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‌مستخلص‌البحث
‌
دفع ‌سوء ‌الإستعمال‌الإرشاد ‌الّنبوّي ‌في ‌‌)B53254324(محّمد ‌خير ‌الفكر ‌
‌المخّدرات
 
ىذا البحث يجهد في تعميق الخطة الدتنّوعة لرسول الله صّلى الله عليو و سّلم تبًعا إلى 
الّتاريخ اّلذي يوجد في كتب الّتفسير و الحديث و سيرة النّبويّة في دفع سوء الإستعمال 
الدهّمة اّلتى تنفع في  علوااتالدالدخّدرات في ذالك العصر. و يُرجى ىذا البحث ستكون 
 لإستعمال الدخّدرات.دفع سوء ا
 
 إستعمال الباحث انهاج البحث الّنوعي الوصفي. في ىذا البحثفي ىذا البحث، 
في عصر رسول الله بمطالعة  الّتحريم الخمر الّتاريخ ، يجهد الباحث في إكتشافأيًضا
الكتب الّتفسير و الحديث و سيرة الّنبويّة. ثم،ّ حّلل الباحث النّتائج الدكتشفات بناًء 
الإرشاد الّنبوّي حّتى يظهر فكرة الإرشاد النّبوّي اّلتى تُفعل برسول الله على بحث الدراجع 
ذا البحث بواسطة في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات. تناول الباحث البيانات في ى
 الّنسّبي.الإكتشاف و الاحظة الدراجع. ثم،ّ تُقّدم و تحّلل ىذه البيانات بطريقة الوصفي 
 
و في الّتالي، إستنتج الباحث أّن ىناك سّت الخطوات في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات 
ل، و للعقوبة، و اّلتى فعلو رسول الله، انها: الخطة للّتًقّية، و للوقاية، و للعلاج، و للّتأىي
الّروحانّية. الّنتيجة الدثيرة في ىذا البحث توجد في الخطة الّروحانّية اّلتي فعلو رسول لله. 
، إّتصل رسول الله الأشياء الدسكر بالعقيدة الإسلااّية اّلتى تُثبت بالّنهي لأّن ىذه الخطة
وء الإستعمال علي تقّرب الّصلاة أثناء الّسكر. بجانب ذالك، في كّل الخطة لدفع س
الدخّدرات في الإرشاد الّنبوي، ُأستعمل كثيرًا تقريب الفطرة، و انهاج الّتًغيب و الّتًىيب 
 و الذجرة و تزكّية الّنفس. الإرشاديّة اع و طريقة الّتوجيو الإرشاد
 
  إستعمال الدخّدراترشاد الّنبوي، رسول الله، سوء كلمة الّسر: الإ
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ABSTRAK 
 
Mohammad Khair Alfikry (B53214024) Konseling Profetik dalam Menanggulangi 
Penyalahgunaan Narkoba 
 
Penelitian ini berusaha untuk menggali berbagai cara atau strategi Rasulullah SAW 
menurut sejarah dari berbagai kitab tafsir dan hadist dalam menanggulangi 
penyalahgunaan narkoba pada masa itu. Hal ini diharapkan akan menjadi informasi 
penting yang dapat memberikan sumbangsih penanganan penyalahgunaan narkoba 
menurut konteks Islam. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang 
berlandaskan filsafat post positivisme. Penelitian dilakukan dengan eksplorasi sejarah 
pengharaman khamr/ penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW yang terdapat pada berbagai kitab tafsir dan hadist serta Sirah 
Nabawiyah untuk menggali strategi Rasulullah SAW dalam sejarah pengharaman 
khamr pada masa itu. Kemudian hasil temuan dianalisa berdasarkan kajian pustaka 
konseling profetik hingga memunculkan konsep konseling profetik yang dilakukan 
oleh Rasulullah SAW dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Pada penelitian 
ini, data diperoleh melalui eksplorasi dan observasi pustaka. Penyajian dan analisis data 
dilakukan dengan cara deskriptif komparatif. 
 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 6 strategi penanggulangan narkoba 
yang dilakukan Rasulullah SAW, diantaranya yaitu strategi promotif, preventif, kuratif, 
rehabilitatif, represif dan spiritual. Temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya 
strategi spiritual yang digunakan oleh Rasulullah dalam penanggulangan 
penyalahgunaan narkona. Rasulullah menghubungkan antara hal-hal yang 
memabukkan dengan akidah Islam yang dibuktikan dengan larangan mendekati sholat 
dalam keadaan mabuk pada Surah An-Nisa ayat 43. Disamping itu konseling profetik 
dalam strategi penanggulangan narkoba lebih dominan menggunakan pendekatan 
fitrah, metode penyadaran (At-Targhib wat-Tarhib), teknik bimbingan penyuluhan 
serta teknik pencerdasan (Irsyadiyah), hijrah, dan penyucian diri (Tazkiyatun Nafs). 
 
Kata Kunci: Konseling Profetik, Rasulullah SAW, Penyalahgunaan Narkoba  
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 الفصل الأول
 مقّدمة
 خلفية البحث .أ 
قد استهلك النّاس تاريخ الدخّذرات ربدا يشبو عمر الناس في ىذه الّدنيا. 
بعد مّدة طويلة، انتشروا الدخّذرات في الّزمان الداض مند اّول شكلها بسيطة. و 
انواع و اكتثروا   .1 احدىا إندونيسيا الدخّذرات الي فجوة كثتَة من العالممتعاطي 
الدخّذرات و تطّوروا. في ىذ القرن الدتأخر، يبدو انّو لا توجد دولة مستقّلة عن 
ىناك دائما الفرد او المجتمع من متعاطي و ّبذار الدخّذرات في  مشكلة الدخّذرات.
 البلبد.
 .2الدخذرات تعاطي حالات الدراىقون بعضارتكب  الأختَة، العقود في
 الددن في الدراىقتُ الأطفال الوضع ىذا يصيب ما غالبا ً إندونيسيا، في خاصة
 تعاطي حدوث ارتباط على العثور لبحث ل الصعب فمن بدّقة تتبعها إذا .الكبرى
 . معينة بشروط الدراىقتُ قبل من راتذالدخ
                                                          
1
 nad hagecneM ,isatagneM malsI araC :lohoklA-abokraN ayahaB ,mikaH feirA .M 
 .51 .lah ,)4002 ,asnaunY tibreneP :gnudnaB( ,nawaleM
2
 ,isasilaisoseR nad ,isatilibaheR ,isneverP :ajameR nalakaneK ,.H.S ,onosraduS .srD 
 .66 .lah ,)5991 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ(
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 أزمة فتًة ىي الدراىقة فتًة فإن التنموي، النفس وفًقا علي العلماء ذلك، ومع
 من عددا تواجو عندما الداخلية والضغوط الارتباك من مؤقتة فتًةىي  و للهوية،
 مع التعامل في ينجحون الذين الدراىقون .الحياةوغاية  قيمة تحديدال قبل الخيارات
 مع يتوافق بدا ،مىويته يستكملون و ناضجة، تهمىوي يطورون ث ّ الأزمة، ىذه
 طويل وقت لديهم الدراىقتُ أن الحديثة الأبحاث تظهر .الاتالح متطلبات
 .الأزمة مّدة قليلة وبذربة الدختلفة الحياة خيارات لاستكشاف
 معها والتعامل بالذوية الدتعلقة النزاعات حل على القادرون الدراىقون سيظهر
 نزاعات مع التعامل في يخفقون الذين الدراىقتُ أن حتُ في ، أنفسهم يقبلون كأفراد
 في الالضلبل أو والتغريب الانسحاب لذم يتستٌ حتى الذوية في حتَة يصيبون الذوية
 3.الدختارين أقرانهم ىوية
 الارتباك ىذا ويختبرون الذوية نزاعات مع التعامل في يخفقون الذين الدراىقون
 من( التشخيص إلى واستنادا ً .الدخدرات لتعاطي خاص بشكل معرضون الذوية في
 و والطلبب والدعلمتُ الشرطة مع الدتعمقة والدقابلبت الديداني البحث خلبل
 أربعة ىناك أن وجد الدراىقتُ، بتُ الدخذرات استعمال إساءة قابلية بشأن) NNB
                                                          
3
 )4102 ,kabmO tibreneP :atrakaygoY( ,ajameR gnilesnoK ,onotramomdaP onojdramuS 
 24 .lah
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 ىي، الأربعة العوامل. الدخدرات على للئدمان عرضة الدراىقتُ بذعل رئيسية أسباب
 4.والعاطفة الأنفصال؛ ضحايا العصابات،/  الأقران للمدخنتُ، البيئي التأثتَ
 من يقاسون الذين الدراىقتُ مشتًك من خيط فسنجد نظرة عناية، نظرنا إذا
 أو الدراىقتُ، بتُ الدخدرات لتعاطي التعرض في الرئيسي والسبب الذوية نزاعات
 حول صّلي الله عليو و سّلم الله رسول بسثيل مع يتفق ىذا .و العصابات الأقران
 :الصحبة
َمَثُل اْلَجِلْيِس الصَّاِلِح َو السُّ ْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َو نَاِفِخ اْلِكْيِر َفَحاِمُل اْلِمْسِك 
ِإمَّا َأْن ُيْحِذَيَك َو ِإمَّا َأْن ت َْبَتاَع ِمْنُو َو ِإمَّا َأْن َتِجَد ِمْنُو رِْيًحا طَيَِّبًة. َو نَاِفُخ اْلِكْيِر 
 ِرَق ثَِياَبَك َو ِإمَّا َأْن َتِجَد رِْيًحا َخِبْيَثًة (رواه البخاري و مسلم)ِإمَّا َأْن ُيح ْ
 
 كيندارى في العقلية والدؤثرات الدخدرات استعمال إساءة حول حقائق وقعت
 وعشرات قتيلبن ىناك كان حيث أيام، بضعة قبل سولاويزي شرق جنوب ،
 أدوية من الدفرط الاستهلبك بسبب العقلية الأمراض مستشفى إلىعولجوا  آخرون
 من الضحايا ىؤلاء و من الدفارقات، .lodorposiraC و الكافيتُ الباراسيتامول
 ىذه من 725 الشرطة صادرت الأخبار، نهاية في 5.والدراىقتُ الأطفال بتُ
                                                          
4
 nad ayaduB nakididneP iulaleM abokraN naanughalayneP ayahaB hagecneM ,idayuS 
 .8 .lah ,)3102 ,IDNA tibreneP : atrakaygoY( ,asgnaB retkaraK
5
-rpd-ccp-lip-susak/6947771/733/71/90/7102/daer/moc.enozeko.swen//:sptth 
  /nizi-apnat-sabeb-laujid-gnay-lagel-tabo-id-katelret-aynhalasam
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 في عولجوا طفلب ً 86 إلى حّتى يصل يكثر الضحايا عدد يزال ولا. العقاقتَ
  .أحدىم مات حيث ، كينداري في الدختلفة العقلية الأمراض مستشفيات
 إندونيسيا، في خاصة. H.S ، D onojdeoS وفقال ، فحسب ذلك ليس
 6.السنتُ عشرات منذ المجتمع العقلية والدؤثرات الدخدرات استعمال اساءة بلغ فقد
 الأخبار بآثار المجتمع أصيب ، 1791 عام أوائل في 1791 عام نهاية حوالي في
 ولكن. إندونيسيا في العقلية والدؤثرات الدخدرات اندلاع بداية حول الإعلبم وسائل
 على الددمنتُ الأشخاص بعض شعر ، الداضي القرن من 1691 منذ الواقع في
 والتي الدستشفيات، بعض في عولجوا و حمّلت التي العقلية والدؤثرات الدخدرات
 والصسا دارما مؤسسة في 1791 عام في .تنمو ولكنها البداية في صغتَة كانت
 عام وفي ، الدخدرات من يعانون الذين من العديد ىناك كان العقلية للصحة
 العقلية الأمراض مستشفيات في وكذالك،. شخًصا 74 إلى عددىم زاد 1791
 .وضوًحا أكثر الدخدرات مدمتٍ أصبح الدختلفة،
 استخدامها عند كبتَة فوائد تقدم أن العقلية والدؤثرات للمخدرات يدكن
 الكثتَ تشفي أن العقلية والدؤثرات للمخدرات يدكن. الطب لرال في صحيح بشكل
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 حياة في كبتَة العقلية والدؤثرات الدخدرات خدمة إن 7.الدعاناة وتنتهي الأمراض من
 الطبيب بها يقوم التي عملية جراحية تكون أن يجب. او الدستقبل و الحاضر الداضي
 الأشخاص يعطى. لسدرة أنها على تصنف الدخدرات أن ولو. التخدير خلبل من
 الطبيب قبل من مصنفة عقاقتَ وعقلية نفسية اضطرابات من يعانون الذين
 .بسرعة لاستًدادىا
 ارتباطا الدراىقتُ جانب من العقلية والدؤثرات الدخدرات استخدام إساءة ترتبط
 من 8.برقيقها يريد التي والعواقب والدوافع بالسبب الدتعلقة الأمور ببعض وثيقا
 واعيا ً عملب ً العقلية والدؤثرات للمخدرات الدراىقتُ تعاطي يعتبر الاجتماعية، الناحية
 التفاعل عمليةمن  مباشر غتَ أو مباشرًا تأثتًَا باعتباره الخبرة او الدعرفة إلى مستنًدا
 في تعجيًلب  للمخدرات الدراىقتُ تعاطي يعتبر الفردية، و من الناحية .الاجتماعي
 يشعر أن يسبق لم الذي الرضا عن الكشف أجل من الفردية او الدوضوعات الجهود
 وخاصة فرد، لكل أساسية احتياجات أساًسا في أصبح والذي الأسرية الحياة في بو
 الدوضوعية و من الناحية .حياتو جوانب كل في ويتطورون ينمون الذين للمراىقتُ
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 والعقلية الجسدية في ترصف أن يجب التي العزل لعملية تصور ىو الدخدرات على أن ّ
 .الصحي النمو يمنعل
إساءة  مشكلة مع للتعامل مهم دور لديو ؤىلالد كمرّشح الدستشار لذلك،
 ىناك يكون أن يجب. يوًما بعد يوم ٍ متزايد لضو على الناشئة الدخدرات الإستعمال
 .الدراىقتُ حول الناس و للمراىقتُ إرشاد الدشورة او و توجيو
 بطريقة للؤفراد الدساعدة تقديم عملية يى الدشورة أن ّ سابًقا قد تعّلمنا كما
 نفسو الفرد يفهم أن بهدف بو، الخاص تدريبو تم خبتَ بها يقوم ومنهجية، مستدامة
 الأمثل النحو على توياإمكان لتطوير البيئة مع وضبطو نفسو يوجو أن ويدكن ، وبيئتو
 9.المجتمع رفاىية و نفسو لرفاه
 الاستشارة علبقة عن فصلو يدكن لا ىدف لذا الدشورة فإن ذلك، بجانب
 ىذا. اتهايإمكان حدود في الدثلى التنمية برقيق على العملبء يساعد لشا العامة،
 الأىداف ىذه تفصيل يدكن. برقيقو الصعب من يبدو و ةواسعمسافة  لو الذدف
 لكرومبولتز وفًقا تصنيفها يدكن التي و العميل، يواجهها التي الدشاكل أساس على
 أداء في 11.الدشكلبت ومنع القرارات، ابزاذ موتعل ّ الخاطئ، السلوك تغيتَ: لضو 
 بتُ الإّتصالات إقامة إلى الدستشارون يحتاج الدراىقة، سن ّ في كمستشار دوره
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 الددرسيتُ والدستشارين الددرستُ إلى الدراىقون ينظر 11.الدراىقتُ مع الأجيال
 و لو كمرشد، الدستشار يعمل النواحي، بعض في. الكبار حياة في قدوة باعتبارىم
 وعاملهم الدستشارين إلى النظر يليق لا الدراىقتُ أن إدراك الضروري من أنو
 ".كأقران"
 ث وبرديده، الدراىق الإلصازات إكتشاف إلى الدستشار يحتاج ذلك، بعد
 بذاىل إلى يهدف ىذا أن من الرغم على البارزة، بإلصازاتو الدراىق مع التواصل
 الدستشار يحتاج .الدراىقتُ لدى الذاتي بالضعف الخاصة الجوانب و السلبي السلوك
 الدقّرب إظهار و بذنب الشباب، تعلم وتيسر تدعم مدرسية بيئة إنشاء إلى أيًضا
 رانلأقا عةومجم رﯾتأث. الدراىقتُ بتُ التنافسي الدناخ تقليل و الطلبب، بعض لدى
 إظهار إلى الدستشار يحتاج ث. جابيﯾإ لبشﮐ رلمستشاا دامستخا نمﮐﯾو مﮭم
 .للمراىقتُ اليومية الحياة في لو نموذًجا الدراىقتُ مستشار لجعل إيجابية سلوكيات
 بأىداف تذكتَه خلبل من الدراىق مع تواصلو يستمر ّ أن الدستشار على يجب
 يذّكر .الدهارات وبرستُ العالي التعليم لدتابعة عزم مثل 21و القصتَة الطويلةالددى 
 يحتاج. تعلمي كهدف إتقانهم مهارات تطوير على بالتشديد الدراىقتُ الدستشارون
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 على الإكتشاف ليس من أجل التعلم أنشطة تدريب أن على التأكيد إلى الدستشار
 في الدهنية مستَتو ستفيد التي الدهارات لإتقان بل ، لإلصازاتو الطلبب أفضل
 الدهمة الجوانب فهم على الدراىقتُ الدستشار يساعد الحالة، ىذه في. الدستقبل
 .للتعلم الددى طويلة والفوائد
 الدستشار يكون أن يجب أعلبه، موضح ىو كما الاستشارات أنشطة في
 ذا شخًصا نفسو جعل إلى يحتاج الدستشار أن معناه". الدستشار" لـ كامًلب  شخًصا
 العملبء لدساعدة ومستعد ّ ىم كما العملبء الدستشار يقبل. للعميل بالنسبة معتٌ
 بذعل التي ىي الأحوال ىذه. حرج وقت و لو في مشاكلهم حل في إخلبص بكل
 لإنقاذ لزاولة في مضبوط و استًاتيجي موقف في أنفسهمأن يضع  لازًما الدستشارين
 الددى على وصاخاص و القصتَ، الددى على ،الدربحة غتَالأحوال  من العميل
 .متغّتَة دائمة حياة في الطويل
 في اختلبف لديهم الدشورة خبراء فإن ، مفّصًلب  أكثر من قبل درسنا إذا
 على يركز الذي الدستشار يفتًض. بو القيام يجب الذي الدور حول النظر وجهات
 كشركاءالنمو   برقيق في أهمية أكثر دورًا يلعبوا أن يجب الدستشارين أن الشخص
 كمعلمتُ الدستشارين دور العقلبني العاطفي السلوك مستشارو يرى بينما عملبء،
 و كنماذج، الدستشارين إلى تنظر الأخرى والنهج الدنطقي، التفكتَ يدّرسون
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 بوجود يتعلق فيما مبدأ تعتبر ولا طبيعية الاختلبفات ىذه. وُميسرين معلمتُ،
 الحاسم العامل ىم الدستشارين بأن يقولون والدستشارين الدناىج جميع. الدستشارين
 31.الناجحة الإرشاد تعامل في
 كنا إذا نظر الواقع في ىو الدور ىذا حول النظر الاختلبف فإن و لكن،
 وتعالى سبحانو الله قال كما الله؟ رسول لداذا. النبي صّلي الله عليو و سّلم إلى نشتَ
  41الكريم:القرآن  في
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفْي َرُسْوِل اِلله ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن ي َْرُجْوا اَلله َو اْلي َْوِم اْلِْخِر َو 
 )٢١(الأحزاب :  ۝ذََكَر اَلله َكِثي ْ ًرا
 
 في للبشر واضًحا مثاًلا  أعطى قد وتعالى سبحانو الله يشرح أن الآية الدذكورة
 رقد. مرجًعا لذم النبيالإسلبمي  لابّد أن يجعلوا الدستشارون ،و كذالك. التصرف
 يؤديها التي الأدوار بشأن الدستشارين قبل من لخلبفاتا رسول الله أن يحّل لزل ّ
  .الدستشارون
 "الإسلبم" والإرشاد التوجيو في شعبة يدرسون الذين الطلبب لضن للآسف،
 أن الدعرفة ما نعرف إلا قليًلب من جامعة سونن أمبيل الإسلبمية الحكومية سورابايا،
 الدشورة أنشطة في نموذج أو أىّم دليل صّلي الله عليو و سّلم ىو الله رسول
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 مفهوم في تتضّمن أيضاصّلي الله عليو و سّلم  النبي إلى الدستندة الدشورة. الإسلبمية
 الباحث يريد لذلك،. المحاضرة في قليًلب  يناقش يزال لا تيال ّ الإسلبمية الاستشارات
صّلي  النبي ياةتًيخ الحب الدتعلقة لوماتالدع مع الإسلبمي الإرشادلومات الدعأن يّتحد 
الأمر، ذكر الباحث الدشورة الدستند إلى النبي صّلي الله و لسهولة  .الله عليو و سّلم
 عليو و سّلم بالإرشاد الّنبوي.
 الباحثون يهتم الخلفية، ىذه في النهاية إلى البداية من الشرح إلى يستند
 ".سوء إستعمال المخّدرات دفعفي  الإرشاد الّنبوي" بدناقشة
 البحث تركيز .ب 
 الخطة أو طريقة إلى بحثالد ىذا في الباحث زرك ّ ،السابقة الخلفية إلى يستند
 ث. الدخدرات إستعمالسوء  دفع في للتاريخ تبًعا رسول الله صّلى الله عليو و سّلم
 يّتحدىاو  الباحث وجدىا التي البيانات من ة الإرشادقيم أن يكشف الباحث جّهد
 .الدخدرات التغّلب سوء الإستعمال في النبوي رشادبالإ
 أىداف البحث .ج 
 دف من ىذا البحث فيما يلي :الذ فإن البحث، تركيز إلى يشتَ
إستعمال سوء  تغّلب عند وسّلم عليو الله صّلى رسول الله ستًاتيجية معرفة .1
 .حياتو نهاية إلى الوحي بداية منذ الله رسول ستَتو من الدخدرات
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صّلى الله عليو و سّلم و  الله رسول ستَة من الإسلبمي الإرشاد قيمة استكشاف .2
 .الدخدرات إستعمالسوء  التعامل في الحالي الإسلبمي الإرشاد مع اّبرادىا
 أىمّية البحث  .د 
الباحث أن يعطي فائدة من ىذا البحث  ىإّما من نتائج ىذا البحث، يرج
 فيما يلي :
 مستفيًدا ، والإسلبمي و الدرشدين أن يزيد خزائن العلمّية للمتعّلمتُ و الددّرستُ .1
متابعة  او تكوين البحث الإسلبمي مراجع في كّل التعليم الإرشاد و التوجيوك
كي يقدر علي إعطاء الدقابل   .في الدستقبل الأخرى جهةمن مقام او و 
 الدقتضايات الأكاديدية.
أن يزيد رؤية ثاقبة و فتح آفاق العلمّية الّدعوة رسول الله صّلي الله عليو و سّلم  .2
أوسًعا لطّلبب كّلية الّدعوة و الإّتصالات عموًما و شعبة الّتوجيو و الإرشاد 
 الإسلبمي خصوًصا.
مة الإرشاد الإسلبمي في نفس رسول الله صّلي الله أن يزيد الدعلومات عن قي .3
عليو و سّلم و استعمال ىذه الدعلومات في تنفيذ الإرشاد الإسلبمي للّتعامل 
 مشكلة سوء الإستعمال الدخدرات.
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من  أن يزيد الأخبار و الدعلومات للمجتمع الدتعّلقة بسوء الإستعمال الدخدرات .4
مقابلة اولادىم مستنًدا إلى رسول الله عناصر سببها إلى نصائحها للمجتمع في 
صّلى الله عليو و سّلم. حّتى يدلك المجتمع ستًاتيجية في تربية أولادىم عند 
 يدخل فتًة الدراىقتُ.
 تحديد المصطلحات .ه 
 الإرشاد الّنبوي .1
، يعمل بو الخبتَ الإرشاد ىو عملّية مساعدة إلى الفرد متصًلب و منهاًجا
مقتصًدا من أجل أن يفهم الفرد نفسو و بيئتو و  الذي يتناول تدريًبا خاًصا.
يقدر أن يوجو نفسو و يوّفق نفسو ببيئتو و يتطّور إلصاز نفسو كامًلب لرفاىية 
 51نفسو و المجتمع.
يتقّدم الإرشاد الآن ىو الإرشاد الدتطّور. و الإرشاد الدتطّور للمراىقتُ ىو 
حّتى يقدر أن يتصّرف ّتصًلب، كي يفهم نفسو جهد مساعدة لذم اّلذى يعمل م
عادًلا موافًقا بالدتطّلبات و أحوال البيئة و الأسرة و المجتمع و جميع الجهات 
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لصيح نأ ىلع مىدعاسي و اًمومع تايلحا  فئاظو قولخلداك ًلبماك تايلاوتلدا
.اًيتاذ اًيعامتجإ لىاعت للها16  
 ويجوتلا ةمدبخ ةفلتخلدا تانّيعلدا تاملبعلا كلتيد فتًلمحا ةمدخك داشرلإا
 نم تافتًلمحا لوق يجامردوس يوب و ونوترح لّقن .رخلآاعامتجإ  و ويجوتلا
،داشرلإا تاملبعلا ضعب نع داشرلإا17  ةدعاسلدا ةنلمحاك داشرلإا يى و
(helping profession( ةيصخشلا ةطبارلاك داشرلإا ،)relationship 
counseling( ةيلّخدتلا ةلكاشلاك داشرلإا ،)interventions repertoire ،)
( ةعساولا ةعمتجملل داشرلإاcounseling for allلخاك داشرلإا و )ةمد بّتًلا ّةيو
سفنلل(psycho-pedagogical service). 
 .داشرلإا ةيلمعلا ذيفنت وب موقتس تيّلاا فئاظو ددع لمبر داشرلإا ةمدخ
 و:يى فئاظولا ءلاؤى18 ( ةيمهفلا ةفيظوunderstanding function ،)
حلإا ةفيظو( ةّيطايتpreventive function( ةىاقنلا ةفيظو ،)curative 
function( ةيبّتًلا و ةياعّرلا ةفيظو ،)development and preservative و ،)
.ةيعافّدلا ةفيظو 
                                                          
16
 Mukhlisah, Bimbingan dan Konseling; Buku Perkuliahan Program S1 Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya : UINSA Press, 2014), hal. 5 
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. و الإستشارة و الّتوجيوفي مطبوعات العربية يقال "الإرشاد" بالإرشاد ا
 لذالك، يقدر أن يقال بالتوجيو و الإرشاد او التوجيو و الإستشارة.
الإرشاد لغًة الذدى او الّدلالة. و الإستشارة لغًة طلب منها الدشورة او 
وجد كلمة "الإرشاد" كثتًَا في القرآن الكريم و كتب الأحاديث و   91النصيحة.
الإسلبمية. في القرآن الكريم، اّبرد كلمة "الإرشاد" كتب اّلتى يبحث عن العلوم 
  12:71بكلمة "الذدى" في سورة الكهف الأية 
  ۝َمْن ي َّْهِد الله ُف َُهَو اْلُمْهَتِد َو َمْن يُّْضِلْل ف ََلْن َتِجَد َلُو َولِيِّا مُّْرِشًدا 
 )١٢(الكهف : 
 
. جهون م. tehporPكلمة "الّنبوي" مأخوذة من مصدر اللغة الإلصليزية 
بالّنبي او الّرسول. و هما ترجما  tehporPإخكول و حسن شاذيلي ترجما كلمة 
 12بصفة اّلتى يصفو الّنبي او الّرسول. citehporPايًضا كلمة 
الإرشاد الّنبوي ىو الإرشاد الإسلبمي بناًء علي رسول الله صّلى الله عليو 
أن يكشف و يطّبق قيمة و سّلم اّلذي كان فكرة ىذه الإرشاد الإسلبمي يجّد 
. و نكشف ىذه الإرشاد العلبجي من نفس رسول الله صّلى الله عليو و سّلم
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القيمة من ستَة رسول الله صّلى الله عليو و سّلم و القرآن الكريم و الأحاديث 
 اّلذان ورثو إلى جميع أئّمة الدسلمتُ في ىذه الّدنيا. 
ل الله تعالى في القرآن نشأت الفكرة الإرشاد الإسلبمي بناًء علي قو 
   22العظيم :
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفْي َرُسْوِل اِلله ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن ي َْرُجْوا اَلله َو اْلي َْوِم اْلِْخِر َو 
 )٢١(الأحزاب :  ۝ذََكَر اَلله َكِثي ْ ر ً
 
فمن الحقيقة الإرشاد الّنبوي ليس من الحداثة، و لكّن قد وجد مع نزول 
حينئٍذ كان  32شريعة الإسلبمية في عصر رسول الله صّلى الله عليو و سّلم.
في نظام الّتًبية الإسلبمّية اّلتي نشأ بها رسول الله صّلى  تربية ً الإرشاد الّنبوي آلة ً
 الله عليو و سّلم. و الله تعالى يرشد اي يعطي الإرشاد إلى عبده الدرشد. 
قصًدا تفصيًلب منذ عصر رسول الله بية إذا نقتصد إلى تاريخ الّستَة التً ّ
صّلى الله عليو و سّلم إلى الآن، سيوجد أّن خدمة الّتوجيو علي شكل الإرشاد 
ّلم في خبرة رسول الله صّلي الله عليو و س حينئد ٍ ىو عملية الدبرّزة و متسّلطة.
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ذي برليل الدشكلبت اّلآتي تواّجهوا بو الأصحاب الّرسول الله مقّيد كالتعامل ال ّ
   فرديًّة.يجري بتُ الدرشد و العميل، إّما لرموعًة كخلبقة الّدرس و إّما 
 الدخدرات .2
و  42الدخدرات ىي جمع من الدخّدر و معناه الحشيش اي صيدلة الّضارّة.
رات لسطئة. بسبب إصطلبح لكن بعد مّدة طويلة عّرف بأّن معتٌ الدخد
الصيدلة الَضارّة في علم الّطّب ىي الّصيدلة اّلتي لا بذوز أن تبيعها مطلًقا لأّن 
ستضّر إعطاءىا بدون مداولة من الطّبيب. و نوع ىذه الصيدلة كثتَة و ليس من 
دواء اللّب و غتَىا. كّلها صيدلة ضارّة و صفاتو الدخدرات كالدضاّد الحيوّي و 
خدرات. حّتى غّتَ إصطلبح الدخدرات في علم الّطّب يكون ليس من الد
 ) اي الدخدرات و الصيدلة العقلية و مواد الإدمان.azpaN(
و  نقسم إلى ثلبثة أقسامتالدخدرات بناًء علي تعريفها طبًقا لعلم الّطّب، 
الدخدرات ىي ماّدٌة اي دواء ٌ 52ىي: الدخدرات الصيدلة العقلية و مواد الإدمان.
مشتقٌّ من زريعة او غتَىا، إّما إصطناعّيًة او غتَ إصطناعيٍة، اّلتي تسبب نزولة 
 ىذه الداّدة تقدر علي تنقيص اي عدم الآلم.اي تغيتَ الوعي، و عدم الذوق. 
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، أّن الدخدرات تنقسم 9112سنة  53رقم  الإندونيسي بناًء على القانون
، و ىي: الدخدرات الفرقة الأولى، الدخدرات الفرقة الثانية، و إلى ثلبثة فروق ٍ
أقوي إدمانها من الدخدرات الفرقة الثالثة. الدخدرات الفرقة الأولى أشّد ضرورًة، و 
جميع الفروق، لا يجوز إستعمالذا في جميع الدقتضيات. كالحشيش و ىتَوين و  
ا قّوة الإدمان شديدٌة، و لكن كوكايتُ و أفيون و غتَىا. و إّما الفرقة الثانية لذ
كفتيدين و بنزيتدين و بيتاميتادول و غتَىا. راجعة،  الدعالجة و الدعنده منفعة في 
و  و إّما الفرقة الثالثة لذا قّوة أضعف من الفرقة الثانية، و ينتفع في الدعالجة
 الدراجعة ككودين و غتَىا.
الدخدرات، إّماطبيعًة او الصيدلة العقلية ىي ماّدٌة اي دواء ليس من 
آثاٌر نفسيٌة اّلتى تأثّر إلى تركيب النقطة العصبية تسبب إلى تغيتَ ، لذا إصطناعّية ً
الصيدية العقلية دواٌء اّلذي ينتفع بو الأطبّاء  62الأنشطة الطّبيعية و سلوك.
 لدعالجة اضطراب النفسّية.
تنقسم لعقلية الصيدلة ا 7991سنة  5القانون الإندونيسي رقم بناًء على 
فرقة الأولى و فرقة الثانية و فرقة الثالثة و فرقة الرّابعة. أّما إلى أربعة فروق، و ىي 
الصيدلة العقلية لفرقة الأولى أقوي إدمانها من جميع الفروق، و لا يعرف أحد 
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بينما أن يدّحص تأثتَىا كالنشوة و غتَىا. و إّما الصيدلة العقلية لدعالجة و نفعو 
  و ينتفع لدعالجة و لدراجعة ،من فرقة الأولى خف ّأ الإدمان الثانية لذا قّوةلفرقة 
أخّف من  الإدمان كأمفيتمتُ و غتَىا، وإّما الصيدلة العقلية لفرقة الثالثة لذا قّوة
، كلوميبال و غتَىا. و إّما الصيدلة العقلية فرقة الثانية و ينتفع لدعالجة و الدراجعة
 ف الإدمان و ينتفع لدعالجة و لدراجعة، كنتًازيفام و غتَىا. لفرقة الرّابعة لذا أضع
 منهاج البحث .و 
 البحث و نوعو تقريب .1
موّجو إلى فهم ىذا البحث يستعمل تقريب النوعّي و ىو تقريب اّلذي 
من قسمة الظّاىرة التفصيلي عن رابطة اي حادثة الخاصة بالّنسبة أن يصف 
غاية من ىذا البحث أن ّيجّهز شرح الددلول عن تركيب و نظام الّسّكانّية العّينة. 
و تقريب الّنوعّي يقوم على  72نمط الواسع اّلذي يوجد في جماعة الدشتًكة.و 
الطّبيعي، بينما ُيستعمل في بحث ّشأن الدوضع ، و emsivitisoP tsoPفلسفة 
(مرّكب)، و الباحث كالعازف الدعّتُ، و طريقة جمع البيانات مفتعل بالّتثليث 
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، و نتيجة البحث الّنوعي تأّكد إلى الدعتٌ بالّنسبة برليل البيانات نوعيًّا
 82الإجمال.
ريخية، احيث نوع البحث اّلذي ُيستعمل ىنا ىو طريقة دراسة الستَة الت ّ  
تستند إلى جماعة الوثيقات عن ستَة الفرد اّلذي يصّور الواقعة و ىي دراسة 
شف الباحث البيانات من آيات القرآن الكريم لذذا، سيك 92.الدهّمة طول حياتو
و الأحاديث رسول الله صّلى الله عليو و سّلم، ث ّ يوّحدىا بعلمية الإرشاد 
 الإسلبمي الدعاصري. 
)، أّن دراسة الستَة nlocniL) و لنكولن (nizneDكما قال دنزين (
إلي بناًء  نفسو)ب(لا يكتب  التاريخّية، قصص عن ستَة الفرد ُيكتب بالآخرين
 الوثيقة الدكتوبة او الواقعة الدتسجّلبت الأخرى اّلآتي تكون مصدرًا للبيانات.
يكون فرًدا حيًّا او  بينما الدبحث اّلذي يكون مركزًا في دراسة الّستَة التّاريخية
 13ماتًا.
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 البحث اتفتً  .2
 فتًة قبل البحث ) أ
خيار الديدان البحث، و خطّة البحث، و تنظيم ىذه الفتًة ُيستعمل ل
خيار الدخبر و ينتفع بو، و استعداد الأدوات و الأسئلة حتُ البحث في 
  13الديدان.
ه الفتًة، أبرز الباحث الأسئلة الدتعّلقة بقيمة الإرشاد الإسلبمي ذفي ى
ّث ترتيبها ترتيًبا منّظًما، و  و تاريخ الّستَة رسول الله صّلى الله عليو و سّلم.
استعداد الأدوات البحث كالتعليمات البحث، و الآلة للكتابة، و الدلف، و 
الكتب الدطبوعات و كّل ما يتعّلق بالبحث و قصد النيل البيانات 
 الوصفيات. 
 فتًة جمع البيانات ) ب
في ىذه الفتًة، يبدأ الباحث في جمع البيانات من مصادر الدعّينة عند 
ة قبل البحث. و يتطّلب الباحث الدصادر لنيل الأجوبة من الأسئلة عن فتً 
الإرشاد الإسلبمي و التّاريخ الستَة رسول الله صّلى الله عليو و سّلم اّلتي 
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بّرزت من قبل. يجمع الباحث البيانات في ىذه الفتًة أكثر ما أمكن من 
 الدخبر و الدطبوعات الدختلفة.
 فتًة برليل البيانات ) ت
إلى البيانات الدكتشفات من في فتًة برليل البيانات، يحّلل الباحث 
الدخبر و الدطبوعات الدختلفة عن القيمة الإرشاد الإسلبمي و الّتاريخ الّستَة 
برليل اّلذي ُيستعمل بو برليًلب وصفيًّا رسول الله صّلى الله عليو و سّلم. 
تى تُوجد في الإرشاد الإسلبمي مقارنًا، معناه أّن الباحث يُقارن بتُ القيمة ال ّ
و القيمة اّلتى توجد في الّنفس الرسول الله صّلى الله عليو و سّلم. فتًة برليل 
   مّتبًعا بكتابة تقرير البحث.البيانات قد فُعل منذ جمع البيانات 
 أنواع و مصادر البيانات .3
أّما مصادر البيانات يُنال من البحث الّتاريخ معتمًدا إلى مصادر البيانات 
من الأساسية و الفرعّية. مصادر البيانات الأساسية ىي شهيد من أحد الواقعة، 
) و drocerالدمكن أن يكون فرًدا او آلة تصويرًا اّلتى ُتستعمل لأخذ الّصور (
ىي الوثيقات الفرعّية مصادر البيانات ) عند الواقعة مصادفًة. و scilerالّسجّل (
   23اي الدذّكرات اّلتى تقّص عن الواقعة.
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 لبحث و طريقة جمع البياناتل آلات .4
لذالك، الباحث   33في البحث الّنوعّي، يكون الباحث آلًة للبحث نفسو.
البحث لابّد أن ُيصّحح تصحيًحا و كيف إستعداد الباحث الّنوعّي أن كالآلة 
 namuhتابًعا بالّنزول إلى الديدان البحث. كالآلة الإنسانية (يفعل البحث 
تركيز البحث، و يختار الدخبر لكونو مصدر )، يُقّرر الباحث tnemurtsni
البيانات، و يجمع البيانات، و ينتجها، و ُيحّللها، و يفّسرىا، و يستنبط 
  مكتشفاتها.
دراسة الدطبوعات و أّما طريقة جمع البيانات اّلتى يستعملها الباخث 
اّلاتى  الوثيقات، و ىي طريقة جمع البيانات الّنوعّية بالّنظر و الّتحليل الوثيقات
 43مكّونة بالدبحث نفسو اي الآخر عن نفس الدبحث.
في دراسة الدطبوعات، يتعّلم الباحث الدطبوعات الدختلفة الدتعّلقة 
الله عليو و سّلم  . لأّن الدبحث في ىذا البحث ىو رسول الله صّلىبالدبحث
الّزمان الحاضر، فلببّد علي الباحث أن  اّلذي كان حيًّا في الّزمان الداض و لا في
 يتعّلم و يحّلل الدطبوعات الدختلفة عن الّستَة الّنبوية الدتعّلقة بالدوضوع البحث.
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طريقة جمع البيانات اّلتى يستعملها الباحث و ىي الّتوثيق. في الّتوثيق 
احث تصّورًا من وجهة الّنظر الدبحث من خلبٍل الكتابة و الوثيقة سوف ينال الب
الأخرى اّلتى كتبو الدراقب الدبحث اّلذي يبحث عن رسول الله صّلى الله عليو و 
 سّلم من قبل.
 طريقة برليل البيانات .5
برليل البيانات ىي الفتًة الدتواسطة من سلسلة الفتًات في البحث و لذا 
كي يقدر أىّم وظيفًة. نتيجة البحث لابّد من خلبل طريقة برليل البيانات أّوًلا  
 ّيحاسب صدقها. أن
خلبصة من برليل البيانات ىي أن يفّك و يرعى البيانات حّتى يقدر أن 
مقبوًلا في منظور العلمّية الدتساوية، حّتى ختَ و  يفهمها فهًما معيّـًنايفّسرىا و 
الرّاعية الدضبوطة و برتوي نسبيًّا لا متحيّـزًا اي نتيجة البيانات و ىي البيانات 
 53يسبب إلى الّنظرة الدختلفة.
فالتحليل اّلذي الّتاريخّية دراسة الستَة ىذا البحث يستعمل طريقة 
برليل الستًاتيجية التاريخية و ىي التحليل التوثيقي.  أحد ُيستعمل بها ىي
التفكتَ الّتًبوي و ىو أن يعرض الجواب من السؤال التحليل التوثيقي يّتبع طريقة 
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الدعّتُ حّتى يتناول وفاق الدقبول. و في ىذ البحث، يحّلل الباحث الّتاريخ الّستَة 
لّتًبوي. الباحث يعرض رسول الله صّلى الله عليو و سّلم بطريقة التفكتَ اال
الأجوبة من الأسئلة الدتعّلقة بعلبقة بتُ قيمة رسول الله صّلى الله عليو و سّلم و 
يتناول الباحث وفاق الدقبول بتُ قيمة اّلتى قيمة الإرشاد الإسلبمي الحالي كي 
توجد في نفس الّرسول الله صّلى الله عليو و سّلم بقيمة الإرشاد الإسلبمي 
 الحالي.
 ة ضمانة البياناتطريق .6
في إختبار ضمانة البيانات اي بذربة الدصداقّية علي لضو نتيجة البيانات 
 ، منها:البحث، إستعمل الباحث الطريقة الدختلفة
 )gnikcehc-er( بَتُ الت ّمنهج التكرار  )أ 
ىو طريقة مؤثّر في نظر ضمانة البيانات  ّتبّتُ منهج التكرار ال
تصديٌق  و) isakifirev(تدقيٌق  بّتُ في منهج التكرار الت ّ 63الدكتشفات.
تدقيق ىو أن يبّتُ ىل البيانات اّلتى توجد مطابًقا بالأحوال ال .)isakifislaf(
التصديق ىو طؤيقة الّتبّتُ لتعريف كيف البيانات الحقيقة في ميدان البحث. 
 تبتلى بتصديقو.الدكتشفات 
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 كشف البيانات الدتنّوعة الكّلّية )ب 
الأساس اّلذي لابّد أن يدسك أثناء البحث بحثًا نوعيًّا ىو "لا تقتنع 
أّن البيانات في البحث الّنوعّي أوسع و أغتٍ، بالبيانات الدوجودة". معناه 
 حّتى يحتاج إلى أكثر الطريقة جمع البيانات و كشفها.
 التثليث )ج 
في اختبار ضمانة البيانات معناه تبّتُ البيانات من مصادر  التثليث
في ىذا البحث يستعمل  73الدختلفة و طرق الدتنّوعة في الأوقات الدتعّددة.
الباحث تثليث الدصادر لإختبار ضمانة البيانات و ىو بالّتبّتُ البيانات 
 الدوجودة من خلبل الدصادر الدتعّددة.  
 النظاميات الكتابية .ز 
خمسة البحث الأساسي. و كّل البحث الأساسي في   حث يتًّكب منىذا الب
كّل باٍب عنده العلبقة بالأبواب الأخر. و لتسهيل الفهم عن البحث الدكتوب. 
 فأعّد الباحث النظاميات البحث فيما يلي:
الباب الأّول، مقّدمة. تتًّكب من خلفية البحث، و تركيز البحث، و الأىداف 
 لحات، و منهاج البحث، و النظاميات البحث.البحث، و برديد الدصط
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نظرة الدراجع. ىذا الباب يبحث عن تعليم الدراجع من مصادر الباب الثاني، 
الدختلفة بالبحث عن الإرشاد الّنبوي (يحتوي التعريف الإرشاد الإسلبمي، و أهمّيتو، 
درات و أساسو، و تقريبو، و منهجو و طريقتو)، ث ّيبحث عن سوء الإستعمال الدخ
سوؤ الإستعمالذا،  وامل(يحتوي التعريف الدخدرات، و أنواعها، و عموم تأثتَىا، و ع
 .)هاتبو إحتياط سوء الإستعمالذا و معاملتها و عق و جهد
الباب الثالث، عرض البيانات. ىذا الباب يعرض وصفي العام عن الدخدرات 
النتيجة البحث كالبيانات عن جهد رسول الله صّلى الله عليو  في الإسلبم و وصفي
و سّلم في دفع سوء الإستعمال الدخدرات من الفتًات و الستًاتيجية الدستعملة 
و  برسول الله صّلى الله عليو و سّلم في زمانو بناًء علي نتيجة الّتعليم الكتب الّستَة
 تًاتيجية و الفتًات الدذكورة.التفاستَ و الأحاديث الدناصر اّلذين تشتمل الس
الباب الرّابع، برليل البيانات. يوجد في ىذا الباب البحث عن برليل 
في دفع سوء الستًاتيجية و الفتًات اّلآتي يفعلو الرسول الله صّلى الله عليو و سّلم 
الإستعمال الدخدرات الآتي برّلل بناًء على نظريّة الإرشاد الّنبوي اّلتى تتًّكب من 
يب الإرشاد الّنبوي و منهجو و طريقتو اّلذي يستعمل في كّل ستًاتيجية و تقر 
 ة.الفتًات الدذكور 
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 ثحبلا ةجيتنلا رّوصت بتكي بابلا اذى في بتكي .ةبساخ ،سمالخا بابلا
.لعفت تىّلا ثحبلا نع حئاصنلا و ًلااجمإ 
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 الفصل الثاني
 إستعمال المخدراتو سوء  الإرشاد الّنبوي ّ
 الإرشاد الّنبوي ّ .أ 
 تعريف الإرشاد الّنبوي ّ .1
ىا كالفرد الدواىب معناالإرشاد على العموم يُعرف بكلمة "التوعية" 
نصائح الى الآخر. إصطلاح الّتوعية كالدرادف من  التوعّية و الدعلومات اي 
، و لكّن في ىذا البحث، لا يُقصد الإرشاد كلمة الإرشاد مقبول بالواسع
الدساعدة الى الفرد على الأساس يدتلك بذالك الّتعريف. الإرشاد كالعملّية 
 الّتعريف الدعّتُ الدطابق بالفكرة الدتطّورة حول مهنتو.
) اّلتي تؤخذ lesnuocمشتقٌّ من كلمة () gnilesnuocكلمة الإرشاد (
. تعريف " ) معناه "معّيًة" اي "تكّلًما بدعّيٍة"muilesnuocمن اللغة اللتينية (
) و العميل rolesnuocتكّلًما بدعّيٍة" ىنا و ىو الّتكّلم بتُ الدرشد (
 83.إّما فرديًّا او جماعة )eelesnuoc(
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و معناهما الّنصيحة  مأخوذة من إصطلاح الإلصليزيإصطلاح الإرشاد أيًضا 
و الدعلومات و المحادثة و الفكرة اي الدشورة اّلتى أعطاه الفرد إلى الآخر تبًعا إلى 
 93.إعداد الّتقرير و الخطوة
 صلاح الّدين أّن الإرشاد ىو جهد لدساعدة العميلإلى قول أنس  تبًعا
مقابلًة لأن يكون العميل يقدر أن يأخذ مسؤلية نفسو لضو الدسألة الدختلفة اي 
  04أن يحّلل  و يقابل الدشكلات بنفسو.الدسألة الخاصة. بدعتٌ 
و تبًعا إلى قول شمس الدنتَ الأمتُ أّن الإرشاد ىو الدساعدة اّلتى أعطى 
بطريقة الأخرى الدطابقةالدرشد إلى العميل في برليل الدشكلات في حياتو لقاًء اي 
بأحوال الفرد اّلذي يتعامل بو. لنيل الرّفاىية الحياة. في برليل ىذه الدشكلة، يحّلل 
ذالك، يكون العميل لرتهًدا، و ترقية إستطاعتو الفرد على قدر إستطاعة نفسو. ل
 14في برليل كّل الدشكلة اّلتى يدكن مقابلتو في حياتو.
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( لاق امكTobert( هرشني يذّلا )Winkel ةّيسفّنلا داشرلإا باتك في )
 :وى و داشرلإا فيرعت نع ّتُبي .يجامردوس يوب و ونوتراح وبتك يذّلا 
“Counseling is a personal, face to face relationship between two people, in 
with the counselor, by means of the relationship and his special 
competences, provides a learning situasion in with the counselee, a normal 
short of person, is helped to know himself and his present and possible 
future situations.
42 
 
:يلي امك ليولخا فّرع ."داشرلإا" لاقي ةّيبرعلا ةغللا في اّمأ 
وتلاكشم ّلح يلع درفلا دعاسي سفن ويجوت داشرإ 
 في وتدعاسلد ليمعلا لىإ دشرلدا نم سيردّتلا و ويجوتلاك انى داشرلإا دصقي
وتلأسم ليلبر .  ّتُب: يلي امك داشرلإا اناح دوملز ةّيطع 
 دصقي امىدحا نيدرف نيب ّمتت ىّتلا ةّيلمعلا ةيكنيلكلإا و ةّيسفّنلا ةراشتسلإاب
 اههّجوي نأ عيطتسي لا ىّتلا ةيلاعفنلإا تلاكشملا ضعب ببسب بّرطضم قلق
.هدرفمب اهيلع بّلغتي نأ و 
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ذكور، عاطّية لزمود حانا يبّتُ أّن الإرشاد يقصد تقديم الخدمة في الرّأي الد
قلق بسبب رد في الدقابلة بتُ الدرشد و العميل، العميل يقاسى الاي التوعية إلى الف
 34الدشكلة الفرديّة اّلتى لا يقدر علي برليلو بنفسو.
تبًعا إلى قول حمدان بكران الذّكي، أّن الّتوجيو و الإرشاد في الإسلام ىو 
  اّلذي يطلب الّتوجيوعملّية اّلتى يعطى الإرشاد، و الدرس و القانون إلى العميل 
إيدانو حّتى يقدر على برليل و نفسيتو و  كي يقدر علي تنمية إلصاز عقلو و تفكتَه
بالّنظرة إلى القرآن الكريم و مشكلة حياتو و يكون حياتو حياًة سعيدًة و مستقّلًة 
 44الأحاديث رسول الله صّلى الله عليو و سّلم.
بالّنبّوة. إذا نبحث عن معتٌ الّنبوي في القاموس اللغة الإندونيسية متعّلٌق 
 ىذا الدعتٌ التالية، فالّشيء اّلذى لو إرتباط الدطابق بالإرشاد وىو الّنبوي.
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ىناك الّتمييز بتُ الّرسول و الّنبي. في كتاب العلم الّتوحيد الكامل اّلذي كتبو 
إنسان ذكر حّر أوحي إليو :  54يبّتُ بأّن اّلذي يسّمى نبيًّا ىو الأستاذ زين الّدين
  .ع للعمل خاّصة ًبشر 
إنسان ذكر حّر أوحي إليو بشرع للعمل و و أّما اّلذي يسّمى رسوًلا و ىو : 
 .الّتبليغ
. نعرف بأّن بناًء إلى إمتياز الّتعريف بتُ الّنّبي و الّرسول كما قد تبّتُ سابًقا
الّنّبي أوحي إليو بشرع للعمل خاصًة لنفسو. و أّما الّرسول، بجانب أن يعمل ما 
الله إليو بنفسو، فيجب عليو أن يدعو النّاس إلى ما أوحي الله إليو. و إّماأوحي 
 :64الّنبي أو الرسول لابّد أن يكن ذكرًا. كما قد بّتُ الله تعالى في القرآن الكريم
َلا ت َْعَلُمْوَن  َوَمآ َأْرَسْلَنا ق َب ْ َلَك ِإلاا رَِجاًلا ن ٌّْوِحي ِإلَْيِهْم َفْسأَُلْوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتم ْ
 )ٚ:  ٕٔ(الأنبياء   ۝
 
بأّن واجب لنا أن يّؤمن جميع الّنّبي  الّدين الإسلام الّشريعة كما قد تعّلمنا في
و الّرسول. و لكّن الّنّبي و الّرسول اّلذي يكون قدوًة حسنًة لأّمة الإسلام في الّزمان 
الحاضر و الدستقبل و ىو الّنبي ّ لزّمد رسول الله صّلى الله عليو و سّلم. لأنّو خاتم 
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و الّرسل قبلو. كما قال الله تعالى  الّرسول و الّنبّيتُ الدتّمم شرائع اّلذي حملو الأنبياء
 : 74في القرآن الكريم
َماَكاَن ُمَحما ٌد أَبَآ َأَحٍد مِّْن رَِجاِلُكْم َو َلِكْن راُسْوَل اِلله َو َخاَتَم الناِبي ِّ ْيَن َو َكاَن اُلله
  ) ٓٗ:  ٖٖ(الأحزاب  ۝ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلْيًما
 
قدوة حسنة لجميع الأمة الدسلمتُ في رسول الله صّلى الله عليو و سّلم ىو 
الّزمان الخاضر و الدستقبل في إقامة حياتهم. ستَة رسول الله صّلى الله عليو و 
سّلم، و منهج مواصلاتو في حياتو الإجتماعّية مع أسرتو و جاره و أقاربو و زملائو 
لأّمةمكتوب في كتب كثتَة. بسبب رسول الله صّلى الله عليو و سّلم قدوًة لجميع ا
الدسلمتُ في الّزمان الحاضر، فالأحسن في عملّية الإرشاد اّلذى يعملو الدرشدون 
الإسلامي أن يشّبو إلى رسول الله صّلى الله عليو و سّلم أثناء برليل الدسألة اّلتى 
 الله صّلى الله عليو و سّلم. تواجهو الأصحاب الّرسول
إذا نرابط بتُ الّتعريف الإرشاد و الّتعريف الّنبوي اّلذي قد بّتُ سابًقا، نقدر 
دمة للمساعدة من الدرشدالخعلى أخذ الإستنباط بأّن الإرشاد الّنبوي ىو عملّية 
سّنتو إلى العميل في و رسول الله صّلى الله عليو وسّلم إّما في سلوكو اي اّلذي يشب ّ
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كذالك بالدنهج الدطابق بأحواٍل و كفاءٍة الفرد في برليل   برليل مشكلاتو مقابلًة، و
حّتى ينشط العميل في لشارسة كفاءتو لتحليل الدشكلات حاضرًا أو  مشكلاتو،
 مستقبًلا.
 أهمّية الإرشاد النّبوي ّ .2
في الحقيقة، أّن الإرشاد النّبوي ليس من أمٍر جديٍد، و لكن قد وجد مع 
في زمان رسول الله  84الله صّلى الله عليو و سّلم.شريعة الإسلام إلى رسول نزول 
صّلى الله عليو و سّلم، الإرشاد الّنبوي قد ُعِمَل بالّرسول نفسو. حينئٍذ، الإرشاد 
الّتًبية في نظام الّتًبية الإسلامّية اّلذي نشأه رسول الله صّلى الله عليو وىو آلة 
 ود.سّلم. روحانيًّا بأّن الله تعالى يُرشد إلى الدرش
بدّقٍة منذ زمان الرسول إلى الآن، سنجد إذا نطّلع إلى ستَة الّتًبية الإسلامّية 
بأّن خدمة الّتوجيو على شكل الإرشاد ىو عملّية بارزٌة و ُمعظٌم. لشارسة الّنّبي في 
برليل الدشكلات اّلتى تواجهو أصحاب الّنّبي حينئٍذ يُكتب كالّتعامل اّلتى بذرى بتُ 
 ، إّما إجتماعيًّا (علي شكل حلاقة الّدرس) أو فرديًّا.الدرشد و العميل
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الخدمة علي شكل الإرشاد في الّزمان الّنبي مضطّر عن أحوال المجتمع 
. كلمة "إقرأ" اّلتى أختاره الله سبحانو و الدشكلة و نشأ من ثقافة الجاىلّية العظيمة
صّلى الله عليو و تعالى كالكلمة الأولى او الكلمة الأساسّية في بعثة رسول الله
 :94، و ىي كلمة لذا معتٌ أحوال الواقع تبًعا لذذا، قال الأبراشيسّلم
الّدين الإسلام دين علم و نور و لا دين جهالة و ظلمة فأّول أية نزل بها 
 الوحي فيها أمر للّرسول بالقراءة
 
واضحة بأّن الّدين الإسلام  من رأي الأيراشي الدذكور سابًقا، وجد صراحة
ىو دين العلم. معناه كالّدين اّلذي يرفع العلمّي رفًعا عالًيا. يعّلم أصول العلمي 
لنقل الّناس إلى درجة البصتَة. درجة البصتَة و العلوم اّلتي ملكو الفرد سيعّتُ علّو 
. 11ية الأ أمام الّناس و الله سبحانو و تعالى. كما ُوجد في سورة المجادلةدرجتو 
الإسلام يسّمى ديٌن الّنور أيًضا، معناه بالّتوجيهات و الإشارات العلمّية اّلآتي
القانون للنّاس طول حياتو و يكون ىدفًا لآخر الحياة مطابًقا بإرادة  عّلمو، سيكون
 .الله تعالى
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 رشنل وتاقوأ عيجم مّلس و ويلع للها ىّلص للها لوسر مدختسإ ،لّولأا مّلعلداك
 ةعيرشن نأ ردقن دادّصلا اذى في .ولعف و ولوق للاخ نم ملاسلإا لوق لىإ ظحلا
 وجرخأ ىذّلاBilgrami  وAshraf : 
The life of Holy Prophet was devoted to the purification and education of 
the people. His every minute was devoted to the propagation of the Islamic 
faith and practice through word and deed. In the early Makkah period, he 
was seen educating his own companions and those who embraced Islam or 
came into contact with him. Even when he met non-believers, he approach 
was always that of an educator, a benevolent teacher, very tolerant and 
sympathetic.
50 
 
 ّنأ انى حضو دق ،كلاذل ةّكم يوبّتًلا رصع في ىرج يذّلا ّيوبّتًلا لماعّتلا
 اًّيعامتجإ اّمإ ،ًةّلص دقعل يأ ةلباقلد وسكع وأ باحصلأا بيّنلا ىتأ :ناتلكاش ذّبزإ
ةّكم رصع في .اًّيدرف وأ .اًّيناحور اًداشرإ وّبذا يوبّتًلا داشرلإا ، ةيبّتًلا ذيفنت في
 ويلع للها ىّلص ّبيّنلا رود و ةفيظو ٍذئنيح ،ىفّصلا تٌعي ،ةنيدلدا لّولأا نرق في ّةيوبّنلا
 تىّلا تلاكشلد تاداشرلإا و تاهيجوّتلا بىاوم لماكلا دشرلداك ٍذئنيح مّلس و
لىاعت للها اّمأ و .باحصلأا اههجاوت  .ميظعلا دشرلداك طسب دق ،ةنيدلدا نرقلا في و
 قّلعتي دق لب ،اًّيناحور ّلاإ سيل ،داشرلإا ،كلاذل .ةيوينّدلا يا ّةيدالدا تلاكشلداب
 ّنأ انى رحسي يذّلا و .يّدالدا داشرلإا لىإ طسب و نياحوّرلا داشرلإا نم أدب
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دّين بالإسلام تساًلزا و يُقّدم الدقابلة الّتًبويّة قد عمل بالّنّبي إلى الّناس الذين لايت
 الحنون أيًضا.
عتمد إلى الّنبيت تيدرجة معّلمو أكثر أن يستعملو في برليل الدشكلات ال ّ
 نفسو. بدعتٌ لا مشكلة اّلتى لا يقدر علي الّرسول أن يحح ّللو.
تقريب الإنساّني اّلذي يعتمد إلى الفطرة يُنظر كثتًَا في عملّية رسول الله  
عليو و سّلم عند برليل الدشكلات الحياة خاصًة فيما يتعّلق بالّتًبية  صّلى الله
. أحدمنها منظوٌر عند طلب الأصحاب الّشرح إلى رسول الله صّلى الله الإنسانّية
عن عملّية الّناس اّلذين يستعملون الإحرام عند تنفيذ الحّج (في عصر عليو وسّلم
نّزل الله تعالى  . و بعد ذالكأبوابهاس من ، و ليهاالجاىلّية)، دخلوا البيوت من خلف
، اّلتى تبّتُ عن الذلال كالعلامة للّناس في 981الوحي من خلال سورة البقرة أية 
عملّية الحّج، و الّبر ليس بأن يدخلوا البيوت من خلفها، و إّنّا الّبر لدن اتّقوا. في 
ن العلم الفلق. لأّن يكّلف الّرسول بأن يتناقش مع الأصحاب ع لا بيان ىذه الأية،
ليس من الدمكن بدلاحظة إلى بذّرد أحوالذم. قول الله سبحانو و تعالى في الأية 
الدذكورة اّلتى يتضّمن تركيب الكلمة الجميلة ىي شكل التقريب الفطري اي التقريب 
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الواقع و بذّرد الأحوال الّناس في ذالك بناًء على  الإنساّني. لأّن في برليل مشكلتو
 الوقت.
، لابّد علينا أن نقتدي رسول الله صّلى الله عليو و سّلم كالدرشد الإسلامي
كالدرشد الكامل. نتعّلم كّل أحاديثو، و ستَتو، حّتى نقدر علي الإربذال في كّل 
 الدناىج و ستًاتيجي الإرشاد الإسلامي لتًقية جودة الإرشاد الإسلامي و كفاءتو.
مسؤولّية على تنفيذ  شد الإسلامي يقدرأهمّية الإرشاد الإسلامي ىي كي الدر 
الّدعوة الكريدة علي شكل الإرشاد بأن يُرّكَز قيمة اّلتى قد عّلمو رسول الله صّلى الله 
نفس العميل. و طبًعا الدرشد اّلذي يرّكز قيمة اّلتىالحينئٍذ إلى إلى إّمتو  عليو و سّلم
قد رّكزه إلى نفسو قيمة رسول  قد عّلمو رسول الله صّلى الله عليو و سّلم إلى العميل
أن يتعّلم ستَة  الله صّلى الله عليو و سّلم. لذالك، مهّم علي الدرشد الإسلامي
اّلذي ينعكس في كماًلا.   الّنبويّة كي يتناول كّل الدرشد تصّورًا عن حقيقة الإسلامية
القواعد حياة رسول الله صّلى الله عليو و سّلم. بعد تفهيمو فهم جّيًدا كالأصول و 
 15و الأحكام.
 أصول الإرشاد الّنبوي ّ .3
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الإرشاد الّنبوّي يقوم على نظرة الإسلام عن حقيقة الّناس مبدأ،ً قد بّتُ في 
 الداّدي و الّروح. القرآن الكريم بأّن الإنسان عنصران، و هما
۝َحما اٍء ماْسن ُْوٍن  َو ِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَلاِئَكِة ِإنِّْي َخاِلٌق َبَشًرا مِّْن َصْلَصاٍل مِّن ْ
  ۝فَِإَذا َسوا ي ُْتُو َو ن ََفْخُت ِفْيِو ِمْن رُّْوِحي ف ََقُعْوا َلُو َساِجِدْيَن 
    ٕ٘)ٜٕ-ٕٛ:  ٘ٔ(الحجر 
لايدكن أن  كالدخلوق اّلذي يدتلك عنصران، الدشكلات الدتعّلقة بحياة الّناس
ينظرىا من جهة الداّدية فقط. و كذالك، الّروح الدتوّسط لابّد أن ينال جزء الإىتمام 
 في كّل معاملة الدشكلات الإنساتّية.
بأّن الروح الأنسان فطرًة قد صّممت كامًلا. كمالة الّتصميم الإسلام ينظر
عطي الإحتمال إلى الّروح الإنسان تبًعا إلى قول أحمد مبارك لأّن الله تعالى قد أ
و بإحتمال ذالك، يدكن على الّروح الإنسان أن يرّقي  الّناس لفهم الحسنة و الخبيثة.
جودة قداستو أو أن ينّجس و يكون لصاسًة. الإرشاد الّنبوي ينظر إلى أهمّية أن 
الختَ اّلذي ُوجد في إلى جودة القداسة الّروح الإنسان من خلال إحتمال  ويهدف
نفس الإنسان. بأن يرّقي قداسة الّروح من خلال الإيدان، يُرجى الإنسان أن يقدر
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فهم الدشكلات حياتو حّتى يقدر علي إجابتها من خلال الذيئة و التحليل على 
 35ضبوطًا و موزونًا.
يُنتّج لا يقدر على برليل الدشكلات الإنسانو عكسو، روح الخبيثة  
فاالجواب اّلذي أعطي لضو الدشكلة يكون متحي ّزًا حّتى يضّر  فإذا ذالكمناسًبا. 
لأّن ذالك من مشكلات الإنسان، في الإيشاد الإسلامي لابّد على الّروح  نفسو.
العملّية اّلتى تسّمى "تزكّية الّنفس".  الخبيثة أن ّيطهره كي يرتقي جودتو من خلال
فس يُعمل بخلع الّنفس من رابطة الّشرك تبًعا إلى قول سعيد الذوى أّن تزكّية الن ّ
ة الّتخّلق بأسماء الحستٌفروعو. ّثم أن يزّكي الّنفس من خلاٍل القيمة الّتوحيد و طريق
و عبوديّة الله تعالى عبادًة بساًما. علي أساس قدوة ىيئة الّرسول الله صّلى الله عليو و 
 سّلم.
 صّلى الله عليو و سّلم و بجانب كالحامل رسالة الإسلام، بُعث رسول الله
إلى الأرض ليكون مثل الأعلى لجميع الّناس. في كّل ناحية حياة، لا ريب، مهما 
الكامل عن أحد ناحية الحياة، سوف يجد في حياة رسول  بحث الّناس مثل الأعلى
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لذالك، جعلو الله قدوًة لجميع  45الله صّلى الله عليو و سّلم واضًحا و كماًلا.
 الّناس، كما قال الله تعال في القرآن الكريم:
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفْي َرُسْوِل اِلله ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن ي َْرُجْو اَلله َو اْلي َْوَم الآِخَر َو
)ٕٔ:  ٖٖ(الأحزاب  ۝ ذََكَر اَلله َكِثي ْ ًرا
 ٘٘
 
الوظائف في بعثة رسول الله صّلى الله عليو د من و كذالك يبّتُ الله بأّن أح
و سّلم و ىو ليدعو النّاس إلى الختَ و تعليم الّناس، كما قال الله تعالى في القرآن
 الكريم:
يَآي َُّها النااُس َقْد َجآَءْتُكْم ماْوِعظٌَة مِّْن رابُِّكْم َو ِشَفآٌء لَِّما ِفي الصُُّدْوِر ُو ُىًدى وا 
 ٙ٘)ٚ٘:  ٓٔ(يونس  ۝لِْلُمْؤِمِنْيَن رَْحَمٌة 
  
بناًء إلى الأية الّسابقة، عرفنا بأّن القرآن و سّنة رسول الله صّلى الله عليو و 
من  سّلم هما أصول الكمال و الدفهوم مع أّن يقدر أن يُقال كأصول الرّئيسي
الإرشاد الّنبوي. لأّن القرآن الكريم و سّنة رسول الله صّلى الله عليو و سّلم ىو 
أصول الّنقلي. و بجانب أصول الّنقلي، يحتاج الإرشاد الّنقلي إلى الأصول العقلي. 
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عن ىذا الأمر يُدخل الفلسفة الإسلامّية و أصول العلمّية الأخرى وفًقا للّتعليم 
 75الإسلام.
الإسلامّية مهّم لتطّور و كمال الإرشاد الإسلامي. لأّنّاأصول فلسفة 
تتضّمن عن الكائنات الإنسانّية، منها فلسفة عن الإنسانية و الحياة و الّزّواج و 
 الأسرة و الّتًبّية و المجتمعة و النفقة و العمل.
فالدقصود، أّن الإرشاد الإسلامي يعطى العلوم إلى العميل كي يدوم على 
كالدخلوق الله تعالى. الذدف ليس إّلا لدصلحة و أهمّية الّدنيوية   حفظ معيشتو
فحسب، و لكن أبعد عن ذالك و ىي لأهمّية الأخرويّة خالًدا أبًدا. و ىذا مطابٌق
قال الله  102، كما ُوجد في سورة البقرة الأية الدؤمن كل ّ  بالّدعاء اّلذي يقولو
 :85تعالى
آ آتَِنا ِفْي الدُّ ن َْيا َحَسَنًة َو ِفْي اْلأَِخَرِة َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب َو ِمن ْ ُهْم ماْن ي اُقْوُل رَب ان َ
 )ٕٔٓ:  ٕ(البقرة  ۝الناار ِ
   
 الإرشاد الّنبوي ّ بيتقر  .4
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تعّرض و تهّيئ العميل في تنفيذ الإرشاد  كيف  يقصد الّتقريب كالجهد
 الإسلامي. و التقارب الإرشاد الّنبوي ىي:
 الّتقريب الفطرة )أ 
 مرضوو يشفي من  إحتمال ليصح ّللإنسان ، بأّن ىذا التقريب يرى
الّتًبية كالّتطّور على إحتمالو كي  95بجانب إحتمالو متطّورًا. جسميًّا و روحانيًّا
يزيد تقرّبًا إلى الله تعالى و مدرًكا علي مسؤوليتو كالوصّي الأمانة و بعثتو 
 الدستقّل.للخلافة. ىنا موازلة الّناس من خلال جهده اّلخلاق 
بأّن كّل ابتٍ آدم يفطر بالإيدان و معرفة في ىذا الأمر، قال الإمام الغزالي
الله تعالى مطابًقا لفطرتو. عن ىذا الأمر، نقدر علي نظرىا في قول الله تعالى 
  :0603سورة الّروم الأية 
النااَس َعَلي ْ َها َلا ت َْبِدْيَل فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ ْيِن َحِني ْ ًفا ِفْطَرَت اِلله الاِتي َفطََر 
 ٖٓ(الّروم  ۝ ِلَخْلِق اِلله َذِلَك الدِّ ْيُن اْلَقيُِّم َو َلِكنا اَْكث ََر النااِس َلا ي َْعَلُمْون َ
 )ٖٓ: 
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في الأية الّسابقة يبّتُ الله تعالى بأّن الله تعالى خلق الّناس تبًعا لفطرتو. 
بفطرٍة ليتديّن لله تعالى خلق الّناس لرّهزًا الدقصود من فطرة الله تعالى وىو: أّن ا
بديٍن، وىو الّتوحيد. و إذا كان لا يتدّين الّناس بالّتوحيد في الأختَ، لأنّو من
تأثتَ البيئة. قال لزّمد فضيل الجمالي بأّن لكّل فرٍد إختصاص أساسّي و يديل 
 تطّورت ّثم نشأت وو لزّدِد.  ولدت الفطرة على شكٍل بسيط ٍ و إلى الفطرة.
 16مطابًقا بالأشياء اّلتى تؤثّره. خًتَ اي عكسو
كالدواّد و   أنوار سوتويو، الدقصود من الفطرة ىنا ىو الفطرةقول إلي تبًعا 
نظام اّلذي أنعم الله إلى جميع النّاس، و ىي يشمل الجسماني و الّروحاني و
صفوًة لأّن إذا   و الإيدان، و كانت الفطرة اي الإيدان بالله تكون مبدًأ و الّنفس
بدالكو ختًَا، فالفطرة الأخرى (جسماني و روحاني كان الإيدان يُنشئ و ينتفع 
  26و الّنفس) سيُنشئ و ينتفع ختًَا.
أن يصدف بسبب الفطرة تقدر أن تنشئ ختًَا او عكسو، فلابّد للّناس 
من كّل صفات اّلتى تلّوث فطرتو. الدشكلات اّلتى ىي عرقيل لنشأة الفطرة ختًَة 
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برّللها من خلال الإرشاد الّنبوي. لذالك، الفرد يستخدم ليجد فطرتو حّتى 
يقدر علي تقّرب إلى الله تعالى دائًما و يُرشد إلى تنمية نفسو كي يقدر على 
)gnilesnuoC fleSإرشاد نفسو (برليل مشكلات في حياتو و يقدر على 
 . بدساعدة الله سبحانو و تعالى
 التقريب الّسعادة الدتوازنة )ب 
من كلمتان، هما الّسعادة و الدتوازنة. كلمة  الّسعادة الدتوازنة مشتق ّ
ىو الإسم من الفعل "َسَعَد" معناه  القاموس الدعجم الدعانيتبًعا إلى الّسعادة 
. أّما الدتوازنة تبًعا إلى القاموس الدعجمالفرحة و البشاشة و الّسرور و الدتعة
 الدعاني ىو الإسم من الفعل "توازن" معناه متساٍو و متعادل و متكافئ.
كما عرفنا اّن الإسلام يعّلم حقيقة الّسعادة الّدنيا و السعادة الآخرة. و 
حسب و لا الّدين الّدنيا فحسب، و لكّن  ليس إّلا الّدين الآخرة فالإسلام 
كلاهما، الّدين الّدنيا و الآخرة. لذالك، دوام الّسعادة الّدنيا و الآخرة ىو من  
،  يرّكز إلى زمان الحاضر فحسبكمال الإسلام. يُقصد بالّسعادة في الإسلام لا
 إلى زمان الحاضر و الدستقبل. بل
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يداوم أن ّيطاب أّمة  اّلذي 102في سورة البقرة الأية قول الله تعالى 
أن يبلغ سعادتان. الدسلمتُ في كّل دعائهم. يبّتُ عن غرض الحياة الّناس وىو 
الآحرة ىي سعادة الرّئيسية و الحقيقية، و لكّن جسر للوصول إليها ىو سعادة
 سعادة الّدنيا.
قول الله تعالى  ،الدذكورة 102تبًعا لذذا، فّسر الغزالى سورة البقرة الأية 
"في الّدنيا حسنة" يقصد بالعلم و العبادة، و إّما قولو تعالى "و في الآخرة 
ا عند الإمام الغزلى يصطلح بالدزرعة الآخرة، حسنة" يقصد بالجّنة. لذالك، الّدني
 36معناه أّن العلم و العبادة في الّدنيا يقصد ليصل إلى سعادة الآخرة اي الجّنة.
نا أّن جهد الإرشاد الّنبوّي ىو لتحليل و تطبيق الدشكلات في كماعرف
ٌب. و إذا لا توجد الدشكلات الّدنيا، فلا يحتاج و ىذا مطلو الحياة الّدنيا 
ليست إّلا ماّديًا، بل يتأثّر أيًضا الدشكلات الحياة  بأن ّ فلابّد أن ننظرالإرشاد، 
لرفاىّية حياة الّروحانّية. لذالك، بحهد في حياة الّروحانّية، حّتى برليلها سيتعّلق 
الحياة الدطمئّنة و بتلك ىو جهد لنيل  برليل الدشكلات اّلتى تواجهو العميل
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ىذا من الدطمئّنة يقدر العميل أن يفهم صورة جانبيّتو و يتقّرب إلى الله تعالى. 
 أساس الّسعادة الدتوازنة الحقيقة و تكون أصولّية في تنفيذ الإرشاد الّنبوي. 
 عتماد على الّنفسريب الإقلت ّا )ج 
ىذا الّتقريب يُعمل بناًء علي القيمة اّلتى لزتويًة و ينتّج من أساس الّسرّية. 
ُيوقظ ثّقة بنفسو. جهد لتفهيم الّتصّور الّنفس للعميل ينبغي أن يعملو الدرشد ل
حّتى يقدر علي برليل مشكلاتو إعتماًدا علي نفسو. ثّقة بالّنفس و الإعتماد 
، و أحد الّنتيجة كما أراد أن يتّم من الّنفس هما فهم ظاىر عن نفسوعلى 
 خدمة الإرشاد اّلذي أعطاه الدرشد إلى العميل.
، قال ديوا كتوت سوكردي: ينبغي على nnerW G.Cإلى الرّأي يقتطف 
 46الّتقرير نفسو.الدرشد أن يحوّجو العميل لتحليل مشكلاتو بناًء إلى 
الّسابقة يشتمل على وجوب الجهد ليحّقق التصّور خلاصة من الآراء 
وفًقا لذذا، نلاحظ إلى تأكيد صادق  الإعتماد على الّنفس في عملّية الإرشاد.
و  حقيقي ّ" اّلذي يقيم على gniebرّكز على " عملّية الّتعليم أ. كونتورو، أن ّ
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كما جرى " اّلذي يّتجو إلى جمع العلوم  gnivah" مستقّل الفرد، و لا يرّكز علي
ناحية الّنوعّية في تنمّية الإنسان لذا دوٌر مركزيٌّ في نّّو الإنساّني.  على الطفل.
إرتباط ليقيم الحياة الإنسانّية و ىي عملّيةتنمّية المجتمع للّتعّلم طول الحياة لذا 
  الّتًكيبة الإنسانّية. لذالك، الّتًكيبة و الّتًبّية لا يّتجو إلى تغّتَ الكّمي فحسب،
لدصنوعات اّلتى تنتفع لسّد الحاجة الّناس. الّتًكيبة الإنسانّية لابّد أن يصّب كا
كماًلا و )، حّتى يقدر على كّل فرٍد أن ينشئ  gniebالى ىدف التغّتَ الّنوعي (
اعتماًدا على الّنفس و حقيقيًّا. و أّما تصّور الإعتماد على الّنفس في الإسلام 
 . 04-93و سورة الّنجم الأية  11عد الأية مكتوب في القرآن الكريم سورة الر ّ
َلُو ُمَعقَِّباٌت مِّْن ب َْيِن َيَدْيِو َو ِمْن َخْلِقِو َيْحَفظُْونَُو ِمْن َأْمِر اِلله ِإنا اَلله َلا ي َُغي ِّ ُر 
َردا َلُو َو َماَما ِبَقْوٍم َحتاى ي َُغي ِّ ُرْوا َما بِأَن ُْفِسِهْم َو ِإَذآ َأرَاَد اُلله ِبَقْوٍم ُسْوًءا َفَلا م َ
 )ٔٔ:  ٖٔ(الّرعد  َلُهْم مِّْن ُدْونِِو ِمْن َوال ٍ
 
  ۝َو َأنا َسْعُيُو َسْوَف ي َُرى  ۝َو َأْن لاْيَس ِلْلِْ ْنَساِن ِإلاا َما َسَعى 
 )ٓٗ-ٜٖ:  ٖ٘(النجم 
 
جاىر الله تعالى واضًحا بأن لا يتوّصل في ىذان أيتان مذكورتان، 
 تقّدًما إذ لا يجّد إليها و لا ينال شيًئا إّلا ما يجّد إليها.الإنسان ختًَا أي 
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قول الّشيخ عبد الّرحمن بن حسن على، بأّن تبًعا لذذ، قدرنا أن نلاحظ 
، بالأمر للّتنبيو إلى أقارب الّرسول الله 412أثناء نزول السورة الّشعراء الأية 
مباشرًا (خصوًصا إلى بنتوفالّرسول يقول إلى أقاربو صّلى الله عليو و سّلم، 
فطيمة الّزىر). الخلاصة ىي بيان بأن لا يساعد أحٌد في الدسؤولية الفرديّة أمام 
بحانو و تعالى، لا مسؤولية الجماعّية أمام الله سبحانو و تعالى مهما كان الله س
  56من أسرة الّنّبي صّلى الله عليو و سّلم.
نتيجة النفسّية كالفرد ىي و رديّة البيان الّسابق يشار إلى الدسؤولّية الف
الدعتمد على نفسو. في الّتًبية الإسلامّية، ىذه الدسؤولّية سمّاه عبد الغتٍ العبود
 66بالدسؤولية الفرديّة.
جهد لتعّود العميل بالإعتماد على نفسو مطلوٌب في عملّية الإرشاد 
الله تعالى ىي  أن يدرك بأّن الدسؤولية أمامالإسلامي. في دوره، يُرجى العميل 
مسؤولّيًة فرديًّة. حياة الدعاملة في جبهة الأفقي ىي عبوديّة الفرديّة إلى الله 
سبحانو و تعالى. بجانب ذالك، يقدر العميل أن يدرك أّن صّلة الخالق و 
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أن يّؤّكد العميل بأّن الإعتماد  الدخلوق ىي صّلة الفرديّة. ينبغي على الدرشد
الفرديّة هما بعض الدفاتيح الحياة الّدنيا و الإعتماد على على الّنفس و الدسؤولّية 
 الّنفس في الآخرة.
 ج الإرشاد النّبوي ّا منه .5
، في الإرشاد الّنبوّي، وجد بعض الدناىج في تنفيذ عملّية الإرشاد الّنبوي ّ
 76منها:
 ج القدوة الحسنةا منه )أ 
 :12الأية منهاج القدوة الحسنة ُتصّور في قول الله تعالى سورة الأحزاب 
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفْي َرُسْوِل اِلله ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن ي َْرُجْو اَلله َو اْلي َْوَم الآِخَر 
)ٕٔ:  ٖٖ(الأحزاب  ۝ َو ذََكَر الله ََكِثي ْ ًرا
 ٛٙ
 
 :13و من ىيئة الّتقليد، كما قال الله سبحانو و تعالى في سورة الدائدة الأية 
ُغَرابًا ي اْبَحُث ِفْي اْلأَْرِض لُِيرِيَُو َكْيَف ي َُواِرْي َسْوَءَة َاِخْيِو قَاَل ف َب ََعَث اُلله 
يَآَوي َْلَتى َاَعَجْزُت َاْن اَُكْوَن ِمْثَل َىَذا اْلُغَراِب فَاَُواِرَي َسْوَءَة َاِخْي فََاْصَبَح ِمَن
 ٜٙ)ٖٔ:  ٘(المآئدة  ۝النااِدِمْيَن 
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 الّتًغيب و الّتًىيبمنهاج  )ب 
ىو الدنهاج اّلذي يستعمل كثتًَا الحكم او الّتعبتَ الّتًغيب و الّتًىيبمنهاج 
الّنصائح و الّتًغيب و الّتًىيب. قال الله سبحانو و تعالى في القرآن الكريم في 
 :2-1سورة الحّج الأية 
ي َْوَم ت ََرْون ََها َتْذَىُل   ۝يَآي َُّها النااُس ات اٌقْوا رَباُكْم ِإنا زَْلَزلََة السا اَعِة َشْيٌء َعِظْيٌم 
ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعما ا َأْرَضَعْت َو َتَضَع ُكلا َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َو ت ََرى النااَس 
:  ٕٕ(الحّج  ۝ُسَكاَرى َو َما ُىْم ِبُسَكاَرى َو َلِكنا َعَذاَب اِلله َشِدْيٌد 
  ٓٚ)ٕ-ٔ
 
 منهاج الّتفكتَ الدنطقي )ج 
 بتُ العقل و القلب اي شعور عن الحواراّلذي يُقارب ىذا الدنهاج ىو الدنهاج 
 :21كما قال الله سبحانو و تعالى في الّسورة الحجرات الأية   الفرد.
يَآي َُّها الاِذْيَن آَمن ُْوا اْجَتِنب ُْوا َكِثي ْ ًرا ِمَن الظانِّ ِإنا ب َْعَض الّظنِّ ِإْثٌم َو َلا َتَجسا ُسْوا 
ب َْعًضا أَُيِحبُّ َأْن ياْأُكَل َلْحَم َأِخْيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُمْوُه َو َو َلا ي َْغَتْب ب اْعُضُكْم 
 ٔٚ)ٕٔ: ٜٗ(الحجرات  ۝ ات اُقْوا الله َِإنا الله َت َوااٌب راِحْيم ٌ
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 منهاج القصص )د 
مكتوب في القرآن الكريم قصص كثتَة عن الأنبياء مع حوارىم بأّمتهم. أمكن 
أسوًة القادر على الّتوضيح لسلوك الدقصود،او  أن يجعل ىؤلاء القصص مثاًلا 
 حّتى يتعّود بو، و كذالك سلوك الّرذيل حّتى يبتعد بو.
 الإرشاد النّبوي ّ قطر  .6
، ينقسم طرق الإرشاد الّنبوي إلى ثلاثة طرق صفة الدساعدةتبًعا إلى 
 27الدساعدة، وىي:
الدعلومات إّما تقديمطريقة الُبشارة الدعلومات، و ىي طريقة اّلتى تقدر على  )أ 
 لسانًا أو كتابيًّا.
ذ جماعًة طريقة الإرشاد اّلتى تشّجع إلى العملّية الدعّينة، و ىي طريقة اّلتى تنق )ب 
على  ّطلابإّلا لتقديم الدعلومات و لكّن لتشجيع ال تنتفع ليستعموًما و 
ىذه الطّريقة تناسب الأنفس. و ينقل تشجيعهم إلى عملّية معيّنة و غتَىا. 
منّظمة الطّلبة و مقابلة  زيارة الفرقة و اّبذاه الفرقة و عملّية الفرقة و تشتمل
 الدرشد بالأساتذات و الوالدون و غتَىا
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رشاد طريقة الإرشاد اّلتى تقّدم إلى العلاج، و ىي طريقة اّلتى تقدَّ م فرديًّا كالإ )ج 
الدسرحي  ، كالإرشاد الجماعي والفردي، و كذالك تقدر على تقّدمها جماعة ً
 الإجتماعي و الّنفسي الإجتماعي.
شكل الدساعدة تنقسم طرق إلإرشاد الّنبوّي إلى ثلاثة طرق  تيًعا إلي
 37الدساعدة، و ىي:
 الإرشاد بالحكمة )أ 
من خلال الإرشاد و الّدعوة بالحكمة و الدبصرة و الدكالدة مطابًقا بالأحوال 
القرآن الكريم سورة الّنحل الأية  ، أّكد الله سبحانو و تعالى فياّلتى تواجو العميل
 : 521
ُأدُْع ِإُلي َسِبْيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعظُِة اْلَحَسَنِة َو َجاِدْلُهْم بِالاِتْي ِىَي 
  ۝ َأْحَسُن ِإنا رَباَك ُىَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلا َعْن َسِبْيِلِو َو ُىَو َأْعَلُم بَاْلُمْهَتِدْين َ
 )ٕ٘ٔ:  ٙٔ(النحل 
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و الّتعليم بالختَ و الحوار  الّدعوة و الإرشاد و الّنصيحة من خلال الحكمة
من الإيدان بأّن الله تعالى عالم ٌبعباده الدهدّي. معناه  الدبصر ىي الوجود الأصلي ّ
ضمنيًّا أّن الذدى و صراط الدستقيم بعض من حقوق الله سبحانو و تعالى
وجب على عباده أن يجّهز أنفسهم و فرصفتهم لأن ينالوا مطلًقا. و لكّن 
 صراط الذدى و ينكّبوا عليو من خلال الّدعوة بالحكمة 
 ئح الحكيمنصا )ب 
الّنصيحة عن إستعمال الوقت تكون أحد من أمر الدهّم اّلذي ينبغي علينا أن 
الوقت ىو الحال اّلذي يقدر على حمل الخسارة. الدؤمنون نوصيها إلى العميل.
و اّلذين يعملون الّصالحات مأموٌر بالله تعالى لإستعمال الوقت. ىم اّلذين 
الإستعمال وقتو لتقديم الإرشاد و الّنصيحة يُقال بالدفلحتُ. ماّدة  يقدرون على
ل بالدنهاج الحلم. قال توّفرت الّشروط الحقيقة اّلتى تُعم ىي إذا الّنصيحة الدفلحة
 الله تعالى في القرآن الكريم:
ِإلاا الاِذْيَن آَمن ُْوا َو َعِمُلْوا الصااِلَحاِت َو ت ََواَصْوا بِاْلَحقِّ َو ت ََواَصْوا بِالصاْبر ِ
 ۝
 )ٖ:  ٖٓٔ(العصر 
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يصرح أن الطّريقة الإرشاد و الّنصيحة مطلوٌب بأسلوب الجّيد و الّصحيح، حّتى 
 لابّد أن يحعمل بالّصبر و الّتهذيب.الّنصيحة 
 ۝ ثُما َكاَن ِمَن الاِذْيَن آَمن ُْوا َو ت ََواَصْوا بِالصاْبِر َو ت ََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمة ِ
 )ٚٔ:  ٜٓ(البلد 
 
 الإرشاديّة )ج 
في الإرشاد جبار. الإكان إجباريًّاجهد في تقديم الإرشاد و الّنصيحة سّيٌء إذا  
و الإجبار في الإعتقاد الّدين ىو سلوٌك لشنوٌع عند الله سبحانو و  و الّنصيحة
بفتح الختَات و القيمة الأساسّية هما الإرشاد مطلوٌب عند الله  يّةتعالى. الإرشاد
تثّبت على إتباعها و إختارىا عند سبحانو و تعالى. الحقيقة ىي الواقعة اّلتي 
ختٌَة اّلتى يجب علينا  ة ىي طريقة ٌالظّلمات، و ىي الجهالة الدختبئ. الإرشادي ّ
 أن نعملو في الإرشاد و الّتوجيو. قال الله تعالى في القرآن الكريم:
َلآ ِإْكَراَه ِفْي الدِّ ْيِن َقْد ت َب َياَن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطااُغْوِت َو ي ُْؤِمْن 
۝ اْلُوث َْقى َلا اْنِفَصاَم َلَها َو اُلله َسِمْيٌع َعِلْيم ٌبِاِلله ف ََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة 
 )ٕٙ٘:  ٕ(البقرة  
  
 الذجرة )د 
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) لضو الأحوال اّلتى تفسد القيمة ىي بذّنب( طريقة الّصبر اّلتى تشتًك بالذجرة
شاكلة ىي أسلوب الإرشاد اّلذي يستحكم من أمر الأية. حقيقة من تقديم 
الفرد مستقلاًّ من الدشكلات اّلتى تصيبو. في ىذاالإرشاد و الّنصيحة ىي لجعل 
 :العزلة الّنفس. قال الله تعالى في القرآن الكريم عل عملّيةف ، نقدر علىالأمر
 )ٓٔ:  ٖٚ(المزّمل  ۝ َو اْصِبْر َعَلْي َما ي َُقْوُلْوَن َو اْىُجْرُىْم َىْجًرا َجِمْيًلا 
 
 تزكّية الّنفس )ه 
طريقة الإرشاد و الّنصيحة على شكل تزكّية الّنفس ىي أسلوب اّلذي فعلو 
رسول الله صّلى الله عليو و سّلم. قد وضح ىنا أّن الطّريقة الّتزكّية الّنفس ىي 
رسول الله صّلىالحقيقية لأحد الأسلوب اّلذي أمر الله تعالى و أّكد بأّنّا وظيفة 
  القرآن الكريم:قال الله تعالى في الله عليو و سّلم.
ُىَو الاِذْي ب ََعَث ِفْي اْلأُمِّي ِّ ْيَن َرُسْوًلا مِّن ْ ُهْم ي َت ْ ُلْوا َعَلْيِهْم آيَاتِِو َو ي ُزَكِّ ْيِهْم َو 
  ۝ ي َُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َو اْلِحْكَمَة َو ِإْن َكان ُْوا ِمْن ق َْبُل َلِفْي َضَلاٍل مُِّبْين ٍ
 )ٕ:  ٕٙ(الجمعة 
 
 الّنفس رياضة )و 
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الرّياضة ىي تدريب الّنفس بعملّية الدعيّنة و دوامها مع إشتًاك بتنفيذ السلوك 
تدريب الّنفس  ىي المحمود. رياضة الّنفس بدعتٌ تدريب الّنفس. رياضة الّنفس 
كي يستقيم في صراط الله تعالى. تعويد الّنفس بالأخلاق المحمودة و تركيز
لّي من رياضة الّنفس. رياضة الّصفات الحميدة طول الحياة ىي الوجود الأص
الّنفس ىي لراىدة الّنفسّية لتنفيذ الّصفات البطينية الختَة و بذليب الّصفات 
الّشخصّية الإلذّية حّتى يتوّلد البطينّية الّسّيئة. الرّياضة الّنفس ىي تكوين 
خلص إليو. قال الله تعالى في القرآن 
ُ
الإنسان الدضمون برضاء الله تعالى و الد
 :الكريم
َجَزاُؤُىْم ِعْنَد رَبِِّهْم َجنااُت َعْدٍن َتْجِرى ِمْن َتْحِتَها اْلأَن َْهاُر َخاِلِدْيَن ِفي ْ َها أََبًدا 
 )ٛ:  ٜٛ(البّينة  ۝ َرِضَي الله َُعن ْ ُهْم َو َرُضْوا َعْنُو َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَباو ُ
 
 )ٕٓ:  ٕٜ(الّيل  ۝َلَسْوَف ي َْرَضى َو  ۝ِإلاا اْبِتَغآَء َوْجِو رَبِِّو اْلأَْعَلى 
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 إستعمال المخدراتسوء  .ب 
 تعريف الدخدرات .1
الدخّدرات ىي الإختصار من الدخّدر و الصيدلة العقلّية. الدخّدرات لغويًّا
، بدعتٌ جعل الخزاعة أي جعل النمل. أّما في muokraNمشتقٌّ من اللغة اليونان 
  47.يّتجو إلى الّصيدلة اّلتى جعلت مستعملها لسّدرًا citocraNاللغة الإلصليزيّة 
إصطناعيًّا أو الدخّدرات ىي ماّدة أي دواء ُيشتّق من زريعٍة أو غتَىا إّما 
منتصف الإصطناعّي. تلك الداّدة تسبب إلى بزفيض أي تغيتَ الوعي،و تغيب عن 
عن OHWعّرف  57و تصتَ إعتماًدا إليها. الّشعور،و تنقص حّتى تغيب الوجع
الدخّدرات كما يلي: "الدخّدرات ىي ماّدة اّلتى إذا أدخلها إلى الجسم سيؤثّر إلى 
 وظيفة البدني و الّنفسي (ما عدا الطّعام و الداء و الذوى)".
يدا. بدرور الوقت، وجود الدخّدرات ليس للّشفاء الدخّدرات صيدلّيًة ىي أفيو 
رات مستعمًلا أحيانًا في جرعٍة لإتلاف. في أّول وجودىا، ما زالت الدخد ّلو لكّن 
إطلاقًا. و لكّن تغيتَ الّزمان و رقابة الحياة جعلت الدخّدرات قليلٍة و الّتأثتَ قليل ٌ
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.طقف ةّيّبطلا تازيهبذ ّلاإ سيل اهلبق نم ،ةشيعلدا نم ًةعطف نوكت  ،نلآا و
.نّكسلدا و اينّدلا ةلذلآاب ةروهشم تارّدخلدا 
 ٌةّدام يى ةّيلقعلا ةلديّصلايعانطصلإا فصتنم يا اًّيعانطصإ اّمإ ٌءاود وا
 ًةّيسفن ًاتَثأت ىطعت تىّلا رّدخلدا نم سيل  للّشلا بيكرت في راتخلدا تَثأّتلا للاخ نم
.كولّسلا و ةّيلقعلا ةّيلمع في ٍصاخ ٍتَيغت لىإ ببسي يذّلا ّيزكرلدا76 
ا ةلديّصلا و رّدخلدا سيل ىرخلأا ةّدام يى ىرخلأا ةنمدلدا ةّدام و ةّيلقعل
الذامعتسإ دنع لاكّتلإا لىإ ببست77  
2. تاردخلدا عاونأ 
 ةرمنلا نوناقلا في35  ةنس2009  تارّدخلدا ّنأب ركذي تارّدخلدا نع
:يى و .ٍقورف ةثلاث لىإ مسقنت78 
 أ) لىولأا ةقرفل تارّدخلدا 
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قّوة و لذا الدخّدرات اّلتى ُتستعمل للهدف الّتنمّية العلوم و لا ُتستعمل للعلاج 
فافافتَ سومنيفتَوم، أفيون، كوكتُ، إلى الإّتكال. كالّزرع الإحتمال اّلتى تسبب 
 الحشيش و غتَىا.
 الدخّدرات لفرقة الثّانية )ب 
الدخّدرات اّلتى فّعال للعلاج و ُتستعمل كالخطوة الأختَة أو للهدف التّنمّية 
 ,lodatemliteseflAالعلوم و لذا قّوة الإحتمال اّلتى تسبب إلى الإّتكال. كال
، و anidorpemateB ,anifromlizneB ,nitidezneB ,anidorpemaflA
 غتَىا
 الدخّدرات لفرقة الثّالثة )ج 
الدخّدرات اّلتى فّعال للعلاج و كثر إستعمالذا للعلاج اي للهدف الّتنمّية العلوم 
 ,anifromitEو لذا ضعف الإحتمال التى تسبب إلى الإّتكال.كال
 ، و غتَىا.anidokokiN ,anidokidokiN ,aniedoK
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 9002سنة  53من الّتصّور الدخّدرات في القانون عن الدخّدرات الّنمرة 
وام عن الإختصاص الدخّدرات. الإختصاص الدخّدرات ىي ماّدة اي ق ِ يُذكر فيها
 97ماّدة الكيميا اّلتى ُتستعمل في صناعة الدخّدرات.اي 
 08تنقسم إلى ثلاثة فروق أيًضا، وىي:أّما أنواع الّصيدلة العقلّية 
 الفرقة الأولى )أ 
اّلتى ُتستعمل إّلا لذدف العلوم و لا ُتستعمل للعلاج، و لذا ىي الّصيدلة العقلّية 
 ,DSL ,ysatscE/AMDMقّوة الإحتمال اّلتى تسبب إلى الإّتكال. كال
 ، و غتَىاPTS
 الفرقة الثّانية )ب 
و ُتستعمل للعلاج و لذدف العلوم و لذا قّوة  فّعاللذا ىي الّصيدلة العقلّية اّلتى 
 ,tadinefliteM ,nimatefmAالإحتمال اّلتى تسبب إلى الإّتكال. كال
  و غتَىا. nilatiR
 الفرقة الثّالثة )ج 
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لذا ىي الّصيدلة العقلّية اّلتى لذا فّعال و ُتستعمل كثتًَا للعلاج و لذدف العلوم و 
 ,anisronerpuB ,labimuLالإّتكال. كالمتوّسط الإحتمال اّلتى تسبب إلى 
 ، و غتَىا.mapezartinulF
 الفرقة الرّابعة )د 
ىي الّصيدلة العقلّية اّلتى لذا فّعال و تستعمل أكثر للعلاج و لذدف العلوم و لذا 
، mapedaiZ ,mapezartiNتسبب إلى الإّتكال. كالضعف الإحتمال اّلتى 
 و غتَهما.
العقلّية الدذكورة دخل إلى فرقة الداّدة الددمنة  أّما غتَ الدخّدرات و الّصيدلة
كالّسيجارة، و الخمر و الّطلاء و غراء الخشب و الدمحاة الّسائل و البنزين و 
 18غتَىا.
 تأثتَ الدخدرات عموًما .3
الحياة ستؤثّر  في الحقيقة، كّل ماّدٍة او دواٍء إذا أُدخلت إلى جسم الكائنات
إلى واحٍد أو أكثر الوظائف من تلك الكائنات. دخلت فيها الّصيدلة و الدّواد 
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الدمنوعة. تلك الدخّدرات ستصتَ معلولًة خاّصًة إذا مستعمل بالّناس إّما في وظيفة 
 الّتفكتَ و الّشعور و الّسلوك.
ة، و لكن فيفي الفتًة الأولى، ذالك الّتغيتَ الوظيفّي لشكن أن ُيشعره كالدتع
خطتًَا لأنّو يسبب إلى الإّتكال. بعض السيمات من أعراض  يكونوف سالدستقبل 
 28الإّتكال اّلتى توجد في مستعملتُ الدخّدرات، كمثل:
) لتناول الدخّدرات erised gnirewoprevoالإرادة او الحّماسة غتَ لزتملة ( )أ 
 و سيسلك أّي أسلوٍب كان لتناولذا. الدتعّلقة.
 ليزيد الدكيال أو الجرعة الدستعملة أكثر طول إستعمالو.الإّبذاه  )ب 
)، و ىو إذ لا يستعمل ecnednepeD lacigolohcysPالإّتكال جسمانيًّا ( )ج 
الدخّدرات، سيشعر الددمن الوجع أكبر في جميع جسده اّلذي يسّمى عرض 
 الإنقطاع الدخّدرات.
طبقاٌت متنّوعٌة. الإّتكال اّلذي يسبب بسوء الإستعمال الدخّدرات عنده 
 38سينفّكها بسيطًا إلى ثلاث طبقات الإّتكال:
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نشأ القلق و الدنقبض. يكون ىذا الإّتكال كثتًَا في  الإّتكال الخاص، ىو إذا )أ 
اّلذي يّتصف بالّتقّلب  ، خصوًصا للمستعملالدستعمل الدخّدرات لدرحلة الأولى
 الّشخصّية.
بّية من مستعمل الدخّدرات. كمثل ، ىو أن يظهر الّصفات الّسلالإّتكال الّسلوك )ب 
 أعراض الّصفات الدعارض بالمجتمع (الدختل)،و الجريدة، و يستمتع بدتاع الحّسّية. 
اّلذي يقوم على شعور الفضوّلي، و إرادة  ، ىو الإّتكالالإّتكال التفاعل )ج 
الّتجربة. كثتَ ما وقع في الّشّبان اليوم بسبب الّتشجيع الّشعور الفضوّلي اّلذي 
 لايستطيع إنقطاعو او العاقبة الّتشجيع البيئة.
عموًما كما من عاقبة سوء الإستعمال الدخّدرات  تظهر  تىال ّ اتالّتأثتَ 
 48يلي:
 الّنشوة )أ 
 .الدسرور أكثر بزيادة ظهور الّشجاعة شاذة ًالفرحان شعور  )1
إضاعة كّل حمولة الفكرة كالحزن و الخوف و الكسل و غتَىا، فكّل ما  )2
 ينظره و يسمعو حينئٍذ شعر بالبشارة و الفرحة.
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منهاج الفكر يسٌتَ، كّل الدشكلات اّلتى شعر بالّصعب قبلو يقدر أن  )3
 يّواجهو بالّسهولة و الواثق من نفسو لشلوئًة.
 لجنونا )ب 
 مّتبعة بالّتشويق الّنفسي الّضغط الّنفسي الثّقيل.الأحوال الّسابقة  )1
بالقلق الدنتفض حّتى يظهر الإضطراب في تنسيق الحركّية  ّثم مّتبع )2
 (الإضطراب في وظيفة العقل).
 الذلوسة )ج 
 ظهر الدخّيلة الطّليقة )1
 الغائبة.الّنظري و الّسمعي متغي ٌّر، يقدر على الّنظر و الّسمع الأشياء  )2
 الوىن )د 
 وحاني ضعيًفا.شأن الجسماني و الر ّ )1
 طول اليومإرادة الّنوم باستمرار و إضاعة الغتَة للعمل و إرادة الإنفراد  )2
  الإدمان )ه 
نزول الوعي كالّنصف الّنوم بالّتفكتَ الدقلوب و يريد أن يدّص مرًّة أخرى  )1
 بزيادة جرعتها
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الدخّدرات كالأسبقّية الإدمان لضو الدخّدرات يصدر مستعملها يجعل 
في حياتو. الدخّدرات ىي مركز حياتو و كّل الأشياء الآخر يدورون حولذا.  الأساسّية
لا أحد أشياًء أىّم من الدخّدرات. و يجعل مستلزمات لإستعمالذا على كّل شيٍء.
تكون الدخّدرات أىّم من زوجتو اي زوجو و أولاده و والديو و دراستو و عملو و 
 ك.ماأشبو ذال
ىذه الدخّدرات تسبب الدستعمل يحي حياًة مستتًًة. و ىو يحي في عالم 
  نفسو. و يغيب نفسو عن عالم المجتمع. و ىي العالم اّلذي لا يتعّلق بالدخّدرات.
ّصحابة اّلتى بزلص أن يصاحبو. يقدر الوالد أن يغضبالدخّدرات معتمٌد كال
عنو، حّتى يتيّقن بإضاعة الآلذة. و  عليو، و الأصحاب يجتنبون عنو، و الّزوجة بذتنب
 لكّن الدخّدرات بزلص دائًما و تقدر على إعطاء تأثتَ اّلذي أراده.
حياتو، و ربدا تقدر على تبديل الّدرجة الآلذة. روحانيًّا، الدخّدرات ىي مركز 
  58الإدمان لضو الدخّدرات ُجعلت مستعملها أىّم من سلامة نفسو.
 سوء الإستعمال الدخدرات واملع .4
 سوء الإستعمال الدخّدرات ترّتب على عنصران:
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 عامل الفرد )أ 
كثُر من الدستعمل الدخّدرات يبدأ سوء إستعمالذا منذ فتًة الدراىقة اّلتى ُوجد 
فيها تغيتَ الطّبيعي، و تغيتَ الّنفسي، و تغيتَ الإجتماعي اّلذي معرٌض لسوء
 68الإستعمال الدخّدرات.
 بيعي ّتغيتَ الط ّ )1
الّتغيتَ العاجل في الفتًة الدراىقة يصتَ الحتَة و الإضطراب. في ناحيٍة 
تلط بالأولاد أكبر سنًّا. و في كبٌتَ حّتى تناسب أن يخ  الولد واحدٍة، جسم
ناحيٍة أخرى، لايقدر الولد على الإختلاط بالأولاد أكبر سنًّا، لأنّو لا يزال
 ملاعًبا كما لعب في الفتًة الطّفولة.
 تغيتَ الّنفسي ّ )2
في الفتًة الدراىقة، وجد كثتًَا إعتقاد الولد بأنّو نفسو يختلف عن آخر 
و ). يعتقد بأّن الدخّدرات تضّر الآخر و لا تضّر نفسو. elbaf lanosrep(
   يعتقد بأنّو يقدر على تقييد إستعمالو، مهما الواقع يظهر عكسو.
 تغيتَ الإجتماعي ّ )3
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إعطاء القانون لضو ولده في الفتًة الدراىقة، فسيظهر إذا وجد الوالد يكثر في 
 دُيدنع بالوال ذيالولد منتفًضا سلوكو، كمثل الإستعمال الدخّدرات ال ّ
 عامل البيئة )ب 
 78عامل الأسرة و عامل البيئة الدختلطة في المجتمع. عامل البيئة يشتمل
 البيئة الأسرة )1
كثتًَا لولد اي الدراىق اّلذي عامل الأسرة خصوًصا الوالد اّلذي يكون سبًبا  
 يكون مستعمًلا الدخّدرات. منها:
 .غتَ مّتصًلا اي الوالد مكتًما  ) أ(
 .يكثر الوالد في برديد الولد اي يتبع الوالد إرادة الولد دائًما ) ب(
 كي ينجح الولد خارج عن إستطاعتو و إرادتو.يطلب الوالد غلوًّا   ) ت(
 نظام الوالد متناقًضا. ) ث(
الأم اّلذان لم يكونان فهًما واحًدا خصوًصا في الّسلوك بتُ الأب و  ) ج(
 أمر الّتًبية الولد.
 الوالد في غاية شغلو حّتى لا يهتّم الولد إىتماًما جّيًدا. ) ح(
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 الوالدان يتنازعان حّتى يخدعان. ) خ(
 لا يرّكز الوالد القيمة الإيجابّية لضو الولد. ) د(
 الوالد اي أحد من الأسرة تكون مستعمل الدخّدرات. ) ذ(
 تمعةالبيئة المج )2
 .سهولة في تناول الدخّدرات ) أ(
 قيمة الدخّدرات الّرخيصة ) ب(
حياة الإجتماعّية و الإقتصاديّة و الّسياسّية و الأمنّية الدتغّتَة بسبب  ) ت(
 تغيتَ القيمة منها الدتسامح.
بجانب ذالك، ىناك عوامل الأخرى اّلذين يسبب سوء الإستعمال الدخّدرات. 
 88منها:
 البيئة الإجتماعّية )1
 الفضولي ّإرادة  ) أ(
في الفتًة الدراىقة لازٌم للفرد الإرادة الفضولي ّثم الّتجربة، كالدخّدرات و 
 الخمر و غتَهما.
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 وجود الفرصة ) ب(
من الوالد  بسبب الوالد الدشغول بأنشطتو، و ربدا بسبب نقصة الّرحمة
 اي الأسرة و الخداعة.
 الواسطة ) ت(
ا. و ىي سبٌب في بسبب الوالد الغالى في إعطاء الواسطة و الّنقود مبالغ ً
 سوء الإستعمال الّنقود لشراء الدخّدرات و يشبع فضوليّتهم.
 الّشخصّية )2
 عقدة الّنقص ) أ(
شعور العقدة الّنقص في اختلاط الإجتماعّي إّما في بيئة الددرسة و 
العمل و ما أشبو ذالك، يحّللون مشكلاتهم بسوء الإستعمال الدخّدرات 
 كي يكونوا شجاعًة.او الخمر اّلذي يُعمل ليستً نقصانّم  
 الوجداّني و العقلي ّ ) ب(
الأولاد يريدون أن يكونوا مستقلاًّ من قانون في ىذه الفتًة عادًة، 
والدىم. و أختًَا يستعملون الدخّدرات و يشربون الخمر و غتَىا 
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للهروب. ضعف العقلّي الفرد سهولة إذا ّتؤثّره بالأعمال الّسلبية اّلتى 
 ت، و شرب الخمر و غتَىا.تواجهو إلى إستعمال الدخّدرا
 عقوبتهاجهد الإحتياط سوء الإستعمال الدخدرات و معاملتها و  .5
 ، جهد الحكومة في الإحتياط سوء الإستعمال الدخّدراتفي بلاد الإندونيسيا
عقوبتها ىو بصناعة مؤّسسة الذيئة الدخّدرات الوطّتٍ و  و دورتها و معاملتها
و الددائن. ىذه مؤّسسة الذيئة الدخّدرات ) اّلتى وضعت في كّل الّدائرات NNB(
الوطّتٍ تعمل في الّصناعة أي الّتأليف و تنفيذ سياسة الوطنّية عن الإحتياط سوء 
و الإختصاص الدخّدرات في الإستعمال الدخّدرات و دورتها و معاملتها و عقوبتها
 98بلاد الإندونيسيا.
الدخّدرات، و ىي: ىناك خمسة الّشاكلات في إحتياط سوء الإستعمال 
 09الّتًقّية و الوقاية و العلاج و الّتأىيل و العقوبة.
 الّتًقّية )أ 
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الّتًقّية اي يقال أيًضا ببرنامج الّتدمتَ. ىذا البرنامج موّجو إلى المجتمع 
اّلذي لم يستعمل الدخّدرات و لم يعلم عن الدخّدرات. مبدأ ىذا البرنامج ىو 
كي تقدر على تتناول الرّفاىّية الحقيقة حّتى لا  الّدور أو الأنشطة المجتمعةلتًقية 
 19تفّكر لتتناول الرّفاىّية الحّسّية بإستعمال الدخّدرات بتاتًا.
الّتأكيد في ىذا البرنامج ىو لتًقية جودة العملّية كي ينال أكثر فرحانًا و 
 ّلا الّتحذير فحسب.عافيًة. الّتمهيد لضو الدشكلة الدخّدرات إ
الفاعل اللائق من ىذا البرنامج ىو الدؤّسسات المجتمعة متوّسطٌة و مراقبٌة 
 بالحكومة. 
 الوقاية )ب 
الوقاية أو يقال ببرنامج الإحتياطّي. ىذا البرنامج موّجٌو إلى المجتمع الّسالم 
حّتى يرغب عن سوء  عن الدخّدرات ضرّاتو لم يعلم الدخّدرات كي يعلم الد
 إستعمالذا.
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بالحكومة، ىذا البرنامج سيكون مؤث ّرًا إذا ُيساعده الدؤّسسة  بجانب مفتعل ٌ
او الذيئة الأخرى، يدخل فيها الدؤّسسة المحتًفة، و الدؤّسسة المجتمعة، و الجماعة، 
 29و الدنّظمة الإجتماعّية، و ما أشبو ذالك. و أّما شكل أنشطتها كما يلي:
 معركة الدعارض عن سوء الإستعمال الدخّدرات )1
لعطاء الدعلومات ناحيًة واحدًة من الدتكّلم إلى الدستمعتُ عن الّضرر برنامج ا
تعطي الدعلومات في ناحيٍة واحدٍة دون الإستعمال الدخّدرات. ىذه الدعركة 
إّلا بإعطاء الدعلومات الّسطحّية و العموم. البيان الّسؤال و الجواب. 
يُعمل ىذه الدعركة الدعلومات يصل إلى المجتمع ليس بواسطة المحنة المحتًفة. 
كذالك من خلال اللوحات و الدلصق و الّنشرة و ما أشبو ذالك. ىذه كّلها 
 تدعو إلى الحرب سوء الإستعمال الدخّدرات.
 الّتوعّية عن الدخّدرات )2
لستلٌف عن الدعركة الّسابقة، الّتوعّية عن الدخّدرات حوارّي بالّسؤال و 
الدباحثة او الحلاقة الّدراسة و ما أشبو شاكلة الّتوعّية يشبو الحوار او  الجواب.
ذالك. ىدف ىذه الّتوعّية لتعميق عن الدشكلات الدخّدرات حّتى يعلم 
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ا جّيًدا و لا يهتّم إلى إستعمال الدخّدرات. في الّتوعّية حواٌر اي 
ً
المجتمع عالد
السؤال الجواب عن الدخّدرات عميًقا. الّتوعّية عن الدخّدرات يُنظر من كّل 
أكثرالعلوم (علم الّنفس و علم الّطّب و علم الحكم و غتَىا). حّتى  ناحية
 تأثتًَا من الدعركة.
 الّتًبّية او الّتدريبة للجماعة الدراىقة )3
للإحتياط الدشكلات الدخّدرات مؤث ّرًا في جماعة المجتمع المحدودة، يُعمل 
البرنامج، بالّتًبّية و الّتدريبة بأخذ الدشتًكتُ من تلك الجماعة. في ىذا 
الّتعّرف عن الدخّدرات أعمق من قبل متتابع بالمحاكاة الإحتياط، و يدخل
فيها الّتدريب الخطابة و الّتدريب الدناقشة و الّتدريب الدساعدة العلاج و 
 غتَىا
 جهد الدراقبة و القيادة في الّتحصيل و الّتوزيع الدخّدرات في المجتمع. )4
ج الإحتياط اّلذي يعملو الدسؤولتُ الدتعّلقة  ىذه الدراقبة و القيادة ىي البرنام
صّحّي و النّيابة العامة و المحاكمة و غتَىا. الذدف ىو  كالّشرطة و الّديوان ال
 كي لا ينتشر الدخّدرات و ماّدتها إنتشارًا غتَ لزّلًيا.
 العلاج )ج 
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ىذا البرنامج العلاج موّجٌو إلى مستعمل الدخّدرات. و ىدفو لعلاج 
 الدرض اّلذي سببو إستعمال الدخّدرات مع إنقطاع إستعمالو.الإدمان و شفاء 
العلاج لضو الدستعمل الدخّدرات مستفيٌض جدًّ ا و يحتاج إلى الّصبر أكثر
من الطّبيب و الأسرة و الدستعمل نفسو. ىذا سبب لدا العلاج للمستعمل 
ح في الدخّدرات يحتاج إلى مصروفاٍت أكبر و حصيلتو أكثر خائبًة. مفتاح الّنجا 
 العلاج ىو الّتعاون بتُ الطّبيب و الأسرة و الدستعمل نفسو.
الإستعمال الدخّدرات و  العلاج لضو الدستعمل الدخّدرات يشتمل إنقطاع
)، و شفاء لضوisakifiskotedشفاء الدرض من عاقبة إنقطاعها و إستعمالذا (
ات  الجارحة الفسادة، و شفاء لضو سقيم الآخر اّلذي يدخل مع الدخّدر 
 و غتَىا. SDIA/VIHكال
 شفاء الخيار لدستعمل الدخّدرات )1
في المجتمع، ىناك طرٌق متنّوعٌة من طريقة الشفاء الخيار لعلاج الإدمان عن 
الدخّدرات و تنقسم إلى شفاء الّروحاّني و شفاء بالّصيدلة الّتقليديّة. شفاء 
الإنقطاع في إستعمالذا الخيار لدستعمل الدخّدرات في المجتمع موّجٌو إلى جهد 
 فحسب، ليس إلى الدرض اّلذي يتبعها.
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 مدمًناشفاء الّطّب للمستعمل الدخّدرات  )2
 الطّرق لتحليل الددمن تنقسم إلى ثلاثة طرٍق، و ىي:
 العلاج بالّتبديل ) أ(
العلاج اّلذي يعملو الطّبيب لإنقطاع الإستعمال الدخّدرات بإعطاء 
 بالّتدرّج.نقطع إستعمالذا مو أخّف ثم ّ"الدخّدر الدبّدل" اّلذي قّوة إدمان
 العلاج بالّتنظيف فورًا ) ب(
 العصريّة لغسل الّدم. دواتالعلاج اّلذي يعملو الطّبيب باستعمال الأ
بالّتخدير تامًّا من خلال الأدوات UCIيُدخل الدستعمل إلى غرفة 
 الّطّب العصرّي ينّظف الّدم من الدخّدرات.
 العلاج بالّتنظيف الطّبيعي ّ ) ت(
الطّبيب الدتخّصص بالّسمح  الطّبيب أومع العلاج للمستعمل الددمن 
وقوع الإدمان. الدستعمل ُيتًك مع وقوع سقمو. غتَ أن ُيحفظ كي لا 
 39ينتحر.
 الّتأىيل )د 
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الّتأىيل ىو جهد الّنقاىة الّنفسّية و البدنّية اّلتى موّجهٌة لدستعمل 
كي لا يستعمل الدخّدرات البرنامج العلاج. و ىدفو  قد سار الدخّدرات اّلذي 
 49خرى و لسّلص من الدرض الدتتابع بسبب إستعمال الدخّدرات.مرًّة أ
كثُر المجتمع اّلذي يفتح مسًعى للّتأىيل الدستعملتُ الدخّدرات بفتح 
الدعاىد لذم و مساعدة الإرشاد الحياة يشبو العملّية الّدينّية و الأنشطة الدنتفعة  
 عة و ما أشبو ذالك.كالرّياضة و الفنون و الّزرا
متعّلٌق ىناك كثٌتَ من الّنقاىة الّنفسّية و البدنّية، و لكن لصاح ىذا الجهد 
اّلتى تعالجو و الوعي و الجّد من الدستعمل لأن بالإحتًاف الدؤّسسة الّتأىيل
 ُيشفي نفسو. و الّتعاون بتُ الدؤّسسة و الدستعمل و الأسرة الدستعمل.
عوبة في معاملة الدخّدرات ىي أن يّتقَي الدشكلة الأساسّية و الص ّ
الإنتكاس في الدستقبل بعد تيستَ العلاج. الإنتكاس يسبب بالشوق و إرادة 
القويّة من أحد الّصفة الدخّدرات و ىي العادة. و أحد الطّريقة الدؤثّرة ليّتقي 
 الإنتكاس في الدستقبل ىي العلاج البدنّية و العقلّية.
 العقوبة )ه 
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العملّية لضو الّصانع الدخّدرات و مينائها و  العقوبة ىو البرنامجالبرنامج 
 59بائعها و مستعملها بناًء على الحكم.
ىذا البرنامج أحٌد من برنامج الحكومة اّلتى وجبت عليها مراقبة و قيادة
الّتحصيل كّل ماّدة الدخّدرات و توزيعها. بجانب القيادة الّتحصيل الدخّدرات و 
كالمجرم القانون عن   امج العقوبة يُعمل لضو الدستعمل الدخّدراتتوزيعها، البرن
 الدخّدرات.
أّما الجناية للّصانع الدخّدرات و موّزعها و بائعها و مستعملها قد ترّتب 
إلى 111في باب الخمسة عشرة من فصل  9002سنة  53في القانون الّنمرة 
 69.151فصل 
و بجانب ذالك، الحكومة اّلتى عندىا مسؤولّيٌة لضو الّتحصيل الدخّدرات و 
، و الّديوان الّصّحّي و MOPBبززينها و توزيعها و سوء إستعمالذا ىي 
 الّشرطة و الّنيابة العامة و غتَىا.
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كثرة الدخّدرات اّلتى ُتصنع من ماّدة الكيميا اليومّية و ينتفع لأهمّية 
الّزريعة. الدواد اّلتى تسّمى الإختصاص الدخّدرات يقدر أن  الّصناعة الأخرى من
 يصنعها يوّزعها في الّسوق الدظلمة.
بسبب الواسعة و الصعوبة ىذه الدشكلات يجب علي المجتمع، و يُدخل 
  الدؤّسسة الإجتماعّية الأخرى أن يساعد الحكومة في برليلها. فيو
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 الفصل الثالث
 إستعمال المخّدراتالإرشاد الّنبوّي لدفع سوء 
 المخّدرات في الإسلام .أ 
في الّزمان الّنّبي صّلى الله عليو و سّلم، الأشياء عن الأفيون و ابغشيش لا 
ُيشرح شرًحا واضًحا ما عدا ابػمر ابؼسكر. ابػمر يُذكر أيًضا النّبيذ. يشتّق ابػمر 
ابؼتخّمر. ابػمر يؤذى قّوة الّتفكنً، و يجعل شاربو مسكًرا و من عصارة الفواكو 
 ٜٚخارًجا عن نفسو.
. "ِبطَاُر اْلَمْرأَة ِابػمر مأخوُذ من كلمة "َبطََر" معناه "ِإْذ َست ََر". مثل الكلمة "
لكل الأشياء اّلذي يستتر شيًئا ُيُذكر "َبطََرُه" مثل الكلمة "َبطٍُّرْوا آنَِيَتُكْم". و يُذكر 
، شجرٍة مليئٍة يُذكر "َبطَْنً" لأنّو ِمي ْ ُر" لأنّو "ُيخَمٍّ ُر اْلَعْلُل". مشتقم من الّتعري "ابػ َ
 ُيخّمر ما برتو. "َأْبطََرِت اْلأَْرُض" لأّنّا كثُر بطره.
). كما يُلال، isatnemrefidقال أحٌد، أّن ابػمر يُذكر ابػَِمْنً لأنّو ّيخمره (
"َقْد ِإْخَتَمَر اْلَعاِجْنٌُ"، يعني قد نضج. "َبطَّر َالرَّْأُي". يعني يخذلو حّتّ وضح منحاه. 
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َخاَمَرة" و قال أحٌد أيًضا، يُذكر ابػمر بابػَِمْنً لأنو يخّمر العلل، 
ُ
و ىو من كلمة "ابؼ
َخاَلطَة"
ُ
 .معناه "ابؼ
رائحتو ِخْرَوًعا، ّثم رمي رغوتو و  ابػمر ىو عصارة العنب اّلذي ُغلي رغوًة و 
  ٜٛكّل ما يبعثره العلل يدخل في حكمو. ىذا ما فتاه ابعمهور العلماء.
تأثنً ابػمر اّلذي ُيسبب إلى الضرر، كما قد ُكش  في اللرآن نظرًة إلى 
 ٜٜالكريم، تشابو ابعمهور العلماء ماّدة الّنفسّية و ابؼخّدرات بابػمر.
، بينما صّلي ابؼدينة الفترةفي الّتاريخ الإسلام، ظهرت مسألة ابػمر في أّول 
رسول الله صّلى الله عليو و سّلم صلاة ابعماعة، صّلي أحد من ابعماعة مسكًرا، و 
رائحة ابػمر ينتشر من فّمو. ّثم وعظ رسول الله صّلى الله عليو و سّلم لأْن لا 
العملّية الّروحانّية حينما تلّرب النّاس  أىم ّالّصلاة  يصّلي في أثناء السكر. بؼاذا؟ لأن ّ
إذا يُدنٍّس تلك العملّية الّروحانّية اللْدسّية  بابػالق الله سبحانو و تعالى. يُرَثى َلو ُ
 بابػمر و الّسّكر و خارج عن نفسو.
ويد، و ىو س ّالحينئٍذ نلد رسول الله صّلى الله عليو و سّلم أحٌد إبظو إبن 
الّسويد بأّن ابػمر اّلذي صنعو بػمر من عصارة العنب و التمر. قال إبن الّصانع ا
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سيستعمل للّدواء. ثم،ّ أنذر رسول الله صّلى الله عليو و سّلم بأّن ابػمر يصدر عنو 
، ما زال ابؼرض و الّضرر كثٌنً من نفعو. و لكّن في سنًة الإسلام من زماٍن إلى زمان ٍ
. و ىذا يكون نلطًة و ضع  الّتاريخ ابغضارة ابػمر مستهلًكا بأكثر من الّناس
 الإسلامّية.
و وقع في قرن  إستجابة الأولى بكو ابؼخّدرات من مفّكر ابؼسلمنٌظهرت 
الّسابع من ابؽجرة. إبن التيمّية، و ىو العلماء البارز من سوريّة، قال بأّن ابؼخّدرات 
بأّن ابؼخّدرات جديٌر برريدها  تبًعا إلى قول إبن الّتيمّية، ٓٓٔأكبر ضررًا من ابػمر.
لأّنّا أكبر ضررًا بؼستلبل الّناس. عاش إبن الّتيمّية في وسط اَّتمع ابؼصرّي اّلذين  
و  دمانمى و الإكانوا مصابون بابؼرض الإجتماعي. اَّتمع ابؼصري مصابون بابغ
 ابغشيش.
تبًعا إلى رأيو، لإستمرار جهاد أستاذه.  مفتاجئ ٌإبن اللّيم، تلميذ لإبن الّتيمّية 
غدٍّياابػمر ىو كّل ماّدٍة مسكٍر، إّما سائًلا او بصاد ً
ُ
. . إّما من عصارة الفواكو او ابؼ
الّذّمة. إذا و  مروءة العلل ظلمابػمر و ابؼخّدرات تبًعا إلى نظرة الإسلام، يلدر أن ي ُ
ا و كدرًا. فدرجة الإنسان تنزل إلى 
ً
أسفل مروءة العلل و الّذّمة أن تكونا ظابؼ
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من  الّسافلنٌ. ىذه ىي ناحية الظّلمة و ابؼهلكة للإنسان اّلتّ تظهر إلى سطحي  
 عاقبة ابؼخّدرات و ابػمر.
وجد بعض الآيات و الأحاديث اّلتّ بسنع الإنسان  في اللانون الإسلامي،
، ابػمر و الأشياء ابؼسكر لإستهلاك ابػمر و الأشياء ابؼسكر. في منّظمة ابؼتأّخرة
بؼخّدرات. حينما ُولد الإسلام من خلال الّنّبي بؿّمد صّلى الله عليو و تشابو با
 سّلم، ابؼاّدة ابؼؤذئة ابؼتداولة ما زالت ابػمر فحسب. في تلّدم العالم الإسلام،
ابؼخّدر ينمو و ينشئ و يتحّول إلى الأشكال ابؼتنّوعة، ّثم يعّم بإصطلاح الإوسع 
 ٔٓٔيسّمى بابؼخّدرات.
ابػمر و الأشياء ابؼسكر متساٍو بابؼنع في ع في إستهلاك في تشاُّها، ابؼن
-ٜٓإستهلاك ابؼخّدرات كما قال الله تعالى في اللرآن الكريم في سورة ابؼائدة الأية 
 : ٜٔ
يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا ِإنََّما اْلَخْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْلَْْنَصاُب َو اْلَْْزَلَُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل 
ِإنََّما يُرِْيُد الشَّْيطَاُن َأْن ي ُّْوِقَع ب َي ْ َنُكْم  ۝الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنب ُْواُه َلَعلَُّكْم ت ُْفِلُحْوَن 
اْلَعَداَوَة َو اْلب َْغَضآَء ِفْي اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر َو َيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اِلله َو َعِن الصََّلَواِة 
 ۝ ف ََهْل أَن ُْتْم مُّْنت َُهْون َ
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عمل الّشيطان ىو الأشياء اّلتي توّجو إلى ابػبيثة و الظّلمة و ناحية الّتهلكة 
ىذه كّلها ملّيٌد بابػمر و ابؼيسر لأّنّا يخّدر العلل الّصّحي و الّصفي و  الإنسانّية.
أقرب إلى عالم ابػبيثة و اللسوة. لذالك، تبًعا إلى اللرآن الكريم أّن ابػمر و ابؼيسر 
العداوة و البغضاء بنٌ الّناس. و كذالك يلتفت من الله تعالى و  بؿتمٌل ليصنً
  الّصلاة.
 تجهد رسول الله صّلى الله عليو و سّلم لدفع سوء الإستعمال المخّدرا .ب 
يحّرم الإسلام كّل ما يضرّه الفرد، و ما بينها من الأسرة او اَّتمع، و يباح كّل 
قد بدلو  لذالك، كّل ما حّرم الله تعالى،الأشياء ابػنًات و ابؼنتفع للّناس أبصعنٌ. 
 ٕٓٔالله تعالى بدا خنًًا منو. قال الله تعالى في اللرآن الكريم:
 الَِّذْيَن ي َتَِّبُعْوَن الرَُّسْوَل النَِّبيَّ اْلُْمِّيَّ الَِّذْي َيِجُدْونَُو َمْكت ُْوبًا ِعْنَدُىْم ِفْي الت َّْورَىِة و َ
بِاْلَمْعُرْوِف َو ي َن ْ َهىُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيِحلَّ َلُهْم الطَّيَِّباِت َو ُيَحرُِّم اْلإِ ْنِجْيِل يَْأُمُرُىْم 
َعَلْيِهْم اْلَخَباِئَث َو َيَضُع َعن ْ ُهْم ِاْصَراُىْم َو اْلَْْغَلاَل الَِّتْي َكاَنْت َعَلَيِهْم فَالَِّذْيَن 
ُعْوا الن ُّْوَر الَِّذْي اُْنِزَل َمَعُو ُاْوَلَِئَك ُىُم آَمن ُْوا ِبِو َو َعزَُّرْوُه َو َنَصُرْوُه َو ات َّب َ
 ۝اْلُمْفِلُحْوَن 
 )ٚ٘ٔ:  ٚ(الَعراف  
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لأّن روح الإنسان مّيال لسّد إرادتو دون الّنظر إلى العلوبة مثل فساد ابعسد، 
سّلم يرشد شيعتو ليعصر ابؽوى  فالإسلام بأن يبعث رسول الله صّلى الله عليو و
بأنفسهم، و يحكم بؽم الأحكام، و الشرائع و اللواننٌ منًعا و علاًجا ليكون بؿلوًلا 
تنشأ. أحدىا سوء الإستعمال ابؼخّدرات او ابػمر اّلذي ُوجد  لكّل ابؼشكلات اّلتّ
 في زمان الرسول الله صّلى الله عليو و سّلم حينئٍذ.
الفصل الأّول، بأّن الأشياء عن الأفيون و ابغشيش و و لكن، كما قد بّنٌ في 
في عصر رسول الله صّلى الله بعض الأنواع ابؼخّدرات الأخرى لا يكشفها واضًحا 
، نستطيع أن نشاُّو بكّل عليو و سّلم ما عدا ابػمر. لذالك، كّل ما يتعّلق بابػمر
ّية بؿلولًة للمشكلة الأشياء ابؼسكر في الّزمان ابغاضر. و قد نزلت الآيات اللرآن
 ابؼذكورة تدريجيًّا بابػطوات الرّائعة. 
 ابػطة للّترقّية .ٔ
الأية اّلتّ نزلت أّوًلا لتبعيد الّناس عن شرب ابػمر ىي قولو تعالى في 
 ٖٓٔاللرآن الكريم:
ِإنَّ ِفْي َو ِمْن َثَمَراِت النَِّخْيِل َو اْلََْعَناِب ت َتَِّخُذْوَن ِمْنُو َسَكًرا وَّ رِْزقًا َحَسًنا 
 )ٚٙ:  ٙٔ(الّنحل  ۝َذاِلَك َلَيًَة لَِّقْوٍم ي َّْعِقُلْوَن 
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و لا نعتو الله تعالى  في ىذه الأية، نعت الله تعالى الّرزق بابػنً او ابغسن
  بو ابؼشروب ابؼسكر، كابؼلّدمة او الّتمهيد و الإستعداد في برريم ابػمر. 
 ابػطة للوقاية .ٕ
 ٗٓٔالنظر إلى الّضرر اّلذي أكبر من نفعو المحّدد.ابػطة التالية بدأت في 
 ٘ٓٔقال الله تعالى في اللرآن الكريم:
َيْسئ َُلْوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفْيِهَمآ ِإْثٌم َكِبي ْ ٌر َو َمَناِفٌع لِلنَّاِس َو 
َن ُقِل اْلَعْفَو َكَذاِلَك ي ُب َيُِّن ِإْثُمُهَمآ َأْكب َُر ِمْن ن َّْفِعِهَما َو َيْسئ َُلْوَنَك َماَذا ي ُْنِفُقو ْ
 )ٜٕٔ:  ٕ(البقرة  ۝الله َُلُكُم اْلَيَاِت َلَعلَُّكْم ت َت ََفكَُّرْوَن 
 
في الأية الّسابلة يُبّنٌ بأّن في ابػمر و ابؼيسر إثم ٌأكبر. إثم ابػمر ىو الإثم 
يعملها يُعلب إلى فساد العلل الّشارب، حّتّ يعمل العملّية اّلتّ في شربو اّلذي 
كمثل الّنزاع و اللومة و الكلام ابػبيث و ترك الّصلاة و   الفرد الفاسد عللو
يُغفل عن كّل الواجبات الأخرى. و أّما فائدة ابػمر ىي لكسب ابؼال من 
الّتجارة. و كذالك قال أحٌد ليثنً إلى الّنشاط، و إقدام الللب، و قّوة البدنّية، 
  ٙٓٔصلح ابؽضم، و قّوة الّتناسلّية. و
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ىي ابؼلّدمة او الّتمهيد من الّتحريم ابػمر اللطعّي. و  ٜٕٔالبلرة الأية 
 ٚٓٔفي ىذه الأية لا يذكر برريدو صرًيحا و لكّن ِىجاًء.
دلالة الأية اّلتّ تدّل على الّتحريم ابػمر لم يكن صرًيحا، فلا إلى  نظرًا
 يفعل كّل يجعلها حكًما شرعيًّا عاًما اّلذي ينبغي على الّناس أن يفعلو، حّتّ 
ىناك بعض منهم لم  و، فلا يريد أن يشربو.فرٍد إجتهاده. و من يفهم بابغرام
يفهم كفهم الأّول. فيثبت في سنً اللاعدة الأصلّية و ىي جواز الّشرب ابػمر. 
. و الّنّبي يسمحهم كذا. و متفرّقة ً إجتهاًدا نتيجتو لذالك، لكّل الّصحابة يجتهد
يبّنٌ ىذه   كيبن ابػطّاب يدعو إلى الله تعالىأخنًًا، أحد الّصحابة عمر 
ابؼذكورة ثم ّ ٜٓبيانًا واضًحا. ثم ّنّزل الله تعالى سورة ابؼائدة الأية  ابؼشكلة ابػمر
 ٛٓٔيجتهد الّصحابة إبصاًعا و يترك ابػمر طول حياتو.
ا بأّن ابػمر أكثر ضررًا، ففي عصر ابعاىلّية، كثنًًا من اَّتمع ر ًنظو 
العّباس بن مراديس. أّنب أحٌد إليو فلال: "بؼا لا ابػمر. منهم  اّلذين تركوا
"كّلا، لا أسبّب تشرب ابػمر؟ أليس ابػمر يدفّأ جسدك؟" فأجاب العّباس : 
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لنفسي إلى ابغماقة، و لا أرضى بعد أن أكون بفتازًا في اَّتمع أكون أبضًلا 
   ٜٓٔبينهم."
 ابؼيسر. لاّن شيء او عملىذه الأية ىي خطوة الأولى في برريم ابػمر و 
صلّية. لذالك، بزتلط ابغسنة بالسيّئة أحيانًا و بزتلط ليست ابعريدة الأ في حنٌ ٍ
لّتحليل او الّتحريم السّيئة بابغسنة أحيانًا. و لكّن، الشيء اّلذي يكون مصدرًا ل
ليس أغلبو ابغسنة او الّسيئة. إذا كان إثم ابػمر و ابؼيسر أكبر من نفعهما، 
 ٓٔٔعّلًة للّتحريم و منعو. مهما لا يبّنٌ برريدو و منعو بيانًا صرًيحا.فتكون 
الّتربوي الإسلامي في اللرآن ابغكيم. و ىو  ىنا أحد ابؼنهاج ظهر لنا
منهاج اّلذي يكون مصدرًا في الأشياء الكثنًة من شرائعو، و فروضو، و 
توجيهاتو. نشنً إلى قاعدٍة واحدٍة من قواعد ىذا ابؼنهاج ابؼطابلة بابؼناقشة عن 
 ابػمر و ابؼيسر.
ّتصّور الإيداني مّتصًلا بأحد اللاعدة من اللواعد الإذا كان الأمر او ابؼنع 
او الإعتلادي. فثّبت الإسلام ابغكم صرًيحا في الأّول، و لكْن، إذا كان الأمر 
يعمل بابؼنهاج او ابؼنع مّتصًلا بالعادة او الُعرف او الإجتماعي، فالإسلام 
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. ةدريجي ّت ّالو  ةعتدلابؼالّتدريجي، يحّلل ىذه ابؼشكلات بالطّريلة السهولة، و 
 ل بؽم في تنفيذه و إطاعتو.الّشأن لُيسه ّ يتكّون
إذا كانت ابؼشكلات ىي متعّللٌة بالّتوحيد و الّشرك. فالإسلام يثّبت 
دون ابؼلّدمات و لا حلًما واضًحا و صرًيحا و واثًلا و لاشّك و  مر في الأّولالأ
و لا فروًعا. لأّن ىذه ابؼشكلة ىي مشكلة اللاعدة الأساسّية في الّتصّور 
لا يكون الإيدان خنًًا و يكون الإسلام اللاعدة الأساسّية  الإيداني. و دون ىذه
 قائًما.
أّما اّلذي يتعّلق بابػمر و ابؼيسر فهذه ابؼشكلة ىي مشكلة اّلتّ يتعّلق 
و ينبغى عليها إصلاح ىذه الُعرف. فالإصلاح يُبدأ ُبالّتحّرك بالعادة و الُعرف. 
بأّن إثم ابػمر و ابؼيسر أكبر من شعور الّديّني و تشريع ابؼنطق في روح ابؼسلمنٌ 
  ٔٔٔنفعهما. ىذا ىو الّتوجيو بأّن تركهما أفضُل.
ابغكمة في برريم ابػمر تدريجيًّا ىي أّن الله تعالى قد قال اللّفال، بأّن 
ابؼوالى بؿّمد صّلى الله عليو و سّلم حينئٍذ طّماٌع إلى عرف بأّن اللوم ابؼسلمنٌ 
فورًا. بسبب، ىذا الّتحريم سيكون  لا يدنعهم، الله العالم شرب ابػمر. لذالك
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يُبدأ من أخفو ّثم يرتلي إلى حّد  ثليًلا عند ىم. الّتحريم ُمفتعٌل بالّتدريجّي،
   ٕٔٔالّتحريم اللطعّي.
 ابػطة للعلاج .ٖ
ابػطة الّتالية، حّرم الله لإستهلاك ابػمر قبل الّصلاة. إذن، لابّد عليهم 
جاء وقت الّصلاة. قال الله تعالى في  أن يكون مستفيًلا (غنً مسكٍر) حنٌ
 ٖٔٔاللرآن الكريم:
يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا َلَ ت َْقَرب ُْوا الصََّلاَة َو أَن ُْتْم ُسَكاَرى َحتَّى ت َْعَلُمْوا َما ت َُقْوُلْوَن 
ْو َعَلى َسَفٍر َو َلَ ُجنُبًا ِإلََّ َعاِبِرْي َسبِْيٍل َحتَّى ت َْغَتِسُلْوا َو ِإْن ُكْنُتْم مَّْرَضى ا َ
َاْو َجآَء َاَحٌد مِّْنُكْم مَِّن اْلَغآِئِط َاْو َلَمْسُتُم النَِّسآَء ف ََلْم َتِجُدْوا َمآًء ف َت ََيمَُّمْوا 
 ۝َصِعْيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحْوا ِبُوُجْوِىُكْم َو اَْيِدْيُكْم ِإنَّ اَلله َكاَن َعُفوًّا َغُفْورًا 
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء 
 
في الّسكر، حّتّ تعلموا ما تلرؤون و تفعلون قبل الّصلاة. لا تصّلوا 
ىكذا ُيسبب الّسكر لا يدكن أن ُيحّضر ابػشوع و الإطاعة و حضور مع الله 
  ٗٔٔتعالى بدناجاتو بكتابو و الذّكر و الّدعاء إليو.
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ىذا ابػطاب موّجٌو إلى ابؼسلمنٌ قبل الّسكر كي يجتنبواه، حّتّ يّتلوا و 
في كّل وقت. ىذ ابؼنع ىي ملّدمة الّتحريم الّسكر صرًيحا و يجتنبوا دائًما 
بسبب يخشون إذا جاء وقت الّصلاة، و ىم في الّسكر و سيتركون  شديًدا.
شرب ابػمر طول الّنهار و في أّول الّليل لإنلسام وقت الّصلاة ابػمسة طول 
إلى  و ىكذا سيلع السّكر أّلا في وقت الّنوم بعد صلاة العشاء ٘ٔٔىذا الوقت.
وقت السحر. فلليل من يشرب ابػمر لأنّو يخسر بالّنوم، و في أّول الّنهار منذ 
وقت صلاة الّصبح إلى وقت صلاة الّظهر، أكثر الّناس يعملون و ُيشّغل 
 ما عدا بطّالون و الكسلاء.بالّنفلة، فلليل من سيسُكر في ذالك الوقت 
عليًّا و أصحابو ليتناول  عبد الّربضن بن عوف ٍ دعا في روايٍة،يُلال 
الفطور. ّثم تُلّدم إليهم ابػمر، حّتّ اختّلوا علوبؽم. بينما جاء وقت الّصلاة، 
بـطئًة: "ُقْل يَأَي مَها علي  يلرأيأمرون الّناس عليًّا ليكون إماًما، و حينئٍذ 
. فنزلت سورة الّنساء ْوَن"اْلَكاِفُرْوَن، َلا أَْعُبُد َما ت َْعُبُدْوَن، َو َبكُْن ن َْعُبُد َما ت َْعُبد ُ
 ٙٔٔكابؼنع الّصلاة في وقت الّسكر.  ٖٗالأية 
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روي أبو داود و الّترميذي عن علي  كّرم الله وجهو:
  ٚٔٔ
َصَنَع لََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف طََعاًما َفَدَعانَا َو َسَقانَا ِمَن اْلَخْمِر فََأَخَذْت 
ُمْوِنْي ف ََقَرْأُت ُقْل يَآي َُّها اْلَكاِفُرْوَن َلَ َأْعُبُد َما ِمنَّا َو َحَضَرِت الصََّلاُة ف ََقدَّ 
 ت َْعُبُدْوَن َو َنْحُن ن َْعُبُد َما ت َْعُبُدْوَن. (فنزلت الَية)
 
روي ابن جريٍر عن علّي كّرم الله وجهو حينئٍذ اّلذي يكون إماًما ىو عبد 
ىذه الواقعة تلع قبل الّتحريم الّربضن، أّما الّصلاة اّلتّ يُفعل ُّم صلاة ابؼغرب. 
 ٛٔٔابػمر.
إسحاق، عن عمر بن شرحبل، عن عمر بن ابػطّاب  تبًعا إلى رواية أبي
عن قّصة الّتحريم ابػمر اّلتّ فيها ذُكرت: فنزلت الأية في سورة الّنساء وىي 
 قولو تعالى: 
ُسَكاَرى َحتَّى ت َْعَلُمْوا َما يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا َلَ ت َْقَرب ُْوا الصََّلاَة َو أَن ُْتْم 
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء  ۝ت َُقْوُلْوَن.. الخ 
 
يدعوا نداًء: "إيّاك أن ذُكرت أّن ابؼؤّذن رسول الله صّلى الله عليو و سّلم 
تعبد عن الّصلاة أيّها الّسكران". ىكذا اللفظ ابغديث تبًعا إلى رواية الإمام أبي 
 داود.
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ابغديث اّلذي ُروي  الأية ىذه بأسباب الّنزولقال إبن أبي شيبة متعّلٌق 
بأبن أبي حابً. ذٌكر حّدثنا يونس بن حبيب، حّدثنا أبو داود، حّدثنا شعبة، 
حّدث حديثًا من سعد حّدثنا بظّاك بن حرب قال أنّو بظع مصعاب بن سعد 
و ىو قال: "قد نزلت أربع آيات متعّللٌة بنا (الأنصار)". أّولو صنع رجٌل من 
أنصار  طعاًما، فدعا عدد الّناس من مهاجرين و عدد الّناس من أنصار
 بغضوره.
فأكلنا و شربنا حّتّ سكرنا، ّثم تفاخرنا بأنفسنا، ّثم أخذ رجٌل حنك 
حّتّ جرح بو أن  سعد. ىكذا وقع قبل الّتحريم  الإبل و ضربو إلى أن  سعد
 . ثم ّنزلت قولو تعالى:ابػمر
يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا َلَ ت َْقَرب ُْوا الصََّلاَة َو أَن ُْتْم ُسَكاَرى َحتَّى ت َْعَلُمْوا َما ت َُقْوُلْوَن 
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء  ۝الخ ...
 
كمال حديثو ُوجد في إمام ابؼسلم من خلال رواية شعبة. ىذا ابغديث 
 ٜٔٔبسبيل ابؼتعّدد من بظّاك بلفظو. –ما عدا ابن ماجو  –ُروي بأىل الّسّنة 
وي سبب الآخر متعّلٌق بأسباب الّنزول ىذه الأية ىو ابغديث اّلذي ر ُ
. ذُكر حّدثنا بؿّمد بن عّمار، حّدثنا عبد الّربضن بن عبد الله بإبن أبى حابً
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الّدشتلي، حّدثنا أبو جعفر من أطاع بن سعيب، من عبد الّربضن الّسلمي 
ٍب "صنع لنا عبد الّربضن بن عوٍف طعاًما، ّثم دعانا و حّدث علي بن أبي طال
 "ضعون ابػمر بعضنا و جاء و قت الّصلاة.أعطانا ابػمر، ثم ّي ُ
ّثم قّدموا فلانًا إمام الّصلاة، فلرأ فلاٌن بلراءة الّتالية: "ُقْل يَأَي مَها 
ت َْعُبُدْوَن" (بلراءٍة بـطئٍة حّتّ  اْلَكاِفُرْوَن، َلا أَْعُبُد َما ت َْعُبُدْوُن، َو َبكُْن ن َْعُبُد َما
 تغّنً ابؼعنى مهلًكا). فنزل الله قولو تعالى: 
يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا َلَ ت َْقَرب ُْوا الصََّلاَة َو أَن ُْتْم ُسَكاَرى َحتَّى ت َْعَلُمْوا َما 
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء  ۝ت َُقْوُلْوَن.. الخ 
 
سبيل عبد بن ُبضيد، من عبد  ، روي الّترميذي عنكما ُروي ابن حابً
الّربضن الّدشتلي بلفٍظ مناسٍب. ّثم قال الّترميذي بأّن ىذا ابغديث حسٌن 
  ٕٓٔصحيٌح.
قال ابن جرير، حّدثنا ابؼثّنى، حّدثنا ابغّجاج بن منحل، حّدثنا بضّاد من 
، صنع أطاع بن سعيب، من عبد الّربضن بن حبيٍب (أبو عبد الّربضن الّسلمي)
بن عوٍف طعاًما و شرابًا، ّثم دعا عدد من أصحاب الّنّبي بؿّمد  عبد الّربضن
صّلى الله عليو و سّلم، ّثم صّلى مغربًا ُّم. قرأ فيو سورة الكافرون بلراءة 
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، أَْعُبُد َما ت َْعُبُدْوَن، َو ت َْعُبُدْوَن َما أَْعُبُد، َو أَنَا َعاِبُد ن َو ْر ُاف ِك َا ال ْه َيم أ َي َ ل ْالّتالية: "ق ُ
 فنزل الله قولو تعالى: "ت َْعُبُدْوَن، َو َلُكْم ِدي ُْنُكْم َو لَِ ِدْيُن.مَّا 
 يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا َلَ ت َْقَرب ُْوا الصََّلاَة َو أَن ُْتْم ُسَكاَرى َحتَّى ت َْعَلُمْوا َما ت َُقْوُلْون َ
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء  ۝الخ .. 
 
جاء عدد من رجل  الأية.روي العوف من إبن عّباس متعّلٌق بلّصة ىذه 
 ٕٔٔفنزل الله قولو تعالى: سكرانًا؛ وقع ىذا قبل الّتحريم ابػمر.
 يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا َلَ ت َْقَرب ُْوا الصََّلاَة َو أَن ُْتْم ُسَكاَرى َحتَّى ت َْعَلُمْوا َما ت َُقْوُلْون َ
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء  ۝الخ  .
 
 رازن و اَّاىد. قال ابن جرير، بأنّو مناسب بلول أبو
عن السكر دائًما  جتنبواإروي عبد الّرزّاق من معمٍر، من قتادة بأّنّم 
  ٕٕٔبينما يريد أن يصّلي صلوات ابػمس. ثم ّنسخ ىذا بالّتحريم ابػمر.
قال الّدّحاك معّلٌق ُّذه الأية. معناىا ليس الّسكر بسبب ابػمر، و إّنّا 
تبًعا إلى ما ُروي إبن جريٍر و إبن أبو . ىكذا )نوٌم عميق ٌالّسكر بسبب الّنوم (
، عّلق إبن جرير علي ىذه الأية : "الّصحيح، معنى اّلذي يُلصد حابً. و لكن ّ
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ُّذه الأية ىو الّسكر بسبب ابػمر." قال إبن جريٍر ىذا الّتحريم لا يُوّجو إلى 
حكمو شبيٌو بابعنون. أّن  السكر اّلذي ُيسبب الفرد لا يفهم ابػطاب، لأن ّ
اّلذي لم يزال يفهم الّتكلي  (الواجبات). ىكذا  السكرالّتحريم ُموّجٌو إلى  ىذا
 نتيجة من تعليق إبن جرير.
الأصول الفلو. و ىو ذُكر ىذا الرّأي ليس إّلا بواحدٍة من بنٌ العلماء 
اّلذي لا يفهم ما  سكرَانالّتحريم موّجٌو إلى الفرد اّلذي يفهم قوًلا، و ليس 
 يُلال إليو. لأّن الفهم ىو شرطًا من شروط الّتكلي .
اّلذي يحتوي  ىجاء ٌ ىوُّا ابؼعني اّلذي يُلصد  ُفّسر كذالكو لكْن، 
معنى التحريم بكو سّكنً سكرانًا ثليًلا. ذُكر أّنّم أُمروا بالّتأدية الّصلوات 
لوات ابػمس في أوقاتو أن ي َُؤّدي الص ّابػمس. لذالك، لا يلدر علي الّسكنً 
 أبًدا، و قولو تعالى:
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء  ۝َحتَّى ت َْعَلُمْوا َما ت َُقْوُلْوَن  .... الخ 
ىذا ىو أفضل الرّأي متعّلٌق بالّتعري  الّسكر. و ىو الفرد اّلذي لا يفهم 
إذا قرأ اللرآن سيكون بـطئًة قراءتو. دون الّتفكنً و  سكران لأن ّما يُلال إليو. 
 ٖٕٔابػشوع في قراءتو.
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وجد بـالفة ابؼعنى بنٌ أسلوبنٌ: أسلوٌب "َلا ت َْلَرب ُْوا الصََّلاة ََو أَن ُْتْم    
يحتوي الّتحريم للّسكر ُسَكاَرى" و أسلوب "َلا ت َْلَرب ُْوا الصََّلاَة ُسَكاَرى". الأّول 
أن يستمّر سكره إلى وقت الّصلاة. حّتّ يصّلي في أثناء الُسكر. خلاصة  خوفًا
ابؼعنى، إجتنبوا كي لا يكون السكر صفتكم حنٌ جاء وقت الّصلاة. حّتّ 
بدأ بترك السكر في وقت الّصلاة و تصّلون في الّسكر. إطاعة بكو ىذا الّتحريم 
 ٕٗٔ وقت السكر فحسب.الأوقات قرب الّصلاة. أّما الثّاني، يحتوي الّتحريم في
بّية الرّبّانّية إلى قوم رابطة التر ّ ىي أحد من ٖٗسورة الّنساء الأية 
ابؼسلمنٌ اّلذي ُوجد في ابؼنهاج الإسلام من بلّية العرف ابعاىلّي. شرب ابػمر 
و كّلي، و ىو ابػاص بؽذه اَّتمع. كما يكاد  ىو أحد العرف ابعاىلي الرّئيسي
كّل عصر ابعاىلية إّما ماضيًّا أو حاضرًا. ابػمر ىو   في أن يكون ظاىرٌة خاصة ٌ
عنواٌن خاٌص َّتمع الّروم و الفارس في نّاية جاىلّيتهم. في عصر ابغاضر، 
ىكذا في  أوروبّا و أمريلا في نّاية جاىلّيتهم.يكون ابػمر عنواٌن خاٌص َّتمع 
فلإسلام بؾتمع ابعاىلّية في إفريليا اّلذي يكون آثار ابعاىلّية في الّزمان ابؼاض. 
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يلدر أن يحّلل ىذا العرض اّلذي قد تعّمق في بؾتمع ابعاىلّية بواسطة بعض 
  ٕ٘ٔالآيات اللرآنّية.
ىذه كّلها إّلا ببعض الآيات اللرآنّية اّلتّ تُفعل يُعالج ابؼنهاج الرّبّاّني 
، دون اللتال يلع و معتدًلا و ىوينا.َ طبًعا وقع الّتشويق و لكن لايًّا تدريج
و اّلذي ُيسفك إّلا جرّة ابػمر و آنيتو مع  سلوط اللتيل و سفك الّدماء.
ىذا وقع حنٌ بظعوا الأية اّلتّ برّرم ابػمر، ابػمر اّلذي ُوجد في فّم شاربو. 
 . فتلّيأه من فّمهم، دون ابتلعو
 ابؼلكةإّلا  ابؼلكةبينما لم يدتلك الإسلام الّدولة و  – ابؼكي في فترة اللرآن
بكو ابػمر. ىذا الأمر  جاءت الإشارات بغظًة عن نظرة الإسلام اللرآنية.
ليست إّلا بدجّرد الإشارات كما ذُكر في سورة  عباراتها، اّلتّيُعرف من خلال 
  :الّنحل
ت َتَِّخُذْوَن ِمْنُو َسَكًرا وَّ رِْزقًا َحَسًنا ِإنَّ ِفْي َو ِمْن َثَمَراِت النَِّخْيِل َو اْلََْعَناِب 
  )ٚٙ:  ٙٔ(الّنحل  ۝َذاِلَك َلَيًَة لَِّقْوٍم ي َّْعِقُلْوَن 
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و ىو شرٌب ُمسكِر اّلذي صنعهم من بسٍر و عنٍب فوضع "السكر" 
. ىذه الكلمة ابؼتعارضة ُتشار الأشياء ابؼسكر بـتلفٌة متناقًضا من "رزقًا حسًنا"
 الّرزق ابغسن. ىذه ىي صبغٌة لللب ابؼسلم اّلذي يكون مسلًما جديًدا.ب
، بدععني الّدقيق (مؤث ٌّر للّروح) لليد الّشرب ابػمرت ّالو لكْن، العرف و 
اَّتمع يدتلك الليمة الإقتصاديّة.  أعمق من العادة الفرديّة. قد كان ىذا الّتلليد
 ىذه صبغة الّلحظة الأبعد.و ىو أعمق من 
أّما في ابؼدينة، بينما يدتلك الإسلام الّدولة و ابؼلكة، لا يستعمل قّوة 
للّتحريم ابػمر ابغكومة و سي  ابؼلكة للّتحريم ابػمر. و لكْن، أّول ما ٌأستعمل 
 ىو ابؼلكة اللرآنّية.
و سهًلا، يُؤثّر بكو روح الإنسان و نظام  بالعمل معتدًلا بدأ ىذا ابؼنهاج 
ىي أجوبٌة بكو بعض الأسئلة اّلتّ  ٜٕٔورة البلرة الأية الإجتماعي. بُدَئ بس
 إلى طلوع الوعي في قلوب ابؼسلمنٌ بكو ابػمر و ابؼيسر.ُتشار 
َيْسئ َُلْوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفْيِهَمآ ِإْثٌم َكِبي ْ ٌر َو َمَناِفٌع لِلنَّاِس َو 
ْسئ َُلْوَنَك َماَذا ي ُْنِفُقْوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذاِلَك ي ُب َيُِّن ِإْثُمُهَمآ َأْكب َُر ِمْن ن َّْفِعِهَما َو ي َ
 )ٜٕٔ:  ٕ(البقرة  ۝الله َُلُكُم اْلَيَاِت َلَعلَُّكْم ت َت ََفكَُّرْوَن 
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اّلتّ بسلك صوتًا مستحقٌّ لتسمعو في العاطفة و الّلّب و ىذه ضربة الأولى 
التحديد بنٌ ابغلال و ابغرام او ابؼكروه ىو تبًعا إلى فلو ابؼنطق الإسلامي.لأّن 
بنٌ الإثم و ابػنً في أمٍر. إذا كان إثم ابػمر و ابؼيسر أكثر من أكثره غالًبا 
 ، فهذا مفترٌق.نفعهما
و لكن، ىذه ابؼشكلة أعمق من ذالك. دعا عمر بن ابػطّاب رضي الله 
كافي   ىكذا عمر بن ابػطّاب،عنو: "أللهّم إشرح لنا شرًحا وافًيا عن ابػمر." 
 قوم العرب. ُمعمَّق تلليد شرب ابػمر. في روحكي لإثبات  
 و نزلت ىذه الأية. –كما قد ذُكر روايتو   –ثم ّوقعت بعض الواقعة 
يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا َلَ ت َْقَرب ُْوا الصََّلاَة َو أَن ُْتْم ُسَكاَرى َحتَّى ت َْعَلُمْوا َما 
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء  ۝الخ  .ت َُقْوُلْوَن.
 
 بدأ ىذا ابؼنهاج ابؼعتدل و الذّكاء في برليل ىذه ابؼشكلة.
إّن ىذا متوّسٌط بنٌ أن يجتنب الفرد عن ابػمر بسبب إبشو أكٌبر من 
فورًا، بسبب أنّو َبقٌس و أدخلو من عمل الّشيطان. أّما  نفعو. و أن ُيحّرمو
العادة الوظيفة من ىذا ابؼتوّسط ىي إنلطاع العادة في شرب ابػمر أو توقي  
في شرب ابػمر. فالطّريلة ىي أن يدنعهم لشرب ابػمر أذا إقترب أوقات 
يل. و و لكن أوقات الّصلاة تُلسم إلى بطسة أوقات طول الّنهار و الل ّ الّصلاة.
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بنٌ وقت الّصلاة إلى وقت الّصلاة الّتالية لا يكفي لأحٍد أن يشرب و يسُكر 
يستفيق عن الّسكر كي يفهم ما يلول. لا سيما للّشرب ابػمر أوقاٌت حّتّ 
بـصوصٌة. و ىي في الّصباح و ابؼساء، و في الفتوحات ىذه الأوقات بُدَئ 
لم ىنا بنٌ أن ُتؤّدي م ُّا كذالك. وق  قلب ابؼستبأوقات الّصلاة و خ ُ
الّصلاة و بسّتع بابػمر. وقعت ابؼخاصمة في قلبو بنٌ أن ُتؤّدي الّصلاة و شرب 
  ٕٙٔابػمر. بينما ىذا الللب قد وصل إلى العلم بأّن الّصلاة ىي قائمة ابغياة.
 ّتأىيلابػطة لل .ٗ
بعد أن يستعّد الفرض بتحريم ابػمر، كانوا ينتظرون اليوم لتحريم ابػمر 
بساًما. كما دعا عمر بن ابػطّاب: "اللهّم إشرح لنا عن ابػمر شرحًا بساًما." 
جاء الّتحريم ابػمر مطلًلا  و بعد ذالك،  ٕٚٔ(رواه الّنسائي و أبضد و ابغاكم).
 ٕٛٔفي قولو تعالى:
يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا ِانََّما اْلَخْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْلَْْنَصاُب َو اْلَْْزَلَُم رِْجٌس مِّْن 
ِإنََّما يُرِْيُد الشَّْيطَاُن َأْن ي ُّْوِقَع  ۝َعَمِل الشَّْيطَاُن فَاْجَتِنب ُْوُه لََعلَُّكْم ت ُْفِلُحْوَن 
ِفي اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر َو َيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اِلله َو  ب َي ْ َنُكُم اْلَعَداَوَة َو اْلب َْغَضآء َ
 )ٜٔ – ٜٓ:  ٘(المآئدة  ۝َعِن الصََّلاِة ف ََهْل اَن ُْتْم ُمْنت َُهْوَن 
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قال الإمام البخاري حّدثنا إسحاق بن إبراىيم، حّدثنا بؿّمد بن بشر، 
بينما ن ابن عمر قال حّدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حّدثني نافع، ع
نزلت أية الّتحريم ابػمر، حينئٍذ في ابؼدينة وجد بطسة أنواع الّشرّاب. و لكن، 
 لا شراب ُمكّوٌن من عنٍب.
حديث الأخر، رواه أبو داود الّتياليسي، حّدثنا بؿّمد بن أبو أبضد، عن 
حّدث أنّو بظع إبن عمر قال تبًعا  ابؼصري (و ىو أبو تومة) قارٌئ من مصرى
للمسألة الّتحريم ابػمر قد نزلت ثلاث آياٍت. الأولى قولو تعالى سورة البلرة 
 دعنا لنأخذيا رسول الله، . ّثم قيل قد ُحّرم ابػمر. و لكّن قالوا "ٜٕٔالأية 
سكت رسول الله صّلى  "الّنفع من ىذه الأية كما قال الله سبحانو و تعالى.
، و قيل قد ُحرّم ٖٗيب. ّثم نزلت سورة الّنساء الأية يج ُالله عليو و سّلم و لا 
سكت  "بوقت الّصلاة.ابػمر. و لكّن قالوا "يا رسول الله، لا نشربو إذا قرب 
ّثم قال رسول الله  ٜٔ-ٜٓرسول الله و لا ُيجيب. فنزلت سورة ابؼائدة الأية 
 ٜٕٔ".ُحرَِّمِت اْلَخْمر ُ صّلى الله عليو و سّلم: "
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ه الإمام أبضد، حّدثنا يعلى، حّدثنا بؿّمد بن إسحاق، حديث الأخر روا
بن حاكم: قال عبد الّربضن بن وعلو قال أنّو سأل إلى إبن عّباس  عن اللعلع
عن مسألة بيع ابػمر. أجاب إبن عّباس أّن رسول الله صّلى الله عليو و سّلم 
و  عنده صاحٌب من بني ثلي  و بني دوس. إلتلى رسول الله صّلى الله عليو
حينئٍذ بضل جرًّة من ابػمر و أراد أن يُلّدمو إلى سّلم ُّما في يوم فتح ابؼّكة. 
رسول الله. فلال رسول الله صّلى الله عليو و سّلم: "يا فلانًا، أتعرف أّن الله قد 
حرمو؟" فجاء رجٌل إلى خادمو و قال إليو: "إذىب و بع ىذا ابػمر." فلال 
فأجاب  م: "يا فلانًا، ماذا تأمر إلى خادمك؟"رسول الله صّلى الله عليو و سل ّ
ِإنَّ الَِّذْي  الّرجل: "آمر لأن أبيعو." فلال رسول الله صّلى الله عليو و سّلم: "
" ّثم أمر رسول الله صّلى الله عليو و سّلم لبسفح .ُحرَِّم ُشْرب َُها ُحرَِّم ب َي ْ ُعَها
 ٖٓٔابػمر فيسفحو في بطهي.
حديث الأخر، رواه أبو يعلى ابؼوسولِ، حّدثنا بؿّمد بن أبو بكر 
ابؼلدمي، حّدثنا أبو بكر ابغنفي، حّدثنا عبد ابغميد بن جعفر، عن شهر بن 
حوشب، عن بسيم الّداري أنّو قّدم إلى رسول الله صّلى الله عليو و سّلم جرًّة 
م الّداري يحمل ابػمر ابػمر، جاء بسيمن ابػمر في كّل سنٍة. بعد أن حّرم الله 
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(كما العادة). بينما رأى رسول الله صّلى الله عليو و سّلم ذالك ابػمر، فتبّسم 
و قال: "إّن ابػمر قد حّرم بعدك." فلال بسيم الّداري: "يا رسول الله، فإذا 
ذالك سأبيعو و أنفع من حصيلة بيعو." فلال رسول الله صّلى الله عليو و 
اْلي َُهْوَد، ُحرَِّمْت َعَلْيِهْم ُشُحْوَم اْلب ََقِر َو اْلَغَنِم فََأَذاب ُْوُه، َو َلَعَن اُلله  سّلم: "
 ٖٔٔ".بَاُعْوُه َو الله َُحرََّم اْلَخْمَر َو َثَمن ََها
حّدثنا قتيبة بن سعيد، حّدثنا إبن بؽيعة، حديث الأخر رواه الإمام أبضد 
أبوه أنّو باع ابػمر في  قالعن سليمان بن عبد الّربضن، عن نافع بن كيسان: 
بضل ابػمر عصر رسول الله صّلى الله عليو و سّلم. بينما جاء من بلاد شام. 
فلال  في قربٍة ليبيعو. فجاء و قّدم ابػمر إلى رسول الله صّلى الله عليو و سّلم
إليو: "يا رسول الله، إّني أتيت إليك بحمل الّشراب الّلذيذ." فلال رسول الله 
فلال   "من بعدك. يو و سّلم: "يا كيسان، إّنّا ابػمر قد ُحّرمتصّلى الله عل
كيسان: "يا رسول الله، كي  إذا بايعتو؟" قال رسول الله صّلى الله عليو و 
" فذىب كيسان إلى قربة .ِإنَّهَا َقْد ُحرَِّمْت َو َحُرَم َثَمن َُها سّلم: "
 ٕٖٔسفك ابػمر. ابػمر،فمسكو و
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، حّدثنا يحي بن سعيد، عن بضيد، عن حديث الأخر رواه الإمام أبضد
أنس قال أنّو يّلّدم ابػمر إلى أبو عبيدة بن ابعرّاح و أبي بن كعب، و سهيل 
طلحة. حّتّ أسكر بعضهم، ثم  بن بيد و عدد من الأصحاب في بيت أبي
و  لاحظفأجابوا: "سن "؟رمابػبتحريم ىل تعلم جاء أحد من ابؼسلمنٌ أخبر: "
س، أسفك بلّية ابػمر في إنائك!" فلال أنس: "و الله لا نسأل" فلالوا: "يا أن
التمر اّلذي لم يكن أشرب ابػمر مرًّة أخرى، ما قد شربوا إّلا عصارة العنب و 
 ٖٖٔ"ناضًجا، و قد نضج التمر: حينئٍذ كّل ذالك بطرًا بؽم.
، عن أنس ذُكر أنّو ُقّدم ابػمر إلى عدد في رواية بضّاد بن زيد، عن ثابت
بيت أبي طلحة، و ىو في يوم الّتحريم ابػمر، الّشراب اّلذي شرُّم  الّناس في
، ّثم دعا الّداعي دعوًة، ّثم قال أنس: "أخرجوا و إّلا عصارة ابػمر و التمر
بلّية لاحظوا دعوتو." ّثم دعا الّداعي بأّن ابػمر قد ُحّرم، فلال أنس: "فأسفك 
  ٖٗٔ"ابػمر في الّشارع ابؼدينة.
ابػمر تدريجيًّا، لأّن الّناس في أّول عصر الإسلام مولع حريم حكمة الت ّ
بشرب ابػمر، حّتّ إذا ُحّرم ابػمر في ذالك العصر صرًيحا، سيحاول الّشارب 
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، يحّرم ابػمر ابػمر عن الإسلام. لذالك ُيحّرمو تدريجيًّا. أّوًلا في سورة البلرة
مر سيتركو. ثانًيا في بإعطاء ابؼساحة للإجتهاد، حّتّ الّناس اّلذي لم يدمن ابػ
للرابة الّصلاة في  سورة الّنسآء برريدو إّلا في أوقات قرب الّصلاة. لأّنّم بفنوع ٌ
حال الّسكر. لذالك، سيشرب ابؼدمن ابػمر إّلا بعد تنفيذ صلاة العشاء، و 
ىذا أخ ّ ضررًا بؽم. ّثم في الّصباح، بعد تنفيذ صلاة الّصبح بؼن لم يدلك 
العمل. حّتّ لا ُيخاف ُسكره يطول إلى وقت الّصلاة الّظهر. ّثم سامح الله بؽم 
 نظرواوقع كثرة الواقعة اّلتّ و يكون دينهم قويًّا إلى مّدٍة. حّتّ  في حابؽم
 ٖ٘ٔ. ثم ّحّرمو الله تعالى صرًيحا مطلًلا.أنفسهم الإثم في شرب ابػمر و ضررهب
في كّل فرٍد َّتمع عن ابؼشكلة شرب ابػمر  عرفت عائشة معرفًة جّيدة ً
 ابعاىلّية. لذالك قالت عن ابػطوة الّتحريم اّلتّ نزلت بواسطة آيات اللرآن
"كّلا لن نترك  فلالوا‘ لا تشربوا ابػمر’لو نزلت أية الأولى الكريم: "
 ٖٙٔابػمر."(رواه البخاري و البيهلي و عبد االّرزّاق).
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طابق بنزول الأية الّتحريم ابػمر مطلًلا من الله تعالى، بذّنب الّنبي صّلى 
ّلم إلى الله عليو و سّلم أصحابو عن ابػمر. قال رسول الله صّلى الله عليو و س
 أبي درداء رضي الله عنو:
 ٖٚٔ(رواه إبن ماجو و الحاكم) َلَ َتْشَرِب اْلَخْمَر فَِإن ََّها ِمْفَتاُح ُكلِّ َشر  
 
صرح الّنبي صّلى الله عليو و سّلم عن ضرر ابػمر لصّحة ابعسم 
الإنسان. قال رسول الله صّلى الله عليو و سّلم إلى احد الّصحبة اّلتّ سألت 
 إستعمال ابػمر كالّدواء: إلى إليو عن
 ٖٛٔ(رواه أحمد و إبن حبّان و دار قطني) ِإن ََّها َداٌء َو لَْيَسْت ِبَدَواء ٍ
 
الأّمة عن ضرر ابػمر ّثم إستمّر الّنبي صّلى الله عليو و سّلم في تعليم 
وا. عن عثمان و يتفّكر  ونالعاقل وابذكر اللصص سل  الّصابغنٌ، حّتّ يستفيل
 عنو أّن رسول الله صّلى الله عليو و سّلم:بن عّفان رضي الله 
ِاْجَتِنب ُْوا اْلَخْمَر، فَِإن ََّها أُمُّ اْلَخَباِئِث، ِإنَُّو َكاَن رَُجٌل ِممَّْن َخَلا ق َب ْ َلُكْم ت ََعبََّد، 
ف ََعِلَقْتُو اْمَرَأٌة َغوِيٌَّة، فََأْرَسَلْت ِإلَْيِو َجارِي َت ََها، ف ََقاَلْت َلُو: ِإنَّا َنْدُعْوَك لِلشََّهاَدِة، 
ِتَها َفطَِفَقْت ُكلََّما َدَخَل بَابًا َأْغَلَقْتُو ُدْونَُو، َحتَّى َأْفَضى ِإَلي فَاْنطََلَق َمَع َجارِي َ
اْمَرَأٍة َوِضْيَئٍة ِعْنَدَىا ُغَلاٌم َو بَاِطَيُة َخْمٍر، ف ََقاَلْت: ِإنِّْي َو اِلله َما َدَعْوُتَك 
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ْن َىِذِه اْلَخْمَرِة َكْأًسا، َأْو لِلشََّهاَدِة َو َلِكْن َدَعْوُتَك لِت ََقَع َعَليَّ ، َأْو َتْشَرَب م ِ
ت َْقُتَل َىَذا اْلُغَلاُم، قَاَل: فَاْسِقْيِني ِمْن َىَذا اْلَخْمِر َكْأًسا، َفَسَقْتُو َكْأًسا، قَاَل: 
زِْيُدْوِنْي ف ََلْم ي َْرِم َحتَّى َوَقَع َعَلي ْ َها، َو ق ََتَل الن َّْفَس، فَاْجَتِنب ُْوا اْلَخْمَر، فَِإن ََّها 
 َلَ َيْجَتِمُع اْلإِ ْيَماُن َو ِإْدَماُن اْلَخْمَر ِإلََّ لَي ُْوِشُك َأْن ُيْخِر َ َأَحُدُىَما َو الله ِ
 ٜٖٔ(رواه الّنسائي و إبن حّبان)َصاِحَبُو 
حّلل الّرسول مسألًة أو مشكلًة، لا تأخذ الّرسوُل الأمر بالإسم،  حينما
حّرم بصيع الأشياء ، و لكّن أىّم الأمر ىو أساسو. حينما حّرم الرسول ابػمر
الوعي حيثما ماّدة شرابو.  ابؼّتص  بصفات ابػمر كمثل أن يغيب عن العلل و
إّما عنًبا أو بسرًا أو غنًهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
 صّلى الله عليو و سّلم: 
 ٓٗٔ(رواه البخاري و المسلم) ُكلُّ َشَراٍب َأْسَكَر ف َُهَو َحَرام ٌ
 
ىدف الأساسي بؼنهاج الإسلامي أن يحم ّلل ىذه ابؼشكلة، لأّن ليس  
سطحو قبل برليل جذره  ىذه كّلها تترّسخ من العليدة الفاسدة. لأّن برليل
عبٌث. و لايدكن بؼنهاج الرّبّاّني أن يسلك ىذه الطّريلة. لذالك، بدأ الإسلام 
لع الّتفكنً و من رابطة الّروح الإنسان الأساسّي و ىي رابطة العليدة. بدأ بخ
العليدة ابعاىلية بالّتمام. و إقامة الّتصّور (الّتفكنً و العليدة) الإسلامي 
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  إلى اَّتمع عنها شرحي َ ىو في أصل اللاعدة ابؼتعّللة بالفطرة. و صليًحا، إقامتو
كي  فساد تفكنًىم عن العليدة الألوىّية، يُرشدىم الى إلو ابغليلي. و إذا 
َمن ىو إلو ابغليلي، بظعوا روحهم إلى إبؽهم و أطاعوا إلى ما أمره و ما فهموا 
إلى ما أمره و ما نّي وا لا يسمعوا و لا يطيع و لكن كانوا في ابؼاضنّي عنو. 
 عنو، و لا يريدوا أن يتركوا عاداتهم ابعاىلّية مهما منعهم و نصحهم مرارًا.
وجد ىذه ي ُإذ لا  ٔٗٔإّن رابطة الفطرة للإنسان ىي رابطة العليدة.
، فلا يهتّم إلى الأخلاق و الّتربّية و مصلحة اَّتمع. لأّن مفتاح الفطرة الرّابطة
يُفتح، فالّنلرة ملفولًة، و يُطّوقون الطّرق. كّلما فُتح  الّناس ىنا. ما دام لا
 أُّم طرق الأخرين، و إلى آخره.الطّريق، 
الّرذائل ابعاىلّية و سوء إستعمابؽا  لذالك لا يُعالج ابؼنهاج الإسلامي
من  هامباشرًا إلى تلك الّرذائل ابعاىلّية و سوء إستعمابؽا، و لكّن يُعابع
بدأ بلول الّشهادة أّن "لا إلو إّلا الله، بؿّمد رسول الله." لنًّكز  ٕٗٔالعليدة.
ثلاث عشرة  في ذالك العصر، حّتّ أنتهت ة ٍطويل مّدة ٍىذه ابعملة يحتاج إلى 
سنًة لنًّكو ىذه العليدة في نفوس اَّتمع ابعاىلّية حينئٍذ. و ليعرّفوا الّناس إلى 
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يجعلهم مطيعنٌ إلى سلطان الله إبؽهم ابغليلي. و ليستفيلهم كالعباد، و ل
 سبحانو و تعالى.
بعد أن ُيخلص روحهم إلى الله تعالى، و يشعرون بأّن لا خياٌر بؽم إّلا ما  
 فُبدئ بعد ذالك وظائ  ابؼنهاج الإسلامي بشعار الّتعّبديّة. و اختار الله بؽم.
بُدَئ بغسل ابػثارة ابعاىلّية في إطار الإجتماعي، و الإقتصادي، و الّنفسي، و 
يعارضوا بينما سّلم الله الأوامر و عباده يُطيعون و لا  الأخلاق، و الّسلوك.
 لأّنّم عرفوا لا خياٌر بؽم بكو أوامر الله و نواىيو حيث كان.
ابعة في برليل ابؼشكلة ىو الّتحريم في ابػطة الثّالثة و الر ّ برريم اللطعي
ابؽدف لنشر الّسهم إلى ابػمر بابؼنهاج الإسلامي. ابػطة الأولى ىي خطٌة 
 بينما قال الله تعالى في سورة الّنحل: 
 َو ِمْن َثَمَراِت النَِّخْيِل َو اْلََْعَناِب ت َتَِّخُذْوَن ِمْنُو َسَكًرا وَّ ِرْزقًا َحَسًنا
 )ٚٙ:  ٙٔ(الّنحل  ۝
 
ابؼسألة الأولى اّلتّ تدّق شعورىم ىي خطوٌة بععل الّشراب ابؼسكر ضدًّا 
شيٌء خاٌص، و الّرزق ابغسن ىو  ابػطوةىذه من الّرزق ابغسن، حّتّ كأّن 
 شيٌء خاٌص أيًضا.
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ابػطة الثّانية ىي برّرك الشعور الّديني بواسطة الّتبرير الّشريعة في نفوس 
 في سورة البلرة: ابؼسلمنٌ عند نزول الأية الّتالية
َيْسئ َُلْوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفْيِهَمآ ِإْثٌم َكِبي ْ ٌر َو َمَناِفٌع لِلنَّاِس َو 
 )ٜٕٔ:  ٕ(البقرة  ۝ ِإْثُمُهَمآ َأْكب َُر ِمْن ن َّْفِعِهَما
 
إبشهما أكبر من ىذه الأية ُتشار أّن ترك ابػمر و ابؼيسر ىو أفضٌل، لأّن 
 لكن ابغلال و ابغرام مستندان إلى تغّلب ضرره أو فائدتو. نفعهما. و
المحّكم بنٌ واد  ابػطة الثّالثة ىي إنكسار الّتلليد شرب ابػمر و فتح
 ابػمر و الّتأديّة الّصلاة. بنزول سورة النسآء الّتالّية:
 تَّى ت َْعَلُمْوا َما ت َُقْوُلْون َيَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا َلَ ت َْقَرب ُْوا الصََّلاَة َو أَن ُْتْم ُسَكاَرى ح َ
  
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء  ۝
 
صلوات ابػمس بعض أوقاتها قريٌب، و بنٌ وقت الّصلاة إلى وقت 
ى لا يكفي لأحٍد أن يسكر حّتّ يسفيق من سكره و لُتؤّدَي الّصلاة. خر الأ
ىذه  ىي خطوة لُيضايق الفرصة لتأدية عادتهم في شرب ابػمر خصوًصا عادة 
او ابؼغرب  حفلة الفطور في وقت الّصبح و حفلة الّشرب ابؼساء في وقت العصر 
مر ابؼتعّلق ىذه ابػطوة لإنكسار العادة لشرب ابػكما في عادة ابعاىلّية. 
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لو قيمٌة خاّصٌة، ىناك ضربٌة بنٌ تأدية  بأوقات الأعمال الآخر. ىذا الأمر
 الّصلاة في وقتو و تأدية العادة في شرب ابػمر.
ىي خطة اللطعي و الأخنً. حينما إستعّد الّروح بساًما.  ّثم ابػطة الرّابعة
 لإطاعة و ابػضوعجّرد او في ىذه ابػطّة إّلا الّنواىي اّلذي يجيب إّلا بد
    ٖٗٔفلط.
 ابػطة للعلوبة .٘
بؾرمو يكون واضًحا. بعد برريم ابػمر قد ثبت مطلًلا، فاللانون لُيعاقب 
عن أنس بن مالك رضي الله عنو قال: أّن الّنّبي صّلى الله عليو و سّلم ضرب 
 ٗٗٔشارب ابػمر بابعريد و الّنعال. (رواه البخاري و مسلم).
عنو قال: قال رسول الله صّلى الله عليو و كذالك عن ذعيب رضي الله 
 (رواه أبو داود و الّنسائي و أبضد). "َمْن َشِرَب اْلَخْمَر فَاْجِلُدْوه ُ و سّلم: "
ِإنَُّو َكاَن ي ُْؤَتى بِالشَّاِرِب ِفْي  و كذالك قد تعّنٌ في أحاديث الّصحيح: "
ُب بِاْلَْْيِدى َو اْلَجرِْيِد َو بِالث َِّياِب َو َعْهِد النَِّبيِّ َصلَّي اُلله َعَلْيِو َو َسلََّم ف َُيْضر ِ
 .)رواه البخاري و مسلم(".الن َِّعال ِ
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َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َو َسلََّم   حديث أنس رضي الله عنو قال: "في
 ".أُِتَي ِبَرُجٍل َقْد َشِرَب اْلَخْمَر َفَجلََّدُه ِبَجرِْيَدت َْيِن َنْحَو َأْربَِعين
قال أنس، ىكذا ما فعلو أبو بكٍر. حينما تشاور عمر بالّناس، قال عبد 
الّربضن: "أخ ّ ابغّد بكو بشاننٌ"، فأمر عمر بذالك، في كتب الّصحيحنٌ عن 
أُمكن أن أُقيم ابغّد بكو أحٍد حّتّ  لا"بن أبي طالب رضي الله عنو قال:  علي ّ
يتعّلق بنفسي، ما عدا بكو شارب ابػمر،  ابؼمات. و شعرت ىناك شيء اّلذي
. لأّن رسول الله لم يسّنو." في صحيح لأنّو إذا مات، ينبعي عليَّ أن أدفع ديّتو
ُروي جاء عثمان بضل وليد، وىو بعد صلاة الّصبح ركعتنٌ، فلال: مسلم، 
"أزيد إليكم." بعض الّشاىد يعطي شهادتهم بكوه، أنّو قد شرب ابػمر. فأمر 
جّلده و يحسبو. حينما وصل إلِ أربعنٌ، قال علّي: "ق " ّثم قال: لي ُعثمان 
"الّنبي و أبو بكر يجلد أربعنٌ، و عمر بشاننٌ، كّل ذالك سّنٌة، فأحّب ىذا 
بدعنى قد عمل ىذا و ىذا لا يعارض  (أربعنٌ جلدًة)". قولو " كّل ذالك سّنٌة"
أو بػمر. لأّن أربعنٌ جلدًة بلولو، و الّنبي صّلى الله عليو و سّلم لم يسّن حّد ا
جلدًة واحدًة لا يُنظر كالّسّنة المحّددة. لأّن في بعض الفرص، عارض الّنبي 
 ذالك، و لكّن تكون سّنًة اّلذي يفعلو أبو بكٍر.
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ابػلاصة، علاب ابؼشروع بكو شارب ابػمر ىي ضربٌة تُلصد بو إىانة 
أربعنٌ جلدة أو بشاننٌ و يجعل الّناس يجتنبون عن ىذا الفعل. أّما الّشارب، 
جلدًة ىو إجتهاد ابػليفة. إختار أبو بكٍر أربعنٌ، و أّما عمر بشاننٌ تبًعا 
 ٘ٗٔلإتّفاقو بكو إجتهاد عبد الّربضن بن عوٍف اّلذي يشابو حّد المحصنات.
الّتوبة للّشارب  بابالله عليو و سّلم  ىبجانب ذالك، لا يلفل الّنّبي صل ّ
يجعل بابو مفتوًحا واسًعا مهما تكّرر في خطيئتو. في ىذا الأمر،  ابػمر، حّتّ 
الّتخوي  بكو غضب الله و علاب الله تعالى في الآخرة إذ لم تعّلق الّرسول بنٌ 
يتوب إلى الله تعالى. ىذه عظمة الّنبي صّلى الله عليو و سّلم في إعطاء ابغلول 
قال رسول الله صّلى الله عليو و بكو ابؼشكلات اّلتّ تتعّمق في أّي بؾتمٍع كان. 
بًحا، و إذا مات، سّلم: "من شرب ابػمر ّثم سكر فلا يُلبل صلاتو أربعنٌ ص ُ
في شرب ابػمر حّتّ فيدخل الّنار. و إذا تاب، يلبل الله توبتو. و إذا أعاد 
سكر، فلا يُلبل صلاتو أربعنٌ ُصبًحا، و إذا مات، فيدخل الّنار. و إذا تاب، 
بتو و إذا أعاد في شرب ابػمر حّتّ سكر، فلا يُلبل صلاتو أربعنٌ يلبل الله تو 
ُصبًحا، و إذا مات، فيدخل الّنار. و إذا تاب، يلبل الله توبتو، و إذا أعاد في 
قالوا: "يا  "فعلو، فمن حّلو الله أن يعطي شرابًا من طنٌ و قيح في يوم الليامة.
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" (رواه أبو .ُعَصارٌَة َأْىِل النَّار ِ فلال: " رسول الله، ما ذالك الّطنٌ و الليح؟"
 ٙٗٔ.)ّترميذي و الّدارميداود و ال
 ابػطة الّروحانّية .ٙ
في جهد رسول الله صّلى الله عليو و سّلم لإضاعة العادة في شرب ابػمر 
اي لعلاج سوء الإستعمال ابؼخّدرات في اَّتمع حنٌ ذالك. لا يخلع من 
لَيْبِني و ُيدّكن عليدة الإسلام  ىدف رسول الله صّلى الله عليو و سّلم
لأصحاب و اَّتمع اّلذي يعتلد بالإسلام من جديٍد. لذالك، إذا نفهم فهًما 
 جّيًدا، سنجد العلاقة بنٌ الآيات الّتحريم ابػمر و بسام العليدة الإسلام.
ليس ىدف الأساسي بؼنهاج الإسلامي أن يحم ّلل ىذه ابؼشكلة، مبدئيًّا، 
لأّن ىذه كّلها تترّسخ من العليدة الفاسدة. لأّن برليل سطحو قبل برليل جذره 
 عبٌث. و لايدكن بؼنهاج الرّبّاّني أن يسلك ىذه الطّريلة. 
لذالك، بدأ ابؼنهاج الرّبّاني من رابطة الّروح الإنسان الأساسّي و ىي 
ة العليدة. بدأ بخلع الّتفكنً و العليدة ابعاىلية بالّتمام. و إقامة الّتصّور رابط
(الّتفكنً و العليدة) الإسلامي صليًحا، إقامتو في أصل اللاعدة ابؼتعّللة 
بالفطرة. و ىو َيشرح عنها إلى اَّتمع كي  فساد تفكنًىم عن العليدة 
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ا َمن ىو إلو ابغليلي، بظعوا الألوىّية، يُرشدىم الى إلو ابغليلي. و إذا فهمو 
روحهم إلى إبؽهم و أطاعوا إلى ما أمره و ما نّي عنو. و لكن كانوا في ابؼاض 
لا يسمعوا و لا يطيعوا إلى ما أمره و ما نّي عنو، و لا يريدوا أن يتركوا عاداتهم 
 ابعاىلّية مهما منعهم و نصحهم مرارًا.
إذ لا يُوجد ىذه  ٚٗٔ.إّن رابطة الفطرة للإنسان ىي رابطة العليدة
الرّابطة، فلا يهتّم إلى الأخلاق و الّتربّية و مصلحة اَّتمع. لأّن مفتاح الفطرة 
الّناس ىنا. ما دام لا يُفتح، سيلفل الأبواب اّلتّ يُوّجو اَّتمع إلى إهمّية 
سوف ُيحتملون بابغّماسات الأعمي لنيل الّنلود و الأخلاق و الّتربية و غنًىا. 
 غنًىا ابؼتعّللة بالّدنيويّة، و لا يبالِ الآخرة. طة ولالس ّ
لذالك لا يُعالج ابؼنهاج الإسلامي الّرذائل ابعاىلّية و سوء إستعمابؽا 
مباشرًا إلى تلك الّرذائل ابعاىلّية و سوء إستعمابؽا، و لكّن يُعابعها من 
لنًّكز  بدأ بلول الّشهادة أّن "لا إلو إّلا الله، بؿّمد رسول الله." ٛٗٔالعليدة.
ىذه ابعملة يحتاج إلى مّدٍة طويلٍة في ذالك العصر، حّتّ أنتهت ثلاث عشرة 
سنًة لنًّكو ىذه العليدة في نفوس اَّتمع ابعاىلّية حينئٍذ. و ليعرّفوا الّناس إلى 
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إبؽهم ابغليلي. و ليستفيلهم كالعباد، و ليجعلهم مطيعنٌ إلى سلطان الله 
 سبحانو و تعالى.
)، وكتاب " ٗٔالمحاسن والأضداد " للجاحظ (ص/جاء في كتاب " 
قال رجل للنبي صلى الله عليو وسلم :  : )ٖٙٚربيع الأبرار " للزبـشري (ص/
"أنا أستسر بخلال أربع : الزنا ، والسرقة ، وشرب ابػمر ، والكذب ، فأيتهن 
فلما تولى ىمَّ بالزنا ،   .شئت تركت لك يا رسول الله ؟" قال : دع الكذب
فلال : يسألني ، فإن جحدت نلضتو ما َجعلُت لو ، وإن أقررت حددت أو 
فرجع إليو   .ثم ىم بالسرقة ، ثم في شرب ابػمر ، ففكر في مثل ذلك  .ربصت
 . "فلال : قد أخذت علي السبيل ، قد تركتهن أبصع
خياٌر بؽم إّلا ما بعد أن ُيخلص روحهم إلى الله تعالى، و يشعرون بأّن لا 
اختار الله بؽم. فُبدئ بعد ذالك وظائ  ابؼنهاج الإسلامي بشعار الّتعّبديّة. و 
بُدَئ بغسل ابػثارة ابعاىلّية في إطار الإجتماعي، و الإقتصادي، و الّنفسي، و 
الأخلاق، و الّسلوك. بينما سّلم الله الأوامر و عباده يُطيعون و لا يعارضوا 
 خياٌر بؽم بكو أوامر الله و نواىيو حيث كان.لأّنّم عرفوا لا 
أحد ابػثارة ابعاىلّية اّلتّ لابّد أن بزتفي لتمام عليدة الإسلام اّلتّ 
بالّتأكيد مع الأصحاب و اَّتمع عند ذالك ىي تلليد شرب ابػمر اّلذي 
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متعّلٌق بأنفسهم منذ زمان ابؼاضي. في أحد الأية لتحريم ابػمر اّلتّ تلدر علي 
أكبر الإثم ابػمر من  ر التلليد شرب ابػمر بعد نزول الأية اّلتّ تبّنٌ عنإنكسا
 :ٖٗفائدتو. و ىي سورة الّنساء الأية 
 يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا َلَ ت َْقَرب ُْوا الصََّلاَة َو أَن ُْتْم ُسَكاَرى َحتَّى ت َْعَلُمْوا َما ت َُقْوُلْون َ
  
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء  ۝
 
بعض أوقاتها قريٌب، و بنٌ وقت الّصلاة إلى وقت صلوات ابػمس 
الأخرى لا يكفي لأحٍد أن يسكر حّتّ يسفيق من سكره و لُتؤّدَي الّصلاة. 
ىذه  ىي خطوة لُيضايق الفرصة لتأدية عادتهم في شرب ابػمر خصوًصا عادة 
حفلة الفطور في وقت الّصبح و حفلة الّشرب ابؼساء في وقت العصر او ابؼغرب  
عادة ابعاىلّية. ىذه ابػطوة لإنكسار العادة لشرب ابػمر ابؼتعّلق  كما في
بأوقات الأعمال الآخر. ىذا الأمر لو قيمٌة خاّصٌة، ىناك ضربٌة بنٌ تأدية 
 الّصلاة في وقتو و تأدية العادة في شرب ابػمر.
الّصلاة ىي عبادٌة برتاج إلى العلل و ابػشوع، فلا يدكن لتأدية الّصلاة 
مر ابؼسكر و اختفاء العلل، لأّن الّصلاة عبادٌة أساسّيٌة اّلتي بعد شرب ابػ
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سوف براسب في يوم ابؼيزان فهو من سوء الأدب إذا نوّجو إلى الله و نسكر 
 عند الّصلاة.
لذالك، سبب علي نزول الأية عن برريم ابػمر و تعّللها بالّصلاة و ليس 
رسول الله صّلى الله عليو و عبادة أخرى كالّصوم و الزّكاة و غنًهما بواسطة 
سّلم ىو لأّن شرب ابػمر أحد من الّتلاليد اّلتّ متعارضٌة بالعبادة الأساسّية 
 وىي الّصلاة.
علي وضع عليدة الإسلام في فطرة الّناس، و عّرف بعد بقح رسول الله 
رّب الأحد إليهم وإستفاقهم كعباد الله تعالى، حّتّ يطيعون أوامره و نواىيو  
ة عليدة الإسلام في نفوسهم. ثم ّنّزل الله أية اّلتّ فيو نّي لشرب ابػمر كالعلام
عليدتهم. إذا يفّضلون الّصلاة بالّنسبة شرب  ليبتلي رب وقت الّصلاةحنٌ ق
ابػمر، عليدتهم بـتٌبر، و ىم من عباده الّصابغون. و إذا عكسو، فلم يكونوا 
 مؤمنون الّصابغون. 
-ٜٓا بساًما، نّزل الله سورة ابؼائدة الأية بعد أن يستعّد روحهم إستعداد ً
 : ٜٔ
يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا ِانََّما اْلَخْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْلَْْنَصاُب َو اْلَْْزَلَُم رِْجٌس مِّْن 
ي ُّْوِقَع ِإنََّما يُرِْيُد الشَّْيطَاُن َأْن  ۝َعَمِل الشَّْيطَاُن فَاْجَتِنب ُْوُه لََعلَُّكْم ت ُْفِلُحْوَن 
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 َو ِللها ِرْكِذ ْنَع ْمُكَّدُصَي َو ِرِسْيَمْلا َو ِرْمَخْلا يِف َءآَضْغ َبْلا َو َةَواَدَعْلا ُمُكَن ْ ي َب
 َنْوُه َتْنُم ْمُت َْنا ْلَه َف ِةَلاَّصلا ِنَع۝  ةدئآملا(٘  :ٜٓ – ٜٔ) 
 
 عوضبػا و ةعاطلإا دّرجبد ّلاإ بييج يذّلا يىاوّنلا ّلاإ ةيلأا هذى في و
.طلفٜٔٗ 
                                                          
889
 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Vol. 4 (Jakarta: Gema Insani, 4888), hal. 
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 ّرابعالفصل ال
 لدفع سوء الإستعمال المخّدراتتنفيذ الإرشاد الّنبوي تحليل الّطريقة: 
 تبًعا رسول الله صّلى الله عليو و سّلم الخطة أو طريقة الدبحث إلى ىذا الباحث في رّكز
تبًعا إلى الّنتيجة الدكتشفات، أجد أّن ىناك  .الدخدرات الإستعمالسوء  دفع في للتاريخ
 ست ّخمس الخطوات لرسول الله في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات، و ىي تُقسم إلى 
: أّوًلً الخطّة للّتّقية، ثانًيا الخطة للوقاية، ثالثًا الخطة للعلاج، رابًعا الخطة للّتأىيل، الخطوات
 ، سادًسا الخطة الّروحانّية.للعقوبةخامًسا الخطة 
الخطوات رسول الله صّلى الله عليو و سّلم لدفع سوء الإستعمال الّنتيجة الّتالية ىي 
الدخّدرات تبًعا إلى الّتاريخ الحضارة الإسلامّية اّلتى ُتُّلل تبًعا إلى نظرة الإرشاد الّنبوي كما قد 
 بحث في الأبواب السابق. 
 ول الله في دفع سوء الإستعمال المخّدراتحليل الخطة للّترقّية لرست .أ 
الخطة للّتّقّية ىي الخطة اّلتى توّجو إلى المجتمع اّلذي لم يستعمل الدخّدرات او لم 
يشرب الخمر و لم يعلم عن الدخّدرات و الخمر. ىذه الخطة للّتّقّية لرسول الله في دفع 
 : ٚٙسورة الّنحل الأية  قولو تعالى سوء الإستعمال الدخّدرات نجد في
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َو ِمْن َثَمَراِت النَِّخْيِل َو اْلَْْعَناِب ت َتَِّخُذْوَن ِمْنُو َسَكًرا وَّ ِرْزقًا َحَسًنا ِإنَّ ِفْي َذاِلَك 
  )ٚٙ:  ٙٔ(الّنحل  ۝َلَيًَة لَِّقْوٍم ي َّْعِقُلْوَن 
 
الإستعمال الّتقريب اّلذي ُيستعمل في الخطة للّتّقية تُريم الخمر أو سوء 
ىذا تبًعا إلى ما قد شرح سابًقا في  الدخّدرات ىي تقريب الإعتماد علي الّنفس.
الّرزق بصفٍة حسٍن، و لً  يبّنٌ أّن الله تعالى يصف ٚٙالداضي، أّن سورة الّنحل الأية 
يصف بذالك إلى شيٍء مسكٍر كالخمر. في الخطة للّتّقية، لً يُذكر تُريم الخمر صرًيحا،
التحريم ىنا يذكر ضمنيِّا و  . لأن ّيُقال كالّتمهيد أو الإستعداد تُريم الخمر ىذه الأية
ليفّسر الدعنى الّضمني. يرى التقريب الإعتماد علي يحتاج إلى الإجتهاد إلى الأصحاب 
ّقة بالّنفس. حّتى يقدر على تُليل ث ّاللتّقية الّنفس بأّن العميل يحتاج إلى مساعدة الدرشد 
الأصحاب و المجتمع  بعض في ذالك الّزمان، بعد نزول ىذه الأية، وقفمسألتو بنفسو. 
عن شرب الخمر. و بعضهم لم تزالوا شربوا الخمر. تقريرىم ليقفوا عن شرب الخمر أو
 ليستمّروا عادتهم تبًعا إلى فهمهم علي ىذه الأية.
أّن و في الخطة للّتّقية تُريم الخمر او لدفع سوء الإستعمال الدخّدرات أجد ب
ىو الدنهاج اّلذي ىو الدنهاج الّتفكنً الدنطقي. و لدنهاج اّلذي يستعمل في ىذه الحطة ا
أية الّتحريم بثبوت ىذا الأمر يُقارب عن الحوار بنٌ العقل و القلب اي شعور الفرد. 
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في  و لكن الّرزق الحسن و الخمر.في ىذه الخطة عن عطاء الّصفات الدتفّرق بنٌ الخمر 
. و لتناول الفهم بأّن ىذه الأية ىو إبتداء الأية الدذكورة لً يُذكر تُريم الخمر صرًيحا
الّتحريم الخمر ُيحتاج إلى الّتفسنً و الحوار بنٌ العقل و الّشعور الأعمق من الأصحاب
 الّرسول الله عند ذالك.
قية في تُريم الخمر الطّريقة اّلتى ُتستعمل تبًعا إلى صفة الدساعدة في الخطة للتّ ّ أّما
ىي طريقة اّلتى  الطّريقة البشارة الدعلومات واو دفع سوء الإتستعمال الدخّدرات ىي 
(كما قد  ٚٙتقدر على تقديم الدعلومات إّما لسانًا أو كتابيِّا. في سورة الّنحل الأية 
ُكتبت صرًيحا الدعلومات اّلتى تبّنٌ الدخالفة بنٌ الّرزق الحسن و  )سابًقا في الداضيشرح 
، ىذه الأية خبرت عن بداية الخطوة التحريم الخمر أو شراب الدسكر. بجانب ذالك
 الخمر.
الخطة للّتّقية في تُريم في  و أّما الطّريقة اّلتى ُتستعمل تبًعا إلى شكل الدساعدة
تقّدم  . و ىي الطّريقة اّلتىّدرات ىي الإرشاديّةالخمر او دفع سوء الإتستعمال الدخ
الإرشاد و الّنصيحة دون الإجبار و لكّن تُرشد بفتح الخنًات و القيمة الأساسّية. في 
ىذه الخطة، فتح الله سبحانو و تعالى قيمة الإسلامّية الجديدة بواسطة رسول الله صّلى 
ّرزق الحسن و الخمر أو شراب البيان عن الدخالفة بنٌ ال الله عليو و سّلم. و ىي
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ُيُبر الرسول الله لرتمعو علي اتّباع القيمة الجديدة. و لكن، يدعوىم لا فالدسكر. 
 للّتفكنً عن حقيقة لذذه القيمة.
 تحليل الخطة للوقاية لرسول الله في دفع سوء الإستعمال المخّدرات .ب 
الخطة للوقاية ىي الخطة اّلتى توّجو إلى المجتمع الّصّحي و لم يعلموا الدخّدرات كي 
يعرفوا معرفًة جّيدًة عن الدخّدرات حّتى لً يريدوا أن يستهلكوا الدخّدرات. ىذه الخطة 
 بقرةلرسول الله في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات نجد في قولو تعالى سورة ال للوقاية
 :2ٕٔالأية 
ئ َُلْوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفْيِهَمآ ِإْثٌم َكِبي ْ ٌر َو َمَناِفٌع لِلنَّاِس َو ِإْثُمُهَمآ َأْكب َُر َيس ْ
ِمْن ن َّْفِعِهَما َو َيْسئ َُلْوَنَك َماَذا ي ُْنِفُقْوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذاِلَك ي ُب َيُِّن اُلله َلُكُم اْلَيَاِت 
 )٢ٕٔ:  ٕ(البقرة  ۝ْوَن َلَعلَُّكْم ت َت ََفكَّ ر ُ
 
تستعمل التقريب الدساو بالخطة  الخطة للوقاية في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات
أّن العميل يحتاج و ىو الّتقريب اّلذي يرى ب للّتّقّية و ىي تقريب الإعتماد علي الّنفس.
. لأّن في بنفسوإلى مساعدة الدرشد لتّقية الث ّّقة بالّنفس. حّتى يقدر على تُليل مسألتو 
ىذه الخطة تطّلب الأصحاب و المجتمع حينئٍذ للّتفكنً عن الحكمة من قول الله 
عن أكبر إثم الدخّدرات منسبحانو و تعالى اّلتى بّلغو رسول الله صّلى الله عليو و سّلم 
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نفعو. لً يُذكر الّتحريم في ىذه الخطة صرًيحا بل ىجاًء. و ّتؤّخر ىذه الأية بجملة 
ىذه الجملة تدعو إلى شيعة " َذاِلَك ي ُب َيُِّن اُلله َلُكُم اْلَيَاِت َلَعلَُّكْم ت َت ََفكَّ ُرْون َك َ"....
 بها. بّلغرسول الله للّتفّكر عن حكمة اّلتى أرادت أن ت
الّتفكنً الخطة للوقاية في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات تستعمل الدنهاج ىذه 
العقل و القلب اي شعور الفرد. لأّن الأية في  الدنطقي. و ىو يُقارب عن الحوار بنٌ
ىذه الخطة حينئٍذ تدعو الأصحاب ليفّكروا و يُقارن بنٌ الّنفع و الّضرر اّلذي سيتناول 
َكَذاِلَك ي ُب َيُِّن اُلله َلُكُم اْلَيَاِت َلَعلَُّكْم من شرب الخمر. و زادت في آخر الأية "....
 قد بّلغت من ىذه الأية.كالّدعوة لتفّكر ما " ت َت ََفكَّ ُرْون َ
أّما الطّريقة الإرشاد الّنبوي تبًعا إلى صفة الدساعدة في الخطة للوقاية في دفع سوء 
ىي طريقة اّلتى تقدر على  . والُبشارة الدعلوماتالإستعمال الدخّدرات تستعمل الطّريقة 
اّلتى ُتكتب  تقديم الدعلومات إّما لسانًا أو كتابيِّا. و لكن في ىذه الخطة، الدعلومات
أوضح و أسهل فهًما من الخطة الّسابقة. لأن أخبرت ىذه الأية عن أكبر إثم الخمر 
 ، مهما الّتحريم لً يُذكر صرًيحا و يحتاج إلى الّتفسنً أكثر من قبل.بالّنسبة نفعو
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و كذالك الطّريقة الإرشاد الّنبوي تبًعا إلى شكل الدساعدة في الخطة للوقاية في 
إستعمل رسول الله صّلى الله عليو و سّلم الطّريقة  الإستعمال الدخّدرات،دفع سوء 
الإرشاديّة في تعليم أّمتو، و إعطاء الدعلومات عن مقارنة بنٌ الّضرر و الّنفع اّلذي
حصل بو الخمر. و كذالك في ىذه الخطّة، أعطى رسول الله صّلى الله عليو و سّلم 
  لتفّكر ىذ القول الله تعالى دون الإجبار لأتباعو.    الفرصة إلى أصحابو و لرتمعو حينئذ ٍ
 تحليل الخطة للعلاج لرسول الله في دفع سوء الإستعمال المخّدرات .ج 
توّجو إلى الدستعمل الدخّدرات. ىدفها لعلاج الددمن أو شفاء  الخطة للعلاج
لكن. و الدرض اّلذي كان سبٌب من إستهلاك الدخّدرات و إيقاف إستعمال الدخّدرات
في ىذه الخطة، عملّية العلاج تُرّكز علي إصلاح العقيدة الفاسدة بإنشاء البيئة الجّيدة 
. الخطة للعلاج لرسول الله في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات نجد في ّيةلعقيدة الإسلام
 : ٖٗالّنساء الأية  سورة قولو تعالى
الصََّلاَة َو أَن ُْتْم ُسَكاَرى َحتَّى ت َْعَلُمْوا َما ت َُقْوُلْوَن َو َلْ يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا َلْ ت َْقَرب ُْوا 
ُجنُبًا ِإلَّْ َعاِبِرْي َسِبْيٍل َحتَّى ت َْغَتِسُلْوا َو ِإْن ُكْنُتْم مَّْرَضى َاْو َعَلى َسَفٍر َاْو َجآَء َاَحٌد 
ُدْوا َمآًء ف َت ََيمَّ ُمْوا َصِعْيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحْوا مِّْنُكْم مَِّن اْلَغآِئِط َاْو َلَمْسُتُم النَِّسآَء ف ََلْم َتج ِ
 )ٖٗ:  ٗ(الّنسآء  ۝ِبُوُجْوِىُكْم َو اَْيِدْيُكْم ِإنَّ اَلله َكاَن َعُفوًّا َغُفْورًا 
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و ىو في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات تستعمل التقريب الفطرة،  للعلاجالخطة 
الّتقريب اّلذي يرى بأّن للإنسان إحتمال ليصّح و يشفي من مرضو جسميِّا و نفسيِّا و 
روحانيِّا. لأّن الفطرة تنمو و تطّور مناسًبا إلى الأشياء اّلتى تُؤثّرىا. ففي ىذه الخطة،
عقيدة بواسطة رسول الله لتطّور و تقوية الالبيئة الإجتماعّية الجّيدة  تعالى أنشأ الله حينئذ ٍ
الإسلامّية. بمنع المجتمع لشرب الخمر إذا قد تقّرب وقت الّصلاة. تقصد بهذه الطّريقة 
إنقطاع العادة المجتمعة الجاىلّية اّلتى لم تزال تشرب الخمر في كّل وقٍت، خصوًصا قبل 
 صرًيحا.الّنهي للّشرب الخمر  كرذ قد الدغرب. في ىذه الخطة 
مخالًفا بالخطة للوقاية، الخطة للعلاج في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات تستعمل
الدنهاج الّتّغيب و الّتّىيب بالعبارات الّنصيحة الدؤّول بحرف الّنهي اّلذي كان معناه أمٌر 
ىذا الّنهي نجد في أّول الأية بأمٍر للإجتناب الّصلاة أثناء السكر، لتجّنب . للإجتناب
رآن الدخطأة. و كذالك لأّن الّسكر لً يدكن أن يحّضر الخشوع و الطّاعة و القراءة الق
حينئٍذ، إستطاع رسول الله صّلى الله عليو و سّلم علي إنقطاع  وجود مع الله تعالى.
قبل أوقات  بالدنهاج الّتّغيب و الّتّىيب العادة الّشرب الخمر للمجتمع الجاىلّية
 الّصلاة.
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لنّبوي تبًعا إلى صفة الدساعدة في الخطة للعلاج في دفع سوء أّما الطّريقة الإرشاد ا
الإستعمال الدخّدرات تستعمل الطّريقة الإرشاد اّلتى تشّجع إلى العملّية. وىي الطّريقة 
، وعلى تناسب الأنفس عميلاّلتى تنتفع ليست إّلً لتقديم الدعلومات و لكّن لتشجيع ال
رسول الله الأصحاب  للعلاج، حينئٍذ أرشدتشجيع أنشطتهم الجديدة. في ىذه الخطة 
و المجتمع لإنقطاع عادتهم في شرب الخمر و نهيهم عن السكر في أوقات الّصلاة كي 
 خشعوا فيها.
أّما الطّريقة الإرشاد النّبوي تبًعا إلى شكل الدساعدة في الخطة للعلاج في دفع 
طريقة في إجتناب الّنفسسوء الإستعمال الدخّدرات تستعمل الطّريقة الذجرة. و ىي ال
عادة الّشرب الخمر ىي حالة نحو الأحوال اّلتى تفسد القيمة الإسلامّية. في ىذا الأمر، 
الدفسدة. فالّرسول بواسطة ىذه الأية دعا إلى الأصحاب و المجتمع علي إجتناب الّنفس 
 ومّية.عن تلك الحالة إلى الحالة الجديدة، و ىي الحالة دون آثار الخمر في حياة الي
 تحليل الخطة للّتأىيل لرسول الله في دفع سوء الإستعمال المخّدرات .د 
ىو جهد الّنقاىة الّنفسّية و البدنّية اّلتى توّجو إلى مستعملالخطة للّتأىيل 
الدخّدرات اّلذي قد كان سنًًا البرنامج العلاج. و ىدفها كي لً يستعمل الدخّدرات و 
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إستعمال الدخّدرات. الخطة للّتأىيل لرسول الله في دفع مخّلص من الدرض الدتتابع بسبب 
 :ٔ2-ٓ2سوء الإستعمال الدخّدرات نجد في قولو تعالى سورة الدائدة الأية 
يَآي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا ِانََّما اْلَخْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْلَْْنَصاُب َو اْلَْْزَلُْم رِْجٌس مِّْن َعَمِل
ِإنََّما يُرِْيُد الشَّ ْيطَاُن َأْن ي ُّْوِقَع ب َي ْ َنُكُم اْلَعَداَوَة  ۝ِنب ُْوُه َلَعلَُّكْم ت ُْفِلُحْوَن الشَّ ْيطَاُن فَاْجت َ
َو اْلب َْغَضآَء ِفي اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر َو َيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اِلله َو َعِن الصََّلاِة ف ََهْل اَن ُْتْم 
  ۝ُمْنت َُهْوَن 
 )ٔ٢ – ٓ٢:  ٘(المآئدة 
 
كما وجد في الخطة للعلاج في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات. تقريب الفطرة
ُيستعمل في الخطة للّتأىيل. أخرج الله تعالى الّتحريم في شرب الخمر تُريدًا قطعيِّا بواسطة 
حّرم  بعد نزول ىذه الأية،رسول الله للمجتع الجاىلّية بعد إنقطاع عادتهم طول سنوات.
، إّما صناعة الخمر و بيعو و شراءه و رسول الله أيًضا جميع الأشياء الدتعّلق بالخمر
حفظو و شاربو و غنًىم. أراد رسول الله أن يُطّهر البيئة من آثار الّسّيئة الخمر، نحو 
العقيدة الإسلامّية. كما قد بّنٌ سابًقا أّن تقريب الفطرة يحتاج إلى البيئة الجّيدة لنمّو 
من أجل تشّكل البيئة الطّاىرة من آثار الخمر، حّرم رسول الله لك الفطرة. لذالك، ت
 الخمر و ما يتعّلق بالخمر.
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أّما الخطة للّتأىيل في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات تستعمل الدنهاج الّتّغيب و 
الدنهاج الّتّغيب و الّتّىيب في ىذه الأية يوجد في تعبنً الّنصيحة. علي شكل  الّتّىيب.
فعل الأمر (فَاْجَتِنب ُْواُه) و الّتّغيب بعده (َلَعلَُّكْم ت ُْفِلُحْوَن) اّلذي ُوجد بعد الجملة اّلتى
تبّنٌ عن رجٌس من عمل الّشيطان اّلذي تتّّكب من الخمر و الديسر و الأنصاب و 
 غنًىم. الأزلًم و
في الخطة للّتأىيل، تُريم الخمر و سوء الإستعمال الدخّدرات تستعمل منهاًجا 
مساويًا بالخطة للعلاج. و لكن، مهما متساويًا في إستعمال الدنهاج، ىناك الفرق في 
الّتأكيد بنٌ الخطة للعلاج و الخطة للّتأىيل. وجد ىذا الفرق في العبارات اّلتى ُتستعمل
علي شكل الّنهي لتقّرب الّصلاة طة للعلاج، العبارة الّنصيحة ُتكتب بينهما. في الخ
أثناء الّسكر، و ليس الّنهي لشرب الخمر مباشرًا. و أّما في الخطة للّتأىيل العبارة 
الّنصيحة ُتكتب علي شكل الأمر مباشرًا لإجتناب الخمر. و إذا نُقارنهما، فالّتأكيد في 
 لخطة للعلاج.الخطة للّتأىيل أقوى بالّنسبة ا
أّما الطّريقة الإرشاد الّنبوي تبًعا إلى صفة الدساعدة في الخطة للّتأىيل في دفع سوء 
في ىذه الخطة، أرشد رسول الإستعمال الدخّدرات تستعمل الطّريقة الإرشاد للعلاج. 
الله أصحابو و لرتمع الجاىلّية لإزالة العادة في شرب الخمر اّلذي كان تقليدىم منذ 
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إنشاء البيئة الجّيدة لداضي. و حينئٍذ ُحّرم كّل شيٍء ما يتعّلق بالخمر من أجل زمان ا
 لإزالة العادة في شرب الخمر.
أّما الطّريقة الإرشاد الّنبوي تبًعا إلى شكل الدساعدة في الخطة للّتأىيل في دفع
ريقة الذجرة سوء الإستعمال الدخّدرات تستعمل الطّريقة الّتزكّية الّنفس إستمرارًا من الط ّ
في الخطة للعلاج. رّكز رسول الله قيمة الإسلامّية خاليًة من الخمر تماًما. حّتى 
 الأصحاب و لرتمع الجاىلّية يخلوا من عادة شرب الخمر و كّل ما يتعّلق بالخمر.
 تحليل الخطة للعقوبة لرسول الله في دفع سوء الإستعمال المخّدرات .ه 
ىي العملّية نحو الّصانع الدخّدرات و مينائها و بائعها و مستعملها الخطة للعقوبة
بناًء على الحكم. ىذه الخطة للعقوبة لً توجد الأية الخاصة من القرآن الكريم عن 
العقوبة للمستعمل الدخّدرات و صانعها و بائعها و غنً ذالك. و لكن، ىناك بعض 
 بة نحو مستعمل الدخّدرات و غنًىا.الأحاديث اّلتى تبّنٌ عن كيفّية إعطاء العقو 
إذا نظرنا من ناحية تقريبها، فالّتقريب اّلذي إستعمل الّرسول الله في ىذه الخطة 
و بيانو سابًقا، أّن رسول الله ضرب شارب ىي تقريب الفطرة. لأّن تبًعا إلى الحديث
ىانة شارب الخمر بالجريد و الّنعال أربعنٌ جلدًة. الّضربة التى أعطيت، تُقصد بو لإ
الخمر كي يبتعد عن الخمر و يقف عن شربو. ىذا الأمر مناسًبا بالّتقريب الفطرة اّلذي 
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بأّن للإنسان إحتمال ليصّح و يشفي من مرضو جسميِّا و روحانيِّا بجانب إحتمالو يرى 
رب متطّوًر. فهذا العمل اّلذي فُعل لإزالة البيئة السّيئة نحو الغنً.حّتى يخلو من آثار الّشا
 الخمر. و تاب الّشارب الخمر.
أّما الدنهاج الإرشاد الإسلامي اّلذي ُيستعمل في الخطة للعقوبة ىو منهاج 
الّتّغيب و الّتّىيب. ولكن، في ىذه الخطة، لً يُفعل الّتّغيب و الّتّىيب كما فعل في 
يُرجى ، في الخطة للعقوبة الّتّغيب يُفعل بالعمل. لذالك، الخطة للعلاج و للّتأىيل
 الّشارب يتوب و بجتنب عن الخمر.
أّما الطّريقة الإرشاد الّنبوي تبًعا إلى صفة الدساعدة في الخطة للعقوبة مساويًا
. في ىذه الخطة أرشد رسول الله للعلاج الطّريقة الإرشاد للعلاج و ىي بالخطة للعلاج.
فعلو و يُتنب عن عادة الّشارب الخمر أربعنٌ جلدًة بالجريد و الّنعال. كي لً يكّرر ما 
 الشرب الخمر.
، إستعمل أّما الطّريقة الإرشاد الّنبوي تبًعا إلى شكل الدساعدة في الخطة للعقوبة
رسول الله طريقة الّتزكّية الّنفس. في ىذه الخطة للعقوبة، جهد رسول الله ليزّكي و يطّهر 
لجريد و الّنعال. كما قد إستعمل االعادات السّيئة في نفس الّشارب الخمر بأربعنٌ جلدًة 
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بّنٌ سابًقا الجلدة التى أعطيت، تُقصد بو لإىانة شارب الخمر كي يبتعد عن الخمر و 
 يقف عن شربو. و كون إعتبارًا للأخر كي يُتنب عن ىذه العادة الجاىلّية.
 تحليل الخطة الّروحانّية لرسول الله في دفع سوء الإستعمال المخّدرات .و 
ىي الخطة الأساسية اّلتى إستعمل رسول الله في تُريم الخمر أو في الخطة الّروحانّية 
. في كتاب التفسنً "في ظلال القرآن" ىذه الخطة دفع سوء الإستعمال الدخّدرات
لإجتناب الأصحاب و المجتمع عن الخمر، حينئٍذ، تسّمى بالدنهاج الرّبّاني. في جهده 
ّية. من الخطة للّتّقية إلى الخطة للعقوبة،  تدّخل رسول الله في كّل خطٍة بالقيمة الّروحان
يقدر الرسول الله على تدخُّ ل عقيدتهم. حّتى تكون عقيدتهم قويًّة، مهما قد خلعواكي 
 ىذا الّتقليد.
الّتقريب اّلذي إستعمل رسول الله في الخطة الّروحانّية ىو تقريب الفطرة، اّلذي 
جسميِّا و نفسيِّا و روحانيِّا و  يرى بأّن للإنسان إحتمال ليصّح و يشفي من مرضو
، لأّن الذدف الأساسي من الخطة الّروحانية ىي الفطرة الإنسانية اّلتى قد يتطّور خنًًا
و لكن،  لم تكن عقيدة الإسلامي تماًما إذا التقاليد تتّابط بالعقيدة الإسلامّية.
تدّخل لإسلامّية كافًة، الجاىلّية لم يزال متعّلًقا بتفوسهم. لذالك من أجل بناء العقيدة ا
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رسول الله إلى فطرة الإنسان تدّخًلا روحانيِّا لإجتناب الأصحاب و المجتمع عن تقليد 
 الخمر.
أّما الدنهاج اّلذي إستعمل الرسول الله في الخطة الّروحانية ىو الدنهاج الّتّغيب و
نيِّا أو إّما ضم، الّتّىيب. كما قد تعّلمنا، في الآيات تُريم الخمر عباراٌت الّنصيحة
صرًيحا. مهما ىناك بعض الأية اّلتى تُفهم معناىا ضمنيِّا، و لكّن لً يخلو الدعنى من 
النصائح اّلتى بّلغها الله تعالى بواسطة رسول الله. لأّن منذ أّول نزول الأية تُريم الخمر 
عن ضرر الخمر و إجتنابهم عن ىذه إلى أخرىا. جهد لإستفاق الأصحاب و المجتمع 
 التقليد السّيئة لبناء العقيدة الإسلامّية الكافة.
أّما الطّريقة الإرشاد النّبوي تبًعا إلى صفة الدساعدة في الخطة الّروحانّية إستعمل 
سابًقا، أّن أصل الدشكلة في الّتقليد رسول الله الطّريقة الإرشاد للعلاج. كما قد بّنٌ 
تُليل الدشكلة إلى أصلها و ىي شرب الخمر ىي العقيدة الفاسدة. لذالك، يرّكز 
أحدىا جعل رسول الله فجوًة بنٌ العادة شرب الخمر و الّصلوات  العقيدة الفاسدة.
 الخمس رجاًء، إجتنبوا المجتمع الخمر اّلذي يفسد العقيدة الإسلامّية.
أّما الطّريقة الإرشاد الّنبوي تبًعا إلى شكل الدساعدة في الخطة الّروحانّية إستعمل 
يات تُريم الخمر. الله الطّريقة الذجرة. ىذا تبًعا إلى الذدف اّلذي ستصل ىذه الآرسول 
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ىذه الطّريقة توجد في  و ىو إجتناب الأصحاب و المجتجع عن العادة شرب الخمر.
 . في ىذه الأية، ىناكاّلتى تمنع لتقّرب الّصلاة أثناء السكر ٖٗسورة النساء الأية 
من أجل بناء العقيدة الإسلامّية الكافة في ل اللهالذدف الأساسي اّلذي سيصل رسو 
 المجتمع.
علي التفهيم ىذا الّتحليل، صنع الباحث الجدول خلاصًة من نتيجة التحليل لسهولة 
 الدذكورة سابًقا، و جدول الّتحليل فيما يلي:
 تُليل الّتقريب الإرشاد الّنبوي في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات ٔ.ٗجدول 
 الرقم
الخطة في دفع الدخّدرات في 
 عصر رسول الله
 تقريب الإرشاد الّنبوي ّ
 تقريب الفطرة
 تقريب الّسعادة
 الدتوازنة
تقريب الإعتماد 
 علي الّنفس
 √ - - الخطة للّتّقّية ٔ
 √ - - الخطة للوقاية ٕ
 - - √ الخطة للعلاج ٖ
 - - √ الخطة للّتأىيل ٗ
 - - √ الخطة للعقوبة ٘
 - - √ الّروحانّيةالخطة  ٙ
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  تُليل الدنهاج الإرشاد الّنبوي في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات ٕ.ٗجدول 
 الرقم
الخطة في دفع الدخّدرات في 
 عصر رسول الله
 الدنهاج الإرشاد الإسلامي
منهاج القدوة 
 الحسنة
منهاج 
الّتّغيب و 
 الّتّىيب
منهاج 
الّتفكنً 
 الدنطقي
منهاج 
 القصص
 - √ - - الخطة للّتّقّية ٔ
 - √ - - الخطة للوقاية ٕ
 - - √ - الخطة للعلاج ٖ
 - - √ - الخطة للّتأىيل ٗ
 - - √ - الخطة للعقوبة ٘
 - - √ - الخطة الّروحانّية ٙ
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تُليل الطّريقة تبًعا إلي صفة الدساعدة الإرشاد الّنبوي في دفع سوء الإستعمال  ٕ.ٗجدول 
  الدخّدرات
 الرقم
الخطة في دفع الدخّدرات في 
 عصر رسول الله
 الإرشاد الّنبوي ّ الطّريقة
 تبًعا إلى صفة الدساعدة
طريقة البشارة 
 الدعلومات
طريقة الإرشاد 
 للعملي
طريقة الإرشاد 
 للعلاج
 - - √ الخطة للّتّقّية ٔ
 - - √ الخطة للوقاية ٕ
 - √ - الخطة للعلاج ٖ
 √ - - الخطة للّتأىيل ٗ
 √ - - الخطة للعقوبة ٘
 √ - - الخطة الّروحانّية ٙ
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تُليل الطّريقة تبًعا إلي شكل الدساعدة الإرشاد الّنبوي في دفع سوء الإستعمال  ٕ.ٗجدول 
  الدخّدرات
 الرقم
الخطة في دفع الدخّدرات في 
 عصر رسول الله
 الإرشاد الّنبوي ّ الطّريقة
 تبًعا إلى شكل الدساعدة
مة
كم
الح
د ب
رشا
الإ
 
كيم
الح
ح 
صائ
ن
 
ديّة
رشا
الإ
 
جرة
الذ
س 
لّنف
ة ا
زكّي
ت
س 
لّنف
ة ا
اض
ري
 
 - - - √ - - الخطة للّتّقّية ٔ
 - - - √ - - الخطة للوقاية ٕ
 - - √ - - - الخطة للعلاج ٖ
 - √ - - - - الخطة للّتأىيل ٗ
 - √ - - - - الخطة للعقوبة ٘
 - - √ - - - الخطة الّروحانّية ٙ
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 الفصل الخامس
 تمةالخا
 الإستنتاج .أ 
إلى النتيجة و تحليل البيانات من البحث عن الإرشاد الّنبوي في دفع سوء تبًعا 
 الإستعمال الدخّدرات، إستنتج الباحث كما يلي:
تبًعا إلى الآيات تحريم الخمر اّلتى الإرشاد الّنبوّي في دفع سوء الإستعمال الدخّدرات  .1
الّتفسير يمتلك بعض الخطوات، منها: الخطة للّتّقّية، وقد بحثُت بواسطة الكتب 
الخطة للوقاية، و الخطة للعلاج، و الخطة للّتأىيل، و الخطة للعقوبة، و الخطة 
 الّروحانّية.
أّما الخطة الخاصة اّلتى إستعمل رسول الله صّلى الله عليو و سّلم في دفع سوء 
تبّيّ عن الإستعمال الدخّدرات أو تحريم الخمر ىي الخطة الّروحانّية. لأّن ىذه الخطة 
 العلاقة الوثيقة بيّ الخمر أو الأشياء الدسكر و العقيدة الإسلامّية.
ُأستعمل غالًبا ، الّتقريب اّلذي الدخّدرات الإرشاد النبوي في دفع سوء الإستعمال .2
ىو الّتقريب الفطرة، و كذالك الدنهاج اّلذي ُأستعمل غالًبا ىو الدنهاج الّتّغيب و 
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الإرشاد الّتوجيو مع الطّريقة الإرشاديّة و الطّريقة الذجرة الّتّىيب. و كذالك الطّريقة 
ٍة في دفع سوء الإستعمال كّل خط و الطّريقة تزكّية الّنفس ُمستعمٌل غالًبا في
 الدخّدرات أو تحريم الخمر في عصر رسول الله صّلى الله عليو و سّلم. 
 الإقتراح .ب 
تبًعا إلى البحث في دراسة الكتابّية اّلتى كتبو الباحث عن الإرشاد الّنبوي في دفع 
 سوء الإستعمال الدخّدرات. يرجو الباحث:
يرّكز بحثو في جهده نحو سوء الإستعمال  البحث عن الإرشاد الّنبويىذا لأّن  .1
الدخّدرات، كثرة الدسألة اّلتى ينبغي على الباحث في الدستقبل أن يبحثو بإستعمال
الإرشاد الّنبوي كالددار البحث نحو الدسألة الأخرى الجديدة. إذا نبحث كذا، 
ر فسوف ُيكشف قيمة الإرشاد الأخرى من رسول الله صّلى الله عليو و سّلم أكث
 الإرشاد الإسلامي العلمي.و يتطّور  من ىذا. و كذالك سوف يُنشئ
لجامعة الحكومّية سونن أمبيل سورابايا، خصوًصا في شعبة الّتوجيو و الإرشاد علي ا .2
يُنشُئ الخزانة العلمّية الإسلامّية حّتىو الإسلامي، كّلية الّدعوة و الإّتصالات كي 
بحوث عن الّتوجيو و الإرشاد مع إستخدام ينشأ كما نشأت العلمّية الغربّية بال
الّتقريب الإرشاد الّنبوي في الّتعليم الّسيرة الّنبويّة و تطّور القيمة الإرشاد في نفس 
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أو يجعل كّلية خاصة اّلتى تبحث  رسول الله صّلى الله عليو و سّلم في حياتو اليومّية.
 عن الّتوجيو و الإرشاد الّنبوي.
الّتعميق في الّتعليم الإرشاد الّنبوي لدنهاج الرّبّاّني في دفعوجود إستمرار البحث و  .3
سوء الإستعمال الدخّدرات حّتى ّتم البحث في الدستقبل و تكون الخزانة العلمّية في 
كثُر الّنقصان في ىذا البحث و يحتاج شعبة الإرشاد الإسلامي. لأّن ظّن الباحث،  
 إلى الّتعديلات.
شكرًا جزيًلا على نعم الله سبحانو و تعالى  و توفيقو و و أخيرًا، شكر الباحث 
ىدايتو و عنايتو على إنتهاء كتابة ىذا البحث العلمي. لذالك، يُرجى الإنتقادات و
  الّنصيحة رجاًء كثيرًا من كّل ناحية.
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